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Der V e r f a s s e r des europäischen R e g i o n a l b e r i c h t s stimmt d e r Veröffentlichung 
des B e r i c h t s nur m i t größtem Unbehagen zu. Der B e r i c h t und s e i n Abdruck könn­
t e n den Ans c h e i n erwecken, a l s h a n d l e es s i c h um den Versuch des V e r f a s s e r s , 
e i n e eigene D a r s t e l l u n g zu dem Thema "Menschliches W o h l b e f i n d e n - Heraus­
f o r d e r u n g für d i e a c h t z i g e r J a h r e . S o z i a l e , w i r t s c h a f t l i c h e und p o l i t i s c h e 
A k t i o n " v o r z u l e g e n oder gar e i n e eigene wertende, p o l i t i s c h e Stellungnahme 
h i e r z u abzugeben. B e r i c h t und Abdruck könnten f e r n e r d i e Er w a r t u n g erwecken, 
a l s s e i h i e r e i n e für Europa gültige I n f o r m a t i o n zu dem Thema zusammengetra­
gen. Beides i s t n i c h t der F a l l . Der B e r i c h t kann nur wiedergeben, was im Rah­
men des ICSW - genauer: d u r c h d i e N a t i o n a l k o m i t e e s des ICSW - zu dem Thema 
zusammengetragen wurde. Die Möglichkeiten des V e r f a s s e r s , d i e sehr lückenhaf­
t e n und u n g l e i c h e n n a t i o n a l e n B e r i c h t e zu ergänzen und zu gemeinsamen Ergeb­
n i s s e n zusammenzuführen, waren aus Gründen, d i e noch d a r z u l e g e n s i n d , m i n i ­
m al. 
Dazu i s t es n o t w e n d i g , über den Rahmen und das Zustandekommen des v o r l i e g e n ­
den Textes zu b e r i c h t e n . 1 976 b e s c h l o s s e n d i e z e n t r a l e n Organe des ICSW1, der 
XIX. I n t e r n a t i o n a l e n Konferenz des ICSW i n Jerusalem das Thema "Menschliches 
W o h l b e f i n d e n - H e r a u s f o r d e r u n g für d i e a c h t z i g e r J a h r e . S o z i a l e , w i r t ­
s c h a f t l i c h e und p o l i t i s c h e A k t i o n " zu geben. Die A r b e i t e n der Konferenz 
s o l l t e n i n d e r Weise v o r b e r e i t e t werden, daß e i n gemeinsamer Fragebogen an 
a l l e N a t i o n a l k o m i t e e s hinausgegeben w i r d . Die A n t w o r t e n d e r N a t i o n a l k o m i t e e s 
s o l l t e n auf w e l t r e g i o n a l e r Ebene zusammengetragen und an den W e l t b e r i c h t e r ­
s t a t t e r , P r o f e s s o r Leaper, w e i t e r g e g e b e n werden. D i e s e r s o l l t e d e r Konferenz 
e i n e n W e l t b e r i c h t zu dem Thema v o r l e g e n . I n diesem Sinne wurde den N a t i o n a l ­
k o m i t e e s und den r e g i o n a l e n B e r i c h t e r s t a t t e r n Anfang 1977 e i n Fragebogen 
v o r g e l e g t . Er i s t u n t e n zu Anfang des R e g i o n a l b e r i c h t s a b g e d r u c k t . Die Na­
tionalkomitees waren gebeten, i h r e A n t w o r t b i s Herbst 1977 zu e r s t e l l e n . D ie 
regionalen B e r i c h t e r s t a t t e r s o l l t e n i h r e B e r i c h t e b i s Januar 1978 an den 
W e l t b e r i c h t e r s t a t t e r a b l i e f e r n . Das V e r f a h r e n l i t t u n t e r mehreren Mängeln. 
Zunächst war der Fragebogen i n e i n e r WTeise a l l g e m e i n g e h a l t e n , daß e r d i e 
n a t i o n a l e n Komitees mehr zu lähmen a l s zu s t i m u l i e r e n s c h i e n . Das g a l t i n s ­
besondere für d i e europäische Region, d e r e n n a t i o n a l e Komitees o f f e n s i c h t ­
l i c h w e i t g e h e n d m i t d i f f e r e n z i e r t e r e n , i h r e r E n t w i c k l u n g s s t u f e angepaßte-
r e n F r a g e s t e l l u n g e n g e r e c h n e t h a t t e n . Sodann e r w i e s e n s i c h d i e Fähigkeit 
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und das I n t e r e s s e der n a t i o n a l e n K o m i t e e s , n a t i o n a l e B e r i c h t e v o r z u l e g e n , 
a l s sehr u n g l e i c h . G e a n t w o r t e t haben n u r d i e Komitees von B e l g i e n , d e r Bun­
d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , F i n n l a n d , F r a n k r e i c h , I s r a e l , I t a l i e n , N i e d e r l a n d e , 
Norwegen, P o r t u g a l ητή Großbritannien. Und s e l b s t d i e s e r e l a t i v k l e i n e Aus­
wahl von n a t i o n a l e n B e r i c h t e n war äußerst u n t e r s c h i e d l i c h . Der b r i t i s c h e Be­
r i c h t z.B. i g n o r i e r t e den Fragebogen. Der i t a l i e n i s c h e B e r i c h t , um e i n ande­
r e s B e i s p i e l zu nehmen, befaßte s i c h f a s t n u r m i t d e r R o l l e des ICSW i n d e r 
Wel t . Darüber, ob d i e Länder, d i e g e a n t w o r t e t haben, überhaupt e i n repräsen­
t a t i v e s B i l d für Europa geben können, mag s i c h d e r Leser s e l b s t e i n U r t e i l 
b i l d e n . Der r e g i o n a l e B e r i c h t e r s t a t t e r j e d e n f a l l s w a r t e t e zunächst d i e na­
t i o n a l e n B e r i c h t e ab, nahm auch noch e i n e gewisse Verspätung i n Kauf, mußte 
schließlich doch aus den wenigen v o r l i e g e n d e n B e r i c h t e n s e i n e n r e g i o n a l e n 
G e s a m t b e r i c h t k o m p i l i e r e n . 
Nun könnte d e r Leser annehmen, der regionale B e r i c h t e r s t a t t e r hätte s i c h d i e ­
ser E n t w i c k l u n g v e r s e h e n und e i n e n eigenen Europabericht v o r b e r e i t e n müssen. 
Dem i s t i n zwei R i c h t u n g e n zu e r w i d e r n : Zunächst i s t dazu zu sagen, daß der 
r e g i o n a l e B e r i c h t e r s t a t t e r d i e B e r e i t s c h a f t und Fähigkeit der n a t i o n a l e n Ko­
m i t e e s , n a t i o n a l e B e r i c h t e v o r z u l e g e n , höher v e r a n s c h l a g t h a t und höher v e r ­
a n s c h l a g e n d u r f t e . Sodann aber i s t zu e r w i d e r n , daß d e r r e g i o n a l e B e r i c h t e r ­
s t a t t e r s e l b s t dann, wenn er Fähigkeit und B e r e i t s c h a f t d e r n a t i o n a l e n Ko­
m i t e e s - ex p o s t b e t r a c h t e t - r e a l i s t i s c h e r eingeschätzt hätte, n i c h t i n d er 
Lage gewesen wäre, e i n e n eigenen R e g i o n a l b e r i c h t zusammenzutragen. Dabei s e i 
von d e r Frage, ob d i e s e A r b e i t von einem r e g i o n a l e n B e r i c h t e r s t a t t e r q u a n t i ­
t a t i v und q u a l i t a t i v überhaupt g e l e i s t e t werden könnte, ganz abgesehen. 
S e l b s t wenn d i e s e Frage hätte b e j a h t werden können, hätten dem Vorhaben zwei 
entscheidende Hindernisse e n t g e g e n g e s t a n d e n : 
Zunächst das Problem der Reichweite. Was i s t "Europa"? I s t es das g e o g r a p h i ­
sche Europa? Das würde I s r a e l (das d e r europäischen R.egion des ICSW angehört) 
ausschließen. Und es würde Länder des O s t b l o c k s einschließen, d i e n i c h t M i t ­
g l i e d e r des ICSW s i n d . Wo g i b t es I n f o r m a t i o n e n , d i e e i n e n umfassenden und 
g l e i c h w o h l s p e z i f i s c h e n B e r i c h t für d i e s e s Europa ermöglichen? Oder s o l l a l s 
Europa d i e Summe d e r Länder angesehen werden, d i e e i n N a t i o n a l k o m i t e e im Rah­
men des ICSW haben? Wie aber s o l l e n für d i e s e Summe gemeinsame und s p e z i f i ­
sche U n t e r l a g e n anders Zustandekommen a l s gerade d u r c h d i e Z u a r b e i t d e r na­
t i o n a l e n Komitees? H i n s i c h t l i c h s t a t i s t i s c h e r und s o n s t i g e r s o z i a l e r I n f o r ­
m a t i o n e n am e h e s t e n e r s c h l o s s e n i s t d i e k l e i n e r e Gemeinschaft des Europas 
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der Neun oder auch d i e größere G e m e i n s c h a f t d e r europäischen M i t g l i e d e r d er 
OECD ( d i e außer dem Europa der Neun f o l g e n d e europäische Länder umfaßt: 
Österreich, F i n n l a n d , G r i e c h e n l a n d , Norwegen, P o r t u g a l , Spanien, Schweden, 
Schweiz und Türkei). Aber b e i d e E i n h e i t e n s i n d weder m i t dem ge o g r a p h i s c h e n 
Europa noch m i t der europäischen Reg i o n des ICSW auch nur annähernd g l e i c h ­
z u s e t z e n . 
Das z w e i t e H i n d e r n i s gegenüber einem e i g e n e n , originären und gesc h l o s s e n e n 
E u r o p a b e r i c h t des V e r f a s s e r s war das d e r Legitimation. Der B e r i c h t wurde im 
Rahmen des ICSW e r s t e l l t . Er war n i c h t a l s G u t a c h t e n e i n e s E x p e r t e n g e d a c h t , 
der d i e E r g e b n i s s e s e i n e r persönlichen E r m i t t l u n g e n d a r s t e l l t und s e i n e M e i ­
nung äußert. Er war a l s etwas g e d a c h t , was für d i e europäische Region des 
ICSW repräsentativ s e i n k o n n t e . Dafür waren zwei Ebenen der L e g i t i m a t i o n 
denkbar. Entweder k o n n t e d i e Summe d e r n a t i o n a l e n B e r i c h t e zusammengetragen 
werden, oder d i e r e g i o n a l e n Organe des ICSW s t e l l t e n s i c h a l s L e g i t i m a t i o n s ­
q u e l l e z u r Verfügung. Das würde b e d e u t e t haben, daß d e r B e r i c h t d i e s e n Orga­
nen v o r g e l e g t werden kann, daß d i e Möglichkeit d e r D i s k u s s i o n m i t i h n e n be­
s t e h t , und daß schließlich der B e r i c h t i n i r g e n d e i n e r Weise von den r e g i o n a ­
l e n Organen m i t v e r a n t w o r t e t w i r d . Dazu war weder d i e Z e i t noch das V e r f a h ­
r e n vorgesehen. Somit b l i e b nur d i e Möglichkeit, den regionalen B e r i c h t a l s 
eine Summe der nationalen B e r i c h t e zu k o n z i p i e r e n . 
H i n s i c h t l i c h der d u r c h den Fragebogen n o t w e n d i g gewordenen P r o b l e m e r f a s s u n g , 
v o r a l l e m aber h i n s i c h t l i c h der s t a t i s t i s c h e n Angaben s u c h t e der V e r f a s s e r 
g l e i c h w o h l über d i e s e n Rahmen hinauszukommen. Doch waren beidem enge Gren­
zen g e s e t z t . Eigene D a r l e g u n g e n d e r P r o b l e m a t i k mußten v o r a l l e m d a r a n s c h e i ­
t e r n , daß nach dem zögerlichen Eingang der n a t i o n a l e n B e r i c h t e für den Re­
g i o n a l b e r i c h t schließlich nur noch kürzeste Z e i t z u r Verfügung s t a n d . P r o b l e m ­
s t u d i e n größeren Umfangs waren auch d i e L e g i t i m a t i o n s b e d e n k e n , d i e eben d a r ­
g e l e g t wurden, h i n d e r l i c h . Die S e l e k t i o n s o z i a l e r F a k t e n und W e r t u r t e i l e und 
i h r e s y s t e m a t i s i e r e n d e D i f f e r e n z i e r u n g und Zusammenfassung i s t s e l t e n i n e i ­
ner Weise " u n p o l i t i s c h " , daß d i e V e r a n t w o r t u n g dafür u n k l a r b l e i b e n d a r f . 
Und der V e r f a s s e r k o n n t e s i c h n i c h t anmaßen, m i t s e i n e r e i g e n e n Problem­
k e n n t n i s und - s i e h t den Standpunkt d e r Region Europa des ICSW7 zu t r e f f e n . 
H i n s i c h t l i c h der s t a t i s t i s c h e n Angaben b e s t a n d e n d i e Grenzen d a r i n , daß v o r ­
zügliche S t a t i s t i k e n zwar w e i t g e h e n d für das Europa der Neun v o r l a g e n , e r ­
gänzendes M a t e r i a l auch für "OECD-Europa", e i n h e i t l i c h e Z a h l e n für das ICSW-
Europa oder für e i n g e o g r a p h i s c h e s Europa dagegen n i c h t . Zwar g i b t es e i n -
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schlägige Z a h l e n der V e r e i n t e n N a t i o n e n . Diese s i n d j e d o c h nur s e l t e n w e l t ­
r e g i o n a l a u f g e g l i e d e r t . Und n a t i o n a l e Z a h l e n können n i c h t ohne s t a t i s t i s c h e 
Kompetenz zu r e g i o n a l e n Zahlen zusammengefügt werden. 
E i n w e i t e r e s Bedenken, das der V e r f a s s e r trägt, wenn er den B e r i c h t zum Ab­
d r u c k f r e i g i b t , i s t d i e Verspätung der enthaltenen Informationen. Dazu i s t 
noch e i n m a l zu r e k a p i t u l i e r e n , daß d i e A r b e i t d e r n a t i o n a l e n Komitees für 
1977 gedacht war. Die n a t i o n a l e n Komitees k o n n t e n a l s o s t a t i s t i s c h e Zahlen 
a l l e n f a l l s noch für 1976 b e s i t z e n . Andere I n f o r m a t i o n e n (über g e s e t z g e b e r i ­
sche E n t w i c k l u n g e n usw.) f r e i l i c h k o n n t e n b i s i n das Jahr 1977 h i n e i n g e h e n . 
Auch b e i der Abfassung des R e g i o n a l b e r i c h t s zu Anfang des Jahres 1978 war 
d i e Lage noch d i e s e l b e . Wenn der B e r i c h t nun 1979 i n Druck e r s c h e i n t , wer­
den d i e I n f o r m a t i o n e n a l s o zwei b i s d r e i J a hre a l t s e i n . 
Was mag es nach a l l d i e s e n V o r b e h a l t e n für e i n e n Sinn haben, den B e r i c h t 
g l e i c h w o h l zu veröffentlichen? Der dem V e r f a s s e r w i c h t i g s t e Ausgangspunkt 
i s t , daß d i e E r f a s s u n g und Erschließung von I n f o r m a t i o n e n und Meinungen im 
s o z i a l e n B e r e i c h i n einem Maße n o t l e i d e n d s i n d , daß auch f r a g m e n t a r i s c h e An­
gaben schon e i n e n gewissen Wert haben. Dies g i l t i n s b e s o n d e r e für den E r f a h ­
r u n g s b e r e i c h d e r s o z i a l e n A r b e i t , d er das w e s e n t l i c h e E i n z u g s g e b i e t d e r na­
t i o n a l e n Komitees des ICSW d a r s t e l l t . Und es r e c h t f e r t i g t i n s b e s o n d e r e e i n e 
Veröffentlichung n i c h t n u r über " o b j e k t i v e " I n f o r m a t i o n e n , sondern auch und 
gerade über A k z e n t s e t z u n g e n und Meinungen, w i e s i e von den n a t i o n a l e n Komi­
t e e s e r w a r t e t werden d u r f t e n und auch i n schließlich doch n i c h t u n e r h e b l i ­
chem Maße v o r g e l e g t wurden. Schließlich mag e i n gewisses I n t e r e s s e auch d a r ­
an b e s t e h e n , d i e S c h w i e r i g k e i t e n zu beob a c h t e n , d i e d a r i n zu sehen sind,wenn 
über s o z i a l e Probleme w e l t w e i t d i s k u t i e r t werden s o l l . Das Mißverhältnis 
zwischen dem w e i t - e i n h e i t l i c h e n Fragebogen, d e r v o n einem a f r i k a n i s c h e n Ge­
l e h r t e n a u s g e a r b e i t e t worden i s t , und dem europäischen D i s k u s s i o n s s t a n d w i r d 
dem Leser des Fragebogens s o f o r t a u f f a l l e n . 
A l l e s i n a l l e m kommt s i c h d e r V e r f a s s e r , wenn er dem Abdruck des R e g i o n a l ­
b e r i c h t s z u s t i m m t , etwa v o r w i e e i n Archäologe, der über Bruchstücke b e r i c h ­
t e t , d i e e r ausgegraben h a t . Natürlich weiß e r , daß d i e s e Bruchstücke n i c h t 
etwa das Gefäß e r s e t z e n , v o n dem s i e stammen. Aber e r m e i n t doch, daß d i e s e 
Bruchstücke uns h e l f e n könnten, uns das Gefäß v o r z u s t e l l e n . Das Gefäß, um 
das es h i e r g e h t , i s t der s o z i a l e Zustand und d i e s o z i a l e Z u k u n f t Europas. 
Und j e d e n f a l l s das Gefäß i s t es w e r t , daß man auch über s e i n e Bruchstücke 
s p r i c h t . 
GRUNDLAGEN 
I . FRAGEBOGEN UND NATIONALE BERICHTE 
1. Der Fragebogen 
Dem B e r i c h t l i e g e n n a t i o n a l e B e r i c h t e zugrunde, d i e auf den f o l g e n d e n Frage­
bogen des ICSW a n t w o r t e n s o l l t e n : 
E r b e t e n werden k u r z e und möglichst a k t u e l l e Angaben zu den nach­
stehenden Fragen. 
Sektion Α (Angaben möglichst i n Zahlen) 
Bevölkerung 
Gesamtbevölkerung (1976, J a h r e s m i t t e ) 
Bevölkerungsdichte ( p r o Q u a d r a t k i l o m e t e r ) 
Bevölkerungswachstum 1971-1976 
I n w i e v i e l J a h r e n v e r d o p p e l t s i c h d i e Bevölkerung? 
Bevölkerung nach A l t e r s g r u p p e n : a) 0 - 1 4 Jahre 
b) 1 5 - 6 4 Jahre 
c ) 65 Jahre und darüber 
Verhältnis der i n a k t i v e n z ur a k t i v e n Bevölkerung 1976 
G e b u r t e n r a t e ( p r o 1000) 1971-1976 
S t e r b e r a t e ( p r o 1000) 1971-1976 
T o t a l e F r u c h t b a r k e i t s r a t e ( p r o 1000) 1971-1976 
Le b e n s e r w a r t u n g 1971-1976 
A n t e i l d e r städtischen Bevölkerung an d e r Gesamtbevölkerung, i n % 
Schulen und E r Ziehung ( B i l d u n g s w e s e n ) 
A n t e i l d e r Grundschüler an d e r A l t e r s s t u f e 5 - 1 0 J a h r e , i n % 
A n t e i l d e r Mittelschüler an d e r A l t e r s s t u f e 1 1 - 1 6 J a h r e , i n % 
Schüler an höheren Schulen und L e h r e r b i l d u n g s a n s t a l t e n , i n % 
S t u d e n t e n an Universitäten und anderen Hochschulen, i n % 
Aufwendungen für E r z i e h u n g p r o Kopf d e r Bevölkerung 
Gesundheitswesen 
Auf w i e v i e l e Einwohner kommt 
e i n A r z t 
e i n Z a h n a r z t 
e i n e Krankenschwester ( e i n s c h l . m e d i z i n i s c h e Ergänzungsberufe) 
e i n K r a n k e n h a u s b e t t 
Sektion Β ( E r b e t e n werden möglichst k u r z e , k o n k r e t e A n t w o r t e n . 
Zusatzangaben bzw. w e i t e r e I n f o r m a t i o n im j e w e i l i ­
gen Zusammenhang s i n d j e d o c h zulässig) 
1. K u r z e r Abriß der Entwicklung der s o z i a l e n Dienste während d e r 
l e t z t e n 50 Jahre u n t e r Berücksichtigung f o l g e n d e r Punkte: 
a) e n t w i c k l u n g s - und s o z i a l p o l i t i s c h e Grundzüge; 
b) D a r s t e l l u n g der s o z i a l e n D i e n s t e und L e i s t u n g e n ; 
, c)t;, V e r t e i l u n g d e r s o z i a l e n D i e n s t e im Lande; < ; 
i h r e Verfügbarkeit und E r r e i c h b a r k e i t für d i e Bevölkerung 
im ganzen; 
d) Kosten der s o z i a l e n D i e n s t e : insgesamt und p r o Kopf; 
. p r o z e n t u a l e r A n t e i l am B r u t t o s o z i a l p r o d u k t ; .;.·: 
e) U n t e r s c h e i d u n g zwischen s t a a t l i c h e n D i e n s t e n utvd s o l c h e n , d i e 
von n i c h t - s t a a t l i c h e n ( p r i v a t e n ) S t e l l e n e r b r a c h t werden. 
2. G i b t es e i n g a r a n t i e r t e s Mindesteinkommen (Mindestlöhne)? 
I n angemessener Höhe? 
Werden d i e diesbezüglichen V o r s c h r i f t e n e i n g e h a l t e n ? j 
Wie i s t das Verhältnis (oder wie groß d i e Spatine) zwischen den 
g e r i n g s t e n und den höchsten Löhnen im öffentlichen D i e n s t ? 
G i b t es e i n e E i n k o m m e n s p o l i t i k ? Wie drückt s i e s i c h i n der 
Besteuerung aus ? 
Wurden i n den l e t z t e n J a h r e n Versuche gemacht, d i e K l u f t z w i s c h e n 
hohen und n i e d r i g e n Einkoinmen zu v e r m i n d e r n ? 
Wie haben d i e inflationären Tendenzen s e i t 1973 d i e B e z i e h e r 
n i e d r i g e r Einkommen g e t r o f f e n ? ,·• .· ·• . > 
Welche M i t t e l wurden gewählt, um i h n e n zu h e l f e n ? 
3. Wie hoch i s t d e r A n t e i l d e r Erwerbslosen ( A r b e i t s l o s e n ) . 
an der Bevölkerung? 
V e r t e i l u n g a u f städtische und' ländliche B e r e i c h e ; \ 
Vfie } b e t r i f f t : d i e A r b e i t s l o s i g k e i t d i e v e r s c h i e d e n e n A l t e r s g r u p p e n ? : 
Welche Vorkehrungen s i n d für d i e A r b e i t s l o s e n g e t r o f f e n ? 
4. Welche r e c h t l i c h e n und anderen Vorkehrungen b e s t e h e n zum 
Schutz der Arbeitnehmer sowohl i n städtischen a l s i n ländlichen 
Bereichen? · , , • 
Wie wirksam s i n d s i e ? 
5.. Welchejr A r t v i s t das Erziehungssystem (Bildungswesen), i n I h r e m 
Lande? ' ' ? Λ : ] : λ r.i\ 
I n welchem Ausmaß s i n d d i e E r z i e h u n g s l e i s t u n g e n f r e i oder sub­
v e n t i o n i e r t ? 
I n welchem Umfang i s t das E r z i e h u n g s s y s t e m o f f e n ? 
Welche K a t e g o r i e n der Bevölkerung haben d i e größten bzw. d i e ge­
r i n g s t e n Möglichkeiten für e i n e S c h u l b i l d u n g (z.B. im V e r g l e i c h 
zwischen ländlicher und städtischer Bevölkerung, v e r s c h i e d e n e n 
e t h n i s c h e n Gruppen, wohlhabenden und bedürftigen S c h i c h t e n ? 
6. Wie i s t d i e S i t u a t i o n im Wohnungswesen i n den Städten und 
auf dem Lande? 
R e i c h t d i e d e r z e i t i g e Bautätigkeit aus, um d i e q u a n t i t a t i v und 
q u a l i t a t i v s t e i g e n d e n Bedürfnisse zu b e f r i e d i g e n ? 
Welche s p e z i e l l e n Probleme b e s t e h e n a u f dem G e b i e t des Wohnungs­
wesens? 
Welche P o l i t i k w i r d auf diesem G e b i e t v e r f o l g t ? 
Welche Änderungen i n der W 7 o h n u n g s p o l i t i k und welche Maßnahmen 
s i n d n e u e r d i n g s e r f o l g t ? 
7. W o r i n l i e g t d e r Schwerpunkt des Gesundheitswesens! 
L i e g t d i e Trägerschaft b e i der öffentlichen Hand und p r i v a t e n 
V e r e i n i g u n g e n ( p u b l i e / c o m m u n i t y h e a l t h ) oder g i b t es e i n beson­
d e r e s System von Krankenhäusern und K r a n k e n s t a t i o n e n ( h o s p i t a l / 
c l i n i c a l s e r v i c e s ) ? 
Welche schwerwiegenden Probleme g i b t es i n den B e r e i c h e n 
a) der öffentlichen Gesundheit (z.B. Epidemien) 
b) d e r persönlichen Gesundheit (z.B. B l u t h o c h d r u c k , R a u s c h m i t t e l ) 
Wie hoch s i n d d i e r e l a t i v e n Kosten d e r m e d i z i n i s c h e n Versorgung? 
Wie zugänglich s i n d d i e m e d i z i n i s c h e n D i e n s t e und E i n r i c h t u n g e n 
für d i e Bevölkerung? 
8. Ernährung: G i b t es i n Ihrem Lande e r n s t h a f t e Probleme h i n ­
s i c h t l i c h d e r Quantität und Qualität? Gefahr von Hungersnöten? 
Welche Bevölkerungsgruppen bzw. Regionen s i n d am m e i s t e n b e d r o h t ? 
Was g e s c h i e h t von öffentlicher und p r i v a t e r S e i t e , bzw. was i s t 
g e p l a n t , um Hunger und Fehlernährung abzuwenden? 
9. a) Welches maßgebliche Konzept d e r Familie b e s t e h t i n Ihrem 
Lande? 
b) G i b t es s p e z i e l l e Maßnahmen, um d i e w i r t s c h a f t l i c h e , s o z i a l e 
und r e c h t l i c h e S t e l l u n g der F a m i l i e zu stärken? 
c) Wie l e i c h t i s t für j u n g e Menschen d i e Eheschließung! 
Wie hoch i s t das D u r c h s c h n i t t s a l t e r d e r Männer und der 
Frauen b e i d e r e r s t e n H e i r a t 
I s t das Verhältnis der G e s c h l e c h t e r s i g n i f i k a n t unausgewogen? 
Welche besonderen Probleme s t e l l e n s i c h den J u n g v e r h e i r a t e t e n ? 
d ) Wie l e i c h t i s t d i e Scheidung i n I h r e m Land - u n t e r f i n a n z i e l ­
l e n und s o z i a l e n Aspekten? 
W i r d das S c h e i d u n g s r e c h t und d i e r e s u l t i e r e n d e V e r s o rgungs­
l a g e a l s g e r e c h t empfunden? 
G i b t es besondere s o z i a l e Probleme i n f o l g e Scheidung oder 
a u f g r u n d d e r Ve r s o r g u n g s r e g e l u n g e n ? 
e) Was g e s c h i e h t i n Ihrem Lande z u r Versorgung d e r A l t e n ! 
Werden d i e bestehenden Bedürfnisse dadurch gedeckt? 
f ) I s t d e r Schutz von Witwen und Waisen gewährleistet? 
G i b t es d a b e i besondere Probleme? 
Wurden i n jüngster Z e i t Regelungen eingeführt, um N o t l a g e n 
zu m i l d e r n ? 
g) B e t r a c h t e t man i n Ihrem Lande das E r b s c h a f t s r e c h t a l s ge­
r e c h t und angemessen? Verändert s i c h d i e E i n s t e l l u n g zu be­
stehenden Gesetzen und b i s h e r i g e n G e p f l o g e n h e i t e n ? 
10. Welches s i n d d i e Grundzüge des Systems der s o z i a l e n S i c h e r h e i t 
und s e i n e L e i s t u n g e n ? 
Sind a l l e Bevölkerungsgruppen einbezogen? 
Werden d i e L e i s t u n g e n k o r r e k t e r b r a c h t ? 
Welche f o r m e l l e n oder i n f o r m e l l e n s o z i a l e n S i c h e r u n g e n g i b t 
es außerdem? 
Bestehen Krankenversicherungen! Wie v e r b r e i t e t i s t d i e M i t g l i e d ­
s c h a f t ? Umfaßt s i e den größten T e i l d e r Bevölkerung? 
11. Bestehen besondere Probleme h i n s i c h t l i c h e t h n i s c h e r Gruppen 
oder a n d e r e r M i n d e r h e i t e n ? B e t r e f f e n d i e s e das Recht auf den Zu­
gang zu öffentlichen E i n r i c h t u n g e n , B e t e i l i g u n g an Zuwendungen oder 
d e r g l e i c h e n ? Welche s o n s t i g e n Probleme g i b t es? Welche Gegenmaßnah­
men werden v o r g e s c h l a g e n ? 
12. Wie s t e h t es m i t G e l e g e n h e i t zur Erholung und zur Teilnahme 
an k u l t u r e l l e r Betätigung? G i b t es hierfür Fördermaßnahmen? Kann 
d i e Bevölkerung überall i n S t a d t und Land s o l c h e Möglichkeiten 
wahrnehmen? 
I n welchem Umfang können M i n d e r h e i t e n i h r e e i g e n e K u l t u r e r h a l t e n 
und zur D a r s t e l l u n g b r i n g e n - etwa i h r e Sprache, i h r e Tänze, K l e i ­
dung, S i t t e n , Anschauungen usw.? Kommt es d a b e i zu besonderen 
S c h w i e r i g k e i t e n ? 
13. Hat I h r Land e i n Bevölkerungsproblem - z.B. m i t d e r Wachstums­
r a t e , m i t E i n - und Auswanderung? Um welches Problem h a n d e l t es s i c h 
und w i e w i r k t es s i c h a uf d i e Rechte und d i e s o z i a l e Lage der Men­
schen aus? Welche Bevölkerungspolitik v e r f o l g t d e r S t a a t ? Welche 
Maßnahmen werden e r g r i f f e n ? Wie i s t d i e a l l g e m e i n e E i n s t e l l u n g zu 
den Bevölkerungsproblemen? 
14. Welche Möglichkeiten b e s t e h e n für p o l i t i s c h e P a r t i z i p a t i o n ! 
Welches s i n d d i e O r g a n i s a t i o n e n und S t r u k t u r e n ? Auf we l c h e Weise, 
i n welchem Maße und auf w e l c h e r Ebene kann man s i c h b e t e i l i g e n ? 
G i b t es bes t i m m t e Einschränkungen oder z e i t w e i s e Aufhebung der 
p o l i t i s c h e n M i t w i r k u n g s r e c h t e ? 
Wie s i n d d i e A u s s i c h t e n für w e i t e r r e i c h e n d e oder w i r k u n g s v o l l e r e 
Teilnahme am p o l i t i s c h e n Leben? 
15. I n w i e w e i t w i r d d i e Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
der Vereinten Nationen i n Ihrem Lande b e f o l g t ? 
I n w e l c h e r H i n s i c h t s i n d d i e größten und i n w e l c h e r d i e g e r i n g s t e n 
F o r t s c h r i t t e gemacht worden? 
Was könnte g e t a n werden, um i n Ihrem Lande w e i t e r e Menschenrechte 
d u r c h z u s e t z e n und/oder s i e besser zu v e r w i r k l i c h e n ? 
16. W o r i n sehen S i e zur Z e i t d i e s c h w i e r i g s t e n Sozialprobleme 
I h r e s Landes? 
Umreißen Sie b i t t e k u r z das Problem und geben Sie an, w e l c h e r 
Hilfsmaßnahmen und I n i t i a t i v e n es zu s e i n e r Lösung b e d a r f . 
17. Würdigen Sie d i e R o l l e I h r e s Nationalkomitees des ICSW für 
d i e s o z i a l e W o h l f a h r t auf n a t i o n a l e r und i n t e r n a t i o n a l e r Ebene, 
e n t s p r e c h e n d den empfangenen und e r b r a c h t e n L e i s t u n g e n . 
Wie s t e l l e n Sie s i c h d i e künftige Betätigung i n d e r i n t e r n a t i o n a l e n 
Zusammenarbeit auf s o z i a l e m G e b i e t v o r ? 
Welche I n i t i a t i v e n möchten Sie i n Z u k u n f t verstärken, welche neu 
aufnehmen? 
18. Wie s o l l t e I h r e r Meinung nach d e r ICSW a l s O r g a n i s a t i o n v o r g e ­
hen, um d i e Vorhaben und Z i e l s e t z u n g e n d e r s o z i a l e n W o h l f a h r t im 
i n t e r n a t i o n a l e n Rahmen zu fördern? 
2. Nationale B e r i c h t e 
Auf d i e s e n Fragebogen h i n haben f o l g e n d e n a t i o n a l e Komitees des ICSW B e r i c h ­
t e e r s t a t t e t : B e l g i e n , B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , F i n n l a n d , F r a n k r e i c h , 




I I . ERGÄNZENDE STATISTIKEN 
1. Material der Europäischen 
a) B e r i c h t über d i e E n t w i c k l u n g der s o z i a l e n Lage i n den Gemeinschaften 
im Jahre 1976, Brüssel - Luxemburg, A p r i l 1977. 
b) S t a t i s t i s c h e Grundzahlen d e r Gem e i n s c h a f t , 15. A u f l . , Luxemburg 1977. 
Dieses M a t e r i a l e r s t r e c k t s i c h i n der Regel a u f das "Europa der Neun". 
Gemeinschaften (EG) + ) 
2. Material der Organisation f o r Economical Cooperation and 
Development (OECD): 
a) Demographic Trends 1970 - 1985 i n OECD Member C o u n t r i e s , P a r i s 1974. 
b) Labour Force S t a t i s t i c s 1964 - 1975, P a r i s 1977. 
Dieses M a t e r i a l e r s t r e c k t s i c h über d i e M i t g l i e d s t a a t e n d e r Europäischen 
Gemeinschaften h i n a u s auf f o l g e n d e europäische Länder: Österreich, F i n n l a n d , 
G r i e c h e n l a n d , I s l a n d , Norwegen, P o r t u g a l , Spanien, Schweden, Schweiz und 
Türkei. 
3. Material der Vereinten Nationen: 
a) 1974 Report on t h e World S o c i a l S i t u a t i o n . U n i t e d N a t i o n s , 1975. 
b) 1974 Demographic Yearbook. U n i t e d N a t i o n s , 1975. 
c) 1975 S t a t i s t i c a l Yearbook. U n i t e d N a t i o n s , 1976. 
Für d i e Europäischen Gemeinschaften wurden nach Abschluß des R e g i o n a l b e r i c h t s 
w e r t v o l l e s t a t i s t i s c h e U n t e r l a g e n b e k a n n t , d i e j e d o c h n i c h t mehr v e r w e r t e t 
werden k o n n t e n . Da es grundsätzlich n i c h t möglich war, d i e s t a t i s t i s c h e n An­
gaben i n dem B e r i c h t für den Druck a u f den "neuesten Stand" zu b r i n g e n , muß 
auch davon abgesehen werden, d i e späteren europäischen S t a t i s t i k e n e i n z u a r ­
b e i t e n . Der Leser s o l l t e j e d o c h d a r a u f h i n g e w i e s e n werden. Es h a n d e l t s i c h 
um " S o z i a l i n d i k a t o r e n für d i e Europäische Gemeinschaft 1960-1975" (1977) 
und "Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 1950-1976" ( 1 9 7 7 ) , b e i d e herausgege­
ben vom S t a t i s t i s c h e n Amt der Europäischen Gemeinschaften. Auch d i e " B i l ­
d u n g s s t a t i s t i k 1970-1975" (1976) k o n n t e n u r noch b e g r e n z t e i n g e a r b e i t e t 
werden. Auch s i e i s t vom S t a t i s t i s c h e n Amt d e r Europäischen Gemeinschaften 
herausgegeben. Der B e r i c h t über d i e E n t w i c k l u n g d e r s o z i a l e n Lage i n den Ge­
m e i n s c h a f t e n i s t m i t t l e r w e i l e für 1977 e r s c h i e n e n (veröffentlicht 1978). 
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T E I L Α: S T A T I S T I K 
1 . BEVÖLKERUNG 
a) Bevölkerung 
Europa ohne UdSSR (1974) 
EG (1975) 
OECD-Europa + ) (1975) 





b) Bevölkerungsdichte (Einwohner j e km ) 
Europa ohne UdSSR (1974) 
EG (1975) 
I s r a e l (1975) 406 
169 
Die Spanne r e i c h t i n n e r h a l b d e r EG von I r l a n d ( 4 4) b i s zu den N i e d e r l a n d e n 
( 3 3 5 ) , im Gesamtbereich des i n den B e r i c h t e n vorhandenen M a t e r i a l s von Nor­
wegen (13) und F i n n l a n d (15,5) b i s I s r a e l ( 4 0 6 ) . 
c ) Bevölkerungswachstum 
aa) Vorausschätzung i n a b s o l u t e n Z a h l e n : 
bb) Wachstumsrate: 
I n n e r h a l b d e r EG schwankt d i e Wachstumsrate i n jüngster Z e i t zwischen 
D e u t s c h l a n d (BRD) (- 0,56%) und F r a n k r e i c h (+ 3 , 5 % ) . W e i t e r e Angaben l i e g e n 
v o r für I s r a e l (+ 2 , 9 % ) , F i n n l a n d (+ 3,8%) und P o r t u g a l (+ 0,88%). 
Gesamteuropa: + 0,6% 
cc) Geschätzte Jahre b i s z u r Bevölkerungsverdoppelung: 
N i e d e r l a n d e 55 
Norwegen 150 
EG 1980 261.377.000 
EG 1985 264.752.000 
+) 
Europäische Mitgliedsländer d e r OECD ( s i e h e Vorbemerkung) 
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P o r t u g a l 
I s r a e l 
80 
34 
Die Z a h l für I s r a e l hängt v o n d e r E n t w i c k l u n g d e r Einwanderung, d i e für Por­
t u g a l v o n d e r Quote d e r Rückwanderung aus ehemaligen K o l o n i e n ab. 
2. ALTERSSTRUKTUR 
a) A n t e i l e der Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung (1975) 
0 - 1 4 1 5 - 6 4 65 und mehr 
Europa ohne UdSSR 25,0 64,0 11 
EG 23,4 63,3 13,3 
OECD-Europa 26,2 61,8 12,0 
I s r a e l 33,1 58,9 8,0 
b) Verhältnis der i n a k t i v e n Bevölkerung zur aktiven Bevölkerung 
(dependancy r a t i o ) 
Die OECD e r r e c h n e n , daß i n den v e r s c h i e d e n e n Ländern f o l g e n d e Zahlen v o n i n ­
a k t i v e n Personen auf j e 100 a k t i v e Personen e n t f a l l e n ( 1 9 7 5 ) : 
B e l g i e n 145,9 
Dänemark 116,3 
F i n n l a n d 116,3 
F r a n k r e i c h 137,1 
Deuts c h l a n d (BRD) 134,8 
I t a l i e n 177,8 
Luxemburg 141,4 
N i e d e r l a n d e 183,4 
Schweden 109,3 
Schweiz 134, 1 
V e r e i n i g t e s Königreich 122,0 
Der p o r t u g i e s i s c h e B e r i c h t n ennt d i e Z a h l 154,2 
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3. GEBURTEN- UND STERBERATE 
a) Geburtenrate ( p r o 1000) 
Europa ohne UdSSR 1965 - 74 + ) 
EG + + ) 
ι +++) 
F i n n l a n d 
, +++) P o r t u g a l 
„ 1 , +++) Schweden 




I s r a e l b e r i c h t e t für 1975/76 von e i n e r G e b u r t e n r a t e v o n 25,1 für Juden und 








b) S t e r b e r a t e ( p r o 1000) 
Europa ohne UdSSR 1965 - 74 ^ 
++) 
EG J 
F i n n l a n d 
P o r t u g a l 
Schweden + + + ^ 
„ , . +++) Schweiz 
I s r a e l b e r i c h t e t für 1975/76 v o n e i n e r S t e r b e r a t e v o n 7,1 für Juden und v o n 
5,1 für N i c h t - J u d e n . 
c ) Totale F r u c h t b a r k e i t s r a t e ( p r o 1000) 
Der g e f r a g t e B e g r i f f " t o t a l f e r t i l i t y r a t e " w i r d i n den v e r s c h i e d e n e n B e r i c h ­
t e n und S t a t i s t i k e n t e i l s überhaupt n i c h t g e b r a u c h t , t e i l s o f f e n b a r u n t e r ­









l t . E G - S t a t i s t i k 
l t . O E C D - S t a t i s t i k / P r o j e k t i o n 
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Sowohl d i e EG a l s auch d i e OECD führen d i e b e i d e n Ansätze d e r G e b u r t e n z i f f e r 
und d e r S t e r b l i c h k e i t s z i f f e r d a h i n f o r t , daß s i e aus d e r D i f f e r e n z d i e Gebur­
tenüberschußziffer e r r e c h n e n , d e r Geburtenüberschußziffer den E i n - oder Aus­
wanderungssaldo j e 1000 Einwohner hinzufügen oder abrechnen und daraus d i e 
W a c h s t u m s z i f f e r j e 1000 Einwohner gewinnen. D i e l e t z t e n b e i d e n Größen ( E i n -
oder Auswanderungssaldo und W a c h s t u m s z i f f e r ) s i n d für d i e Europäischen Ge­
m e i n s c h a f t e n insgesamt j e d o c h noch n i c h t e r r e c h n e t . Die Geburtenüberschußzif­
f e r w i r d für d i e Europäischen Gemeinschaften insgesamt m i t 4,8 für 1970 und 
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4. LEBENSERWARTUNG (1971 b i s 1976) 
Auch für d i e L e b e n s e r w a r t u n g l i e g e n gesamteuropäische Z a h l e n n i c h t v o r . Für 
d i e Länder d e r EG s e i e n f o l g e n d e E x t r e m w e r t e für d i e L e b e n s e r w a r t u n g i n Jah­
r e n b e i d e r Geburt genannt: 
EG 196o 1971-1975 
Luxemburg - Männer 66,1 67,0 + ? 
- Frauen 71,9 73,9 + ; 
N i e d e r l a n d e - Männer 71,5 71,2 + * v 
- Frauen 75,3 77,3 + ; 
+ ) Z a h l l t . E G - S t a t i s t i k für 1971-73 
+ + ^ Z a h l l t . E G - S t a t i s t i k für 1973. Der niederländische N a t i o n a l b e r i c h t g i b t h i e r 
d i e Z a h l für 1971 - 75 w i e d e r . 
Aus den L a n d e s b e r i c h t e n von Nicht-EG-Ländern s e i Norwegen erwähnt, das für 
1971 b i s 1976 d i e Le b e n s e r w a r t u n g für Männer m i t 71,5, für Frauen m i t 77,8 
J a h r e n a n g i b t . P o r t u g a l b e r i c h t e t für Männer d i e Z a h l 65,2, für Frauen d i e 
Z a h l 72,4. 
I s r a e l n e n n t f o l g e n d e Z a h l e n : 
Männliche Juden 71,6 
W e i b l i c h e Juden 75,4 
Männliche N i c h t - J u d e n 68,8 
W e i b l i c h e N i c h t - J u d e n 72,0 
5. PROZENTSATZ DER STÄDTISCHEN BEVÖLKERUNG 
D i e D e f i n i t i o n i s t u n k l a r . Was i s t "städtische Bevölkerung"? Der B e r i c h t der 
V e r e i n t e n N a t i o n e n über d i e s o z i a l e Lage i n der Welt (World S o c i a l S i t u a t i o n ) 
aus dem J a h r 1975 nennt für 1970 f o l g e n d e Extremwerte für den A n t e i l der 
städtischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung i n Westeuropa (Western 
Europe - urban p o p u l a t i o n as share o f t o t a l p o p u l a t i o n ) : 
Für Europa insgesamt schätzt e r d i e Z a h l 67 v.H. 
Die e i n z e l n e n L a n d e s b e r i c h t e nennen f o l g e n d e Z a h l e n : 
Norwegen i n Urbanen Regionen 42,4% 
i n anderen dichtbevöl­
k e r t e n G e b i e t e n 25,0% 
F i n n l a n d 58,9% 
N i e d e r l a n d e u r b a n i z e d c o u n t r y s i d e 34,5% 
u r b a n i z e d m u n i c i p a l i t i e s 54,5% 
Österreich 37,0% 
i n A g g l o m e r a t i o n e n insgesamt 5 4 , 1 % 
I s r a e l 86,0% 
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6. SCHULEN UND ERZIEHUNG 
a) A n t e i l der Kinder und Jugendlichen an den Schularten 
Die Frage i s t m e h r d e u t i g und wurde auch u n t e r s c h i e d l i c h aufgefaßt. E i n e r s e i t s 
i s t es möglich zu f r a g e n , w i e hoch der A n t e i l der Schüler an den K i n d e r n der 
entsprechenden A l t e r s s t u f e i s t (z.B. a l s o d er A n t e i l der Primärschüler an den 
Sieben- b i s Zehnjährigen). Da d i e s e Z a h l aber j e d e n f a l l s b e i den Sieben- b i s 
Fünfzehnjährigen s i c h i n den europäischen Ländern f a s t überall 100% nähert, 
w i r d s i e von den m e i s t e n S t a t i s t i k e n vernachlässigt. Sie s t e l l e n d i e V e r t e i ­
l u n g d e r i n s c h u l i s c h e r A u s b i l d u n g Stehenden a u f d i e v e r s c h i e d e n e n S c h u l a r t e n 
f e s t . 
E i ne w e i t e r e S c h w i e r i g k e i t h i n s i c h t l i c h d i e s e r Frage i s t , daß d i e m e i s t e n 
S t a t i s t i k e n k e i n e Verhältniszahlen, sondern n u r a b s o l u t e Z a h l e n übermitteln, 
d i e im Rahmen d i e s e s R e g i o n a l b e r i c h t s n i c h t i n Verhältniszahlen umgerechnet 
werden können. Das g i l t i n s b e s o n d e r e für das im übrigen sehr i n f o r m a t i v e 
Educational S t a t i s t i c s Yearbook, P a r i s 1974, der OECD. 
aa) A n t e i l der Schüler an der A l t e r s s t u f e 
Zahlen i n diesem Sinne l i e g e n für Norwegen v o r : 
A l t e r s s t u f e Schulart A n t e i l der Schüler an 
11 b i s 15 Jahr e 
7 b i s 10 Jahre 
M i t t e l s c h u l e 
Primärschule 
der Gesamtzahl der 
Gl e i c h a l t r i g e n 
99,2% 
99,7% 
16 b i s 19 Ja h r e Sekund är s c h u l e , 
L e h r e r b i l d u n g 54,0% 
20 b i s 24 Jahr e Universitäten und 
andere höhere 
B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n 20,0% 
bb) V e r t e i l u n g der i n Ausbildung Stehenden auf d i e Schularten 
Die Europäischen Gemeinschaften haben h i e r z u für 1975/76 f o l g e n d e Z a h l e n e r ­
m i t t e l t : 
Länder Primärstufe Sekundärstufe Tertiärstufe 
B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d 38,5% 52,6% 8,9% 
F r a n k r e i c h 45,0% 46,3% 8,8% 
I t a l i e n 45,7% 45,4% 8,9% 
N i e d e r l a n d e 49,8% 42,3% 7,9% 
B e l g i e n 49,6% 42,2% 8,2% 
Luxemburg 54,9% 40,5% 4,6% 
V e r e i n i g t e s 
Königreich 50,7% 44,8% 4,5% 
I r l a n d 57,7% 37,8% 4,6% 
Dänemark 43,9% 45,4% 10,7% 
Der österreichische und der i s r a e l i s c h e B e r i c h t nennen nach S c h u l a r t e n ge-
g l i e d e r t f o l g e n d e Z a h l e n : 
I s r a e l : Schularten Prozentzahlen 
K i n d e r g a r t e n 15,6% 
Primärschulen 48,3% 
I n t e r m e d i a t s c h u l e n 6,7% 
Nach-Primär-Schulen 14,4% 
L e h r e r b i l d u n g 1,2% 
akademische I n s t i t u t i o n e n 5,0% 
andere I n s t i t u t i o n e n 8,8% 
Österreich: V o l k s s c h u l e n 65,0% 
höhere Schulen 11,4% 
b e r u f s b i l d e n d e Schulen 19,0% 
Universitäten 4,6% 
b) Aufwendungen für Erziehung pro Kopf der Bevölkerung 
Die Europäischen Gemeinschaften s t e l l e n hierfür Z a h l e n für 1973 z u r Verfü­
gung, d i e nur r e l a t i v b r a u c h b a r s i n d , s o w e i t s i e s i c h i n der europäischen 
Währungseinheit Eur ausdrücken: 
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Land Ausgabe pro Kopf A n t e i l an den 
i n Eur Staatsausgaben 
B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d 187,0 10,4 
F r a n k r e i c h 173,6 1 1,8 
I t a l i e n 98,5 11,9 
N i e d e r l a n d e 238,8 14,3 
B e l g i e n 204,9 12,2 
Luxemburg 171,1 10,5 
N i e d e r l a n d e 125,5 12,0 
I r l a n d 79,2 11,5 
Dänemark 285,6 16,2 
I n n a t i o n a l e r Währung geben d i e L a n d e s b e r i c h t e f o l g e n d e Zahlen an: 
B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d DM 7 6 5 , — 
N i e d e r l a n d e h f l . 9 5 3 , — 
Norwegen KR 3.500,— 
P o r t u g a l Esc. 2 . 9 2 0 , — 
F i n n l a n d b e r i c h t e t , d i e Erziehungsausgaben machten 14% des S t a a t s h a u s h a l t s 
aus. 
7. GESUNDHEITSWESEN 
a) Zahl der Ärzte j e Einwohner 
H i e r l i e g e n f o l g e n d e Z a h l e n v o r : 
J e 100.000 Einwohner 
Europäische Gemeinschaften 168 
Extreme: 
Luxemburg 108 
I t a l i e n 199 
Länder außerhalb der Europäischen 
Gemeinschaften ( s o w e i t Zahlen v o r l i e g e n ) 
F i n n l a n d 120 
Norwegen 170 
P o r t u g a l 120 
I s r a e l 200 
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Die V e r e i n t e n N a t i o n e n e r r e c h n e n (aus v e r s c h i e d e n e n J a h r e n zwischen 1968 und 
1975) für "Za h l d e r Einwohner auf e i n e n A r z t " d i e f o l g e n d e n (wegen der j e w e i ­
l i g e n Länder wohl w e n i g s i g n i f i k a n t e n ) G r e n z w e r t e : 
A l b a n i e n 159 
Τ s che cho s1owake i 431 
Ungarn 471 
M a l t a 988 
Färör-Inseln 1250 
G i b r a l t a r 1579 
b) Zahl der Zahnärzte j e Einwohner 
E r r e c h n e t e r e l a t i v e europäische Zahlen l i e g e n h i e r z u n i c h t v o r . Für e i n z e l n e 
Länder f i n d e n s i c h f o l g e n d e Angaben: 
Je 100.000 Einwohner 
N i e d e r l a n d e 32 
Österreich 40 
F r a n k r e i c h 45 
D e u t s c h l a n d (BRD) 51,5 
I s r a e l 65 
Norwegen 90 
c ) Krankenschwestern und medizinische Ergänzungsberufe 
j e Einwohner 
H i e r l i e g e n f o l g e n d e Z a h l e n v o r : 
Je 100.000 Einwohner 
Norwegen 400 
F r a n k r e i c h 415 
I s r a e l 500 
N i e d e r l a n d e 1400 
d) Krankenhausbetten j e Einwohner 
.Hierzu l i e g e n f o l g e n d e Z a h l e n v o r : 
Je 100.000 Einwohner 
Europäische Gemeinschaften (1974) 1030 
Extreme: 
B e l g i e n 890 
De u t s c h l a n d (BRD) 1160 
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Weitere Länder: 
P o r t u g a l 230 
Norwegen 600 
I s r a e l 690 
Österreich 1130 
F i n n l a n d 1300 
Di e V e r e i n t e n N a t i o n e n geben (aus v e r s c h i e d e n e n J a h r e n zwischen 1968 und 1975) 
für den Wert "Einwohner j e B e t t " f o l g e n d e E x t r e m z a h l e n an: 
F i n n l a n d 66 
Schweden 66 
I s l a n d 68 
A l b a n i e n 164 
J u g o s l a w i e n 169 
Spanien 194 
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T E I L Β: SACHFRAGEN 
VORBEMERKUNG 
D i e eingegangenen B e r i c h t e b e f a s s e n s i c h m i t den v e r s c h i e d e n e n Fragen, d i e 
i h n e n g e s t e l l t waren, i n sehr u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise. Ergänzendes europä­
i s c h e s M a t e r i a l l i e g t n u r b e g r e n z t v o r . Der r e g i o n a l e B e r i c h t kann des h a l b 
zu den e i n z e l n e n Fragen n u r sehr u n t e r s c h i e d l i c h S t e l l u n g nehmen. 
U n t e r a l l e n eingegangenen B e r i c h t e n r a g t d e r B e r i c h t für das V e r e i n i g t e 
Königreich d u r c h s e i n e Eigenständigkeit und G e s c h l o s s e n h e i t h e r a u s . Diese 
Eigenständigkeit und G e s c h l o s s e n h e i t wurde f r e i l i c h um den P r e i s e r z i e l t , 
daß d e r B e r i c h t a uf d i e Fragen des Fragebogens äußerlich k e i n e Rücksicht 
nimmt. Es war n i c h t möglich, d i e Ausführungen des B e r i c h t s für das V e r e i n i g ­
t e Königreich v o l l i n das Schema des Fragebogens zu i n t e g r i e r e n . 
D§r französische Bericht v§r§ucht eingangs allgemein zu definieren, wä§ un-
t e r dem t h e m a t i s c h e n B e g r i f f des Wohlergehens ( b i e n - e t r e ) zu v e r s t e h e n i s t . 
Er führt dazu aus: 
"Zunächst g i l t es zu klären, was u n t e r 'Wohlbefinden 1 zu v e r s t e h e n i s t und 
w i e e i n e P o l i t i k für d i e s e s W o h l b e f i n d e n i n großen Zügen aussehen s o l l t e . 
Man würde sehr hoch g r e i f e n , wenn man e i n e D e f i n i t i o n für W o h l b e f i n d e n ge­
ben s o l l t e . A l l e n f a l l s läßt s i c h v e r s u c h s w e i s e sagen, daß es e i n Zustand i s t , 
i n dem d e r Mensch s e i n e m a t e r i e l l e n Bedürfnisse decken und s e i n e g e i s t i g e n 
( i n t e l l e k t u e l l e n , ästhetischen und gefühlsmäßigen) Bestrebungen b e f r i e d i g e n 
kann. 
I n s o f e r n i s t W o h l b e f i n d e n etwas anderes a l s Glück, obwohl e i n e V e r w a n d t s c h a f t 
zwischen b e i d e n B e g r i f f e n b e s t e h t . Für das Glück s p i e l e n d i e g e i s t i g e n Vor­
gänge e i n e größere R o l l e a l s d i e m a t e r i e l l e n Verhältnisse. Für e i n e Messung 
des W o h l b e f i n d e n s dürften d i e Prioritäten e n t g e g e n g e s e t z t s e i n . Ausnahmswei­
se i s t es sogar möglich, i n d e r äußersten Armut glücklich zu s e i n - e i n Wohl­
b e f i n d e n i s t d a b e i j e d o c h a u s g e s c h l o s s e n . 
Es h a n d e l t s i c h beim W o h l b e f i n d e n um e i n e n komplexen B e g r i f f . D i e Komponen­
t e n s i n d n i c h t n u r z a h l r e i c h und u n t e r s c h i e d l i c h , sondern es b e d a r f für e i n e 
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Bewertung des Wohlbefindens auch b e s t i m m t e r K o m b i n a t i o n e n und der I n t e g r a t i o n 
d i e s e r Komponenten. Glück i s t n i c h t e i n f a c h e i n e Summe von e r l e b t e n B e f r i e d i ­
gungen, v i e l m e h r erwächst es e r s t aus i h n e n (man denke an d i e U n t e r s c h e i d u n g 
zwischen ' p r o d u c t 1 und produce 1 im E n g l i s c h e n ) . S o v e r s t a n d e n , kann das Unbe­
f r i e d i g t b l e i b e n e i n e s Grundbedürfnisses den Zustand des Wohlbefindens unmög­
l i c h machen. Aber o b e r h a l b e i n e r b e s t i m m t e n S c h w e l l e g i b t es so etwas w i e e i ­
ne S u b s t i t u t i o n von Grenznutzen: 1 vernünftigerweise 1 kann man etwas mehr S i ­
c h e r h e i t für etwas w e n i g e r F r e i h e i t e i n t a u s c h e n und umgekehrt. Man kann es 
für an g e b r a c h t h a l t e n , auf bestimmte Elemente der F r e i h e i t , auf d i e Ausübung 
e i n e s Rechts (z.B. des S t r e i k r e c h t s ) zu v e r z i c h t e n , um dafür e i n e n m a t e r i e l ­
l e n , v i e l l e i c h t f i n a n z i e l l e n V o r t e i l e i n z u t a u s c h e n . 
D i e k o n k r e t faßbaren Komponenten des Woh l b e f i n d e n s h a t man q u a n t i f i z i e r t , 
oder man könnte s i e q u a n t i f i z i e r e n . Für d i e n i c h t - m a t e r i e l l e n i s t das äußerst 
s c h w i e r i g , wenn n i c h t unmöglich. Aber wenn man s i e auch n i c h t a l s exakt e 
Größen e r f a s s e n kann, so kann man doch w e n i g s t e n s v e r s u c h e n , d i e s e i m m a t e r i e l ­
l e n Komponenten u n t e r Anwendung e i n e r W e r t s k a l a abzuwägen. 
Somit e r s c h e i n t d i e S c h w i e r i g k e i t , e i n e n Maßstab für das Woh l b e f i n d e n zu 
k o n s t r u i e r e n , zwar groß, aber n i c h t ganz und gar unüberwindlich. Denkbar wä­
r e etwa e i n e mathematische Formel, e i n e M a t r i x , o d e r e i n e D a r s t e l l u n g i n Form 
e i n e s V e k t o r s oder w e n i g s t e n s e i n e r T a b e l l e m i t entsprechenden Erläuterungen. 
Das berührt j e d o c h n i c h t das W e s e n t l i c h e . Was i n e r s t e r L i n i e zählt, i n s b e ­
sondere im H i n b l i c k auf d i e E r a r b e i t u n g von p o l i t i s c h e n Maßnahmen und Ent­
scheidungen, i s t das Bewußtsein der komplexen N a t u r d i e s e s 1 W o h l b e f i n d e n s 1 
und der Beziehungen, d i e w e c h s e l s e i t i g zwischen den v e r s c h i e d e n e n Komponen­
t e n des B e g r i f f e s b e s t e h e n . 
Wenn man e i n e P o l i t i k für das W o h l b e f i n d e n für möglich hält, so räumt man 
schließlich e i n - und das m i t gutem Grund - daß W o h l b e f i n d e n , im U n t e r s c h i e d 
zu Glück, k e i n völlig s u b j e k t i v e r B e g r i f f i s t , sondern auch e i n s o z i a l be­
s t i m m t e r . D.h. e r b e s i t z t auch i n n e r h a l b e i n e r großen Gemeinschaft im a l l g e ­
meinen Gültigkeit, v o r a u s g e s e t z t daß d i e s e Gemeinschaft h i n r e i c h e n d homogen 
i s t . Das t r i f f t auch dann zu, wenn d i e D i s k u s s i o n um den B e g r i f f s i n h a l t im 
e i n z e l n e n f o r t g e s e t z t und k e i n e d e f i n i t i v e Übereinstimmung e r z i e l t w i r d . " 
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1. GESCHICHTE DER ENTWICKLUNG DER SOZIALEN DIENSTE IN DEN 
LETZTEN FÜNFZIG JAHREN 
AIlgemeine Lage 
D i e e i n g e h e n d s t e Beschreibung d e r a k t u e l l e n Lage für e i n e n großen T e i l d e r 
Region enthält der von den Europäischen Gemeinschaften herausgegebene "Be­
r i c h t über d i e E n t w i c k l u n g d e r s o z i a l e n Lage i n den Gemeinschaften im Jahre 
1976" (Brüssel - Luxemburg A p r i l 1977). Eine k u r z e Würdigung f i n d e t s i c h 
i n dem "1974 Report on t h e World S o c i a l S i t u a t i o n " d e r V e r e i n t e n N a t i o n e n 
( 1 9 7 5 ) , S. 132. Schärfer t r e t e n d i e Probleme im niederländischen N a t i o n a l b e ­
r i c h t h e r v o r . Folgende Tendenzen werden besonders d e u t l i c h : 
- Es b i l d e n s i c h v e r s c h i e d e n e Sektoren der s o z i a l e n A r b e i t heraus (z.B. a l l ­
gemeine S o z i a l a r b e i t ; S o z i a l a r b e i t für K i n d e r , für g e i s t i g B e h i n d e r t e ; Ge­
m e i n w e s e n a r b e i t auf N a c h b a r s c h a f t s b a s i s ; H a u s p f l e g e u s w . ) . Diese S e k t o r e n 
s i n d o r g a n i s a t o r i s c h und f i n a n z i e l l mehr oder w e n i g e r autonom "von u n t e n 
b i s oben". Dadurch kommt es zu e i n e r g e g e n s e i t i g e n Abschließung und mangeln­
der A b g e s t i m m t h e i t - a l l e r d i n g s w i r d auch d i e Qualität d e r angebotenen 
D i e n s t e v e r b e s s e r t . 
- Daß für j e d e A r t v o n s o z i a l e m D i e n s t e i g e n e Träger bzw. O r g a n i s a t i o n e n ge­
s c h a f f e n wurden, führt zur I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g . 
- Dank b e s s e r e r A u s b i l d u n g s a n g e b o t e und q u a l i f i z i e r t e r Tätigkeit w i r d d i e 
S p e z i a l i s i e r u n g gefördert. 
- F r e i e ( p r i v a t e ) I n i t i a t i v e n e n t w i c k e l n s i c h w e i t e r . Im a l l g e m e i n e n b l e i b t 
d i e A r b e i t an s p e z i e l l e n Problemen n i c h t - s t a a t l i c h e n Trägern überlassen. 
Behörden g i b t es nur für Aufgaben, d i e n i c h t i n f r e i e r Trägerschaft d u r c h ­
geführt werden. 
- Eine h i s t o r i s c h - k u l t u r e l l e Eigentümlichkeit b i l d e n i n den N i e d e r l a n d e n d i e 
ideologischen "Stützpfeiler", d.h. w e l t a n s c h a u l i c h gebundene, m e i s t m i t 
den K i r c h e n zusammenhängende, f r e i e Träger, d i e e i n e n großen T e i l d e r so­
z i a l e n Aktivitäten i n i t i i e r t und ausgeübt haben. I n jüngster Z e i t beobach­
t e t man a l l e r d i n g s e i n e n d e u t l i c h e n Rückgang d i e s e r Führungsrolle. 
- Für d i e r a p i d e s t e i g e n d e n K o s t e n k o n n t e n d i e ursprünglichen I n i t i a t o r e n 
n i c h t mehr aufkommen, so daß d i e öffentliche Finanzierung ( d u r c h S t a a t , 
P r o v i n z e n und Kommunen) im V o r d r i n g e n i s t . 
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- I n den s i e b z i g e r J a h r e n h a t s i c h d i e B e t e i l i g u n g der öffentlichen Hand im 
Sozialwe s e n verstärkt. S t a a t l i c h e A u f s i c h t , P l a n u n g s v o r s c h r i f t e n und Ge­
setzgebung s i n d e r f o r d e r l i c h geworden. " P r i v a t e " f r e i w i l l i g e I n i t i a t i v e n 
werden anscheinend allmählich d u r c h "öffentliche" f r e i w i l l i g e I n i t i a t i v e 
e r s e t z t . 
- K r i t i k w i r d geübt an den t r a d i t i o n e l l e n Strukturen der S o z i a l a r b e i t . I n ­
f o l g e d e s s e n e n t s t e h e n a l t e r n a t i v e Dienste (z.B. D i s k u s s i o n s z e n t r e n , Rechts­
b e r a t u n g , J u g e n d b e r a t u n g ) . Manche p r i v a t e n I n i t i a t i v e n haben s i c h den L e i ­
stungsempfängern e n t f r e m d e t ; i n s o l c h e n Fällen s o l l t e p r i v a t e I n i t i a t i v e 
d u r c h " g e s e l l s c h a f t l i c h e Initiative"(Rückkehr z u r B a s i s ) e r s e t z t werden. 
- A n g e s t r e b t w i r d sowohl aus i d e o l o g i s c h e n w i e auch f i n a n z i e l l e n Gründen d i e 
Aufwertung des ehrenamtlichen M i t a r b e i t e r s . 
a) Geschieht 1iche Entwicklung der P o l i t i k i n Bezug auf s o z i a l e 
Wohlfahrt und s o z i a l e Entwicklung 
D i e s e r Frage widmen s i c h v o r a l l e m der norweg i s c h e und d e r deu t s c h e B e r i c h t . 
Der deutsche B e r i c h t geht zurück auf d i e e r s t e Hälfte des 19. J a h r h u n d e r t s . 
Damals hätten v o r a l l e m U r b a n i s i e r u n g und I n d u s t r i a l i s i e r u n g e i n e N e u o r i e n ­
t i e r u n g d e r s o z i a l e n H i l f e n e r f o r d e r t . Der Gesetzgeber habe zunächst d i e Ge­
meinden zu s o z i a l e r Fürsorge a n g e h a l t e n . Von 1881 an s e i dann d u r c h d i e So­
z i a l v e r s i c h e r u n g e i n e w e s e n t l i c h e Verbesserung e i n g e t r e t e n . Das System so­
z i a l e r S i c h e r u n g und H i l f e n s e i s e i t h e r k o n t i n u i e r l i c h e n t f a l t e t worden.Heu­
t e s e i es r e i c h g e g l i e d e r t i n d i e v e r s c h i e d e n e n Zweige der S o z i a l v e r s i c h e ­
r u n g , d e r K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g , H i l f e n für d i e Deckung bes o n d e r e r Bedarfe 
( K i n d e r g e l d , Wohngeld, Ausbildungsförderung, Berufsförderung usw.) und So­
z i a l h i l f e . Neben und i n n e r h a l b d i e s e r öffentlichen S o z i a l l e i s t u n g s s y s t e m e kä­
me den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kräften, den f r e i e n Wohltätigkeitsorganisationen, 
w e i t e r h i n große Bedeutung zu. 
Der norwegische B e r i c h t führt aus, daß v o r 50 J a h r e n d i e s o z i a l e n Nöte v o r 
a l l e m den örtlichen Armenbehörden a n v e r t r a u t waren. F a s t 1/10 der Bevölkerung 
l e b t e damals von de r e n L e i s t u n g e n . Hauptgrund s e i d i e A r b e i t s l o s i g k e i t und 
das F e h l e n e i n e s ausgebauten S o z i a l v e r s i c h e r u n g s s y s t e m s gewesen. D i e Armut 
s e i v o r a l l e m a u f dem Lande groß gewesen. Die Not habe besonders d i e A l t e n 
g e t r o f f e n , da für s i e k e i n e S o z i a l v e r s i c h e r u n g b e s t a n d e n hätte. 1933 s e i d i e 
A r b e i t s l o s e n z a h l a u f 33% der A r b e i t n e h m e r g e s t i e g e n . Das hätte p o l i t i s c h e 
Veränderungen z u r Fo l g e gehabt. Zwischen 1935 und 1939 s e i es zu w i c h t i g e n 
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s o z i a l e n Maßnahmen gekommen: i n s b e s o n d e r e einem a l l g e m e i n e n System s o z i a l e r 
S i c h e r h e i t für d i e A l t e n , e i n e r P f l i c h t v e r s i c h e r u n g gegen A r b e i t s l o s i g k e i t , 
e i n e r Ausdehnung der K r a n k e n v e r s i c h e r u n g und s p e z i f i s c h e Maßnahmen z u r so­
z i a l e n S i c h e r u n g der B l i n d e n und p h y s i s c h B e h i n d e r t e n . Nach 1945 s e i e n d i e 
P a r t e i e n i n folgendem Programm übereingekommen: Vollbeschäftigung, s o z i a l e 
S i c h e r h e i t für a l l e Gruppen und a k t i v e r e F a m i l i e n p o l i t i k . Aber i n den e r s t e n 
zehn J a h r e n s e i es, ausgenommen d i e F a m i l i e n p o l i t i k , zu k e i n e n e n t s c h e i d e n ­
den Verbesserungen gekommen. I n den fünfziger Ja h r e n habe s i c h e i n System 
s o z i a l e r S i c h e r h e i t e n t w i c k e l t , das sehr s t a r k d a r a u f z i e l t e , d i e A r b e i t s ­
l e i s t u n g zu s t i m u l i e r e n und weni g e r d a r a u f , Einkommen von den Reichen zu den 
Armen u m z u v e r t e i l e n . V e rschiedene Versuche zur Verbesserung der s o z i a l e n La­
ge, i n s b e s o n d e r e zugunsten der B e h i n d e r t e n , hätten k e i n e grundlegenden Ver­
änderungen e r z i e l t . Die u n e r f r e u l i c h e E n t w i c k l u n g i n n e r h a l b der S o z i a l p o l i ­
t i k hätte i h r e n w i c h t i g s t e n Grund i n der Priorität ge h a b t , d i e dem w i r t ­
s c h a f t l i c h e n A u s g l e i c h für den V e r l u s t von Einkommen eingeräumt worden s e i . 
Dies habe s i c h d u r c h das New N a t i o n a l S e c u r i t y Scheme von 1967 geändert. Das 
System beruhe nunmehr auf dem P r i n z i p , den d u r c h s c h n i t t l i c h e n L e b e n s s t a n d a r d 
zu s i c h e r n . Pensionen s e i e n aus e i n e r B a s i s p e n s i o n und Ergänzungspensionen 
zusammengesetzt. L e t z t e r e knüpften an das E r w e r b s l e b e n an. W e i t e r e Verände­
rungen s e i e n i n der F o l g e z e i t d i e Zunahme d e r s o z i a l e n D i e n s t - und S a c h l e i ­
s t u n g e n zu L a s t e n der r e i n e n G e l d l e i s t u n g e n und d i e Übertragung von s o z i a l e n 
Aufgaben auf d i e örtlichen Behörden gewesen. Insgesamt f r e i l i c h hätten a l l e 
d i e s e E n t w i c k l u n g e n b e w i r k t , daß immer mehr Aufgaben von den g e s e l l s c h a f t l i ­
chen O r g a n i s a t i o n e n ( v o l u n t a r y o r g a n i z a t i o n s ) auf d i e z e n t r a l e n und örtli­
chen Behörden ( c e n t r a l and l o c a l governments) übergegangen s e i e n . G l e i c h w o h l 
s e i e n d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n e n immer noch bedeutsam. 
b) B e r i c h t über d i e s o z i a l e n Dienste und Vorkehrungen 
Zusammenhängende D a r s t e l l u n g e n zu diesem Punkt l i e g e n n i c h t v o r . 
c ) B e r i c h t über d i e V e r t e i l u n g der s o z i a l e n Dienste über das 
Land, i h r e Verfügbarkeit und i h r e Zugängigkeit für d i e 
Bevölkerung 
Der deutsche B e r i c h t h e b t h e r v o r , d i e s o z i a l e n D i e n s t e s e i e n gleichmäßig v e r ­
t e i l t . A l l e n f a l l s i n ländlichen G e b i e t e n s e i m i t u n t e r das Angebot m e d i z i n i ­
scher und s o z i a l e r D i e n s t e w e n i g e r d i f f e r e n z i e r t . 
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d) Kosten der s o z i a l e n Dienste - t o t a l und j e Kopf der 
Bevölkerung - Verhältnis zum Sozialprodukt 
Die Frage i s t s c h w e r l i c h verläßlich zu b e a n t w o r t e n . D i e S c h w i e r i g k e i t b e s t e h t 
i n dem B e g r i f f d e r " s o c i a l s e r v i c e s " . E i n h e i t l i c h b e r e c h n e t e Zahlen l i e g e n im 
Rahmen des europäischen S o z i a l b u d g e t s v o r . Es umfaßt d i e Systeme der s o z i a l e n 
S i c h e r h e i t , f r e i w i l l i g e A r b e i t g e b e r l e i s t u n g e n , L e i s t u n g e n an Opfer von p o l i ­
t i s c h e n E r e i g n i s s e n oder N a t u r k a t a s t r o p h e n sowie s o n s t i g e s o z i a l e H i l f e n und 
D i e n s t e . Die Gesamtausgaben für d i e s e Zwecke werden für 1975 von den Europä­
i s c h e n Gemeinschaften geschätzt w i e f o l g t + ^ : 
Gesamtausgaben i n % der verfügbaren 
Netto-Volkseinkommens 
B e l g i e n 25,8 
Dänemark 29,3 
D e u t s c h l a n d (BRD) 31,8 
F r a n k r e i c h 24,4 
I r l a n d 18,4 
I t a l i e n 26,6 
Luxemburg 26,9 
N i e d e r l a n d e 32,0 
V e r e i n i g t e s Königreich 20,8 
e) Unterscheidung der s o z i a l e n Dienste danach, ob s i e vom 
Staat oder von n i c h t - s t a a t l i c h e n p r i v a t e n Organisationen 
g e l e i s t e t werden 
M i t d i e s e r Frage b e f a s s e n s i c h v o r a l l e m der b r i t i s c h e , d eutsche und n i e d e r ­
ländische B e r i c h t . 
Der b r i t i s c h e B e r i c h t b e t o n t d i e s t a r k e S t e l l u n g und g l e i c h e D i f f e r e n z i e r u n g 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n ( n o n - g o v e r n m e n t a l ) O r g a n i s a t i o n e n . Er befaßt s i c h da­
m i t , i n w e l c h e r Weise s i e d i e öffentlichen ( g o v e r n m e n t a l ) D i e n s t e ergänzen 
können, v o r a l l e m aber auch d a m i t , w i e d i e öffentlichen O r g a n i s a t i o n e n d u r c h 
"community w o r k e r s " d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kräfte anregen und unterstützen 
können. 
W e i t e r e Z a h l e n für S o z i a l l e i s t u n g e n f i n d e n s i c h i n " S t a t i s t i s c h e Grundzahlen 
d e r Gemeinschaft", S. 157 f f und im " B e r i c h t über d i e E n t w i c k l u n g d e r s o z i a ­
l e n Lage i n den Gemeinschaften im Ja h r e 1976", S. 242 f f . 
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Der deutsche B e r i c h t b e t o n t d i e Zunahme des A n t e i l s der öffentlichen O r g a n i ­
s a t i o n e n im gesamten S o z i a l l e i s t u n g s s y s t e m im Verhältnis zu den g e s e l l s c h a f t ­
l i c h e n . Der P l a t z s e i j e d o c h nach w i e v o r g e s i c h e r t - i n d e r S o z i a l h i l f e und 
i n d e r J u g e n d h i l f e sogar d u r c h das r e c h t l i c h e P r i n z i p des Vo r r a n g e s . Der Be­
r i c h t b e t o n t , daß den f r e i e n Trägern i h r e Ausgaben für g e s e l l s c h a f t l i c h w i c h ­
t i g e Aufgaben b i s zu 85% vom S t a a t e r s t a t t e t werden können. Die g e s e l l s c h a f t ­
l i c h e n O r g a n i s a t i o n e n s e i e n nach v e r s c h i e d e n e n w e l t a n s c h a u l i c h e n oder humani­
tären Z i e l s e t z u n g e n a u s g e r i c h t e t . 
Der niederländische B e r i c h t führt f o l g e n d e s aus: 
" D i s k u t i e r t w i r d auch d i e S t e l l u n g der p r i v a t e n O r g a n i s a t i o n e n i n H o l l a n d i n ­
n e r h a l b d e r gesamten S o z i a l p o l i t i k . Anders a l s i n v i e l e n Ländern wurden s i e 
h i e r immer a l s d i e H a u p t v e r a n t w o r t l i c h e n b e t r a c h t e t , obwohl s i e völlig vom 
S t a a t f i n a n z i e r t werden. J e t z t w i r d aber d i e Frage a u f g e w o r f e n , ob n i c h t man­
che d i e s e r O r g a n i s a t i o n e n a l l z u k o n v e n t i o n e l l a r b e i t e n und i n i h r e n K l i e n t e n 
zu w e n i g d i e m e n s c h l i c h e Persönlichkeit sehen. Man b e s c h u l d i g t s i e , n i c h t 
f l e x i b e l genug zu s e i n b e i der D e f i n i t i o n i h r e r Aufgaben und b e i d e r Auswahl 
i h r e r l e i t e n d e n Kräfte. Diese O p p o s i t i o n g i n g von v e r s c h i e d e n e n A k t i o n s g r u p ­
pen aus, denen zum T e i l j u n g e L e u t e , zum T e i l d i e Bewohner b e s t i m m t e r Regio­
nen angehörten. Diese Gruppen s t e l l e n j e w e i l s e i n besonderes s o z i a l e s Problem 
heraus und w o l l e n e i n e d i r e k t e A u s e i n a n d e r s e t z u n g . Sie gehen m e i s t mehr oder 
w e n i g e r i n f o r m e l l v o r . Dadurch werden d i e Amtsträger m i t der Frage k o n f r o n ­
t i e r t , w i e a k t u e l l e S o z i a l p r o b l e m e bewältigt werden können und merken, daß 
s i e dazu a u s g e b i l d e t e und q u a l i f i z i e r t e M i t a r b e i t e r brauchen." 
Der französische B e r i c h t fällt dadu r c h a u f , daß h i n t e r dem A n t e i l der öffent­
l i c h e n D i e n s t e d e r A n t e i l der p r i v a t e n D i e n s t e f a s t zurücktritt. 
2. ΕINKOMMENSPOLITIK 
a) Mindesteinkommen 
aa) Gibt e s e i n g a r a n t i e r t e s Mindesteinkommen? 
Die Frage nach einem g a r a n t i e r t e n Mindesteinkommen i s t m e h r d e u t i g . 
- S i e kann s i c h auf Mindestlöhne r i c h t e n . Diese schützen d i e Beschäftigten 
gegen Ausbeutung b e i zu n i e d r i g e n Löhnen. Sie sagen n i c h t s über d i e Lage 
der Nichtbeschäftigten aus. 
- Sie kann s i c h auf e i n Mindesteinkommen r i c h t e n . S i e r i c h t e t s i c h d a m i t auf 
e i n e S o z i a l l e i s t u n g ; denn wer d i e s e s Mindesteinkommen n i c h t v e r d i e n t , muß 
es a l s S o z i a l l e i s t u n g bekommen. 
Beide Systeme können m i t e i n a n d e r verbunden s e i n . D i e s o z i a l e Gewährleistung 
e i n e s Mindesteinkommens erübrigt i n der Regel aber d i e F e s t s e t z u n g von M i n ­
destlöhnen. Daß u n t e r e i n e r gewissen n A r m u t s l i n i e f ! ( p o v e r t y - l i n e ) S o z i a l e i n -
kommen bezogen werden kann, b e d e u t e t im R e g e l f a l l , daß A r b e i t s k r a f t gegen 
Löhne, d i e u n t e r d i e s e r Grenze l i e g e n , n i c h t mehr angeboten w i r d . I n s o f e r n 
b e s t e h t a l s o e i n i n t e n s i v e r Zusammenhang zwischen der Frage nach dem System 
s o z i a l e r S i c h e r u n g und dem Lohnsystem. 
Auch d i e Bedeutung e i n e s M i n d e s t l o h n e s i s t r e l a t i v . Sie hängt ab von der Be­
schäftigungslage und vom L o h n b i l d u n g s s y s t e m . Das L o h n b i l d u n g s s y s t e m b e r u h t 
i n den m e i s t e n europäischen Ländern auf Tarifverträgen, d i e von den A r b e i t ­
gebern und den Gewerkschaften a u s g e h a n d e l t werden. Dabei kommt es v o r , daß 
Gewerkschaften und A r b e i t g e b e r Mindestlöhne a l s e i n e n B e s t a n d t e i l des T a r i f ­
systems v e r e i n b a r e n . 
Aus diesem Grunde e r s c h e i n t e i n e e i n h e i t l i c h e A n t w o r t auf d i e Frage nach Min­
desteinkommen für Europa von v o r n h e r e i n a u s g e s c h l o s s e n . I n den m e i s t e n Län­
d e r n g i b t es t e i l s Mindestlöhne, t e i l s Mindesteinkommen, t e i l s b e i d e s . Aber 
e i n e Übersicht f e h l t . U n t e r den n a t i o n a l e n B e r i c h t e n erwähnt der f i n n i s c h e 
e i n Mindesteinkommen "which i s s u f f i c i e n t t o s a t i s f y b a s i c p h y s i c a l needs". 
Der österreichische B e r i c h t erwähnt e i n Mindesteinkommen a l s B a s i s e l e m e n t 
der s o z i a l e n S i c h e r u n g , 1977 für e i n e Person S c h i l l i n g 2.860,-, für zwei Per­
sonen S c h i l l i n g 4.090,-, Zu s c h l a g für e i n K i n d S c h i l l i n g 307,- ( j e w e i l s mo­
n a t l i c h ) . Der niederländische B e r i c h t erwähnt e i n " l e g a l minimum r a t e " von 
h f l . 1.276,- m o n a t l i c h für 1978. Der i s r a e l i s c h e B e r i c h t erwähnt e i n 
"guaranteed minimum wage" a l s B e s t a n d t e i l der "agreements between t h e wor­
k e r s u n i o n s and employers". Es habe zunächst (ab 1972) 40% des D u r c h s c h n i t t s ­
l o h n e s b e t r a g e n und l i e g e nunmehr ( s e i t 1975) b e i 34% des D u r c h s c h n i t t s l o h ­
nes. 
Am i n t e n s i v s t e n g e h t d e r französische B e r i c h t auf das " S a l a i r e Minimum I n t e r -
p r o f e s s i o n n e l de C r o i s s a n c e " (S.M.I.C.) e i n . Der B e g r i f f des " S a l a i r e M i n i ­
mum" s e i 1915 zum e r s t e n Mal a u f g e t a u c h t . Der M i n d e s t l o h n habe damals d i e 
H e i m a r b e i t e r geschützt. Heute e n t w i c k l e s i c h das Mindesteinkommen m i t den 
Kosten der L e b e n s h a l t u n g . Im Januar 1978 habe es 1.750 FF im Monat b e t r a g e n . 
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bb) I s t das Mindesteinkommen angemessen? 
D i e Frage läßt s i c h aus den v o r l i e g e n d e n U n t e r l a g e n n i c h t b e a n t w o r t e n . Der 
französische B e r i c h t erwähnt, der französische M i n d e s t l o h n S.M.I.C. s e i um­
s t r i t t e n . L e b h a f t e Bestrebungen, i h n zu erhöhen, s e i e n im Gange. I n d e r P r a ­
x i s s e i der M i n d e s t l o h n j e d e n f a l l s wirksam. Jedoch s e i e n n u r 15% der A r b e i ­
t e r a u f i h n angewiesen. 
c c ) Wie i s t das Verhältnis der n i e d r i g s t e n und höchsten Löhne 
im öffentlichen Dienst? 
Der i s r a e l i s c h e B e r i c h t führt aus, d i e Löhne im öffentlichen D i e n s t b e l i e f e n 
s i c h a u f 50 - 180% des D u r c h s c h n i t t s l o h n s . Die m e i s t e n Löhne im öffentlichen 
D i e n s t h i e l t e n s i c h aber b e i 80 - 120% des D u r c h s c h n i t t s l o h n s . Der franzö­
s i s c h e B e r i c h t sagt aus, das Verhältnis zwischen dem M i n d e s t l o h n und dem 
höchsten G e h a l t im öffentlichen D i e n s t l i e g e b e i 1 : 7,5, das Verhältnis 
des M i n d e s t l o h n e s zu den höchsten Gehältern i n d e r p r i v a t e n W i r t s c h a f t l i e ­
ge b e i 1 : 13. 
Der norwegische B e r i c h t t e i l t m i t , d i e s e s Verhältnis habe für H e r b s t 1977 b e i 
Minimum Kr. 35.259 
Maximum Kr. 178.834 
g e l e g e n . 
b) Gibt e s eine Einkommenspolitik? Wie drückt s i e s i c h i n der 
Besteuerung aus? 
Die E i n k o m m e n s p o l i t i k w i r d s i c h e r von a l l e n europäischen Regierungen a l s e i ­
ne z e n t r a l e Aufgabe angesehen. Sie zerfällt h e u t e aber i n sehr v i e l e e i n z e l ­
ne Aufgaben, d i e n i c h t s e l t e n i n W i d e r s p r u c h z u e i n a n d e r s t e h e n . A l s B e i s p i e ­
l e s e i e n genannt: 
- L o h n p o l i t i k ( P o l i t i k i n Bezug auf d i e Arbeitnehmereinkommen, d e r e n Höhe 
und S t r u k t u r e n z.B. im V e r g l e i c h v e r s c h i e d e n e r Branchen oder v e r s c h i e d e n e r 
S c h i c h t e n und Gruppen von A r b e i t n e h m e r n ) . Die L o h n p o l i t i k i s t primär Sache 
der Übereinkommen zwischen Gewerkschaften und A r b e i t g e b e r n . Die R e g i e r u n ­
gen v e r s u c h e n , s i e i n a l l e n Ländern aber zu b e e i n f l u s s e n . Vor a l l e m aber 
o b l i e g t den Regierungen d i e V e r a n t w o r t u n g für d i e Randbedingungen der Lohn­
p o l i t i k , d i e d u r c h d i e S t e u e r n , Sozialversicherungsbeiträge usw. g e s e t z t 
werden. 
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- Einkommenspolitik für d i e Selbständigen (Bauern, G e w e r b e t r e i b e n d e , f r e i e 
B e r u f e usw.), d i e gerade für d i e Bauern e i n i n f a s t a l l e n Ländern sehr 
s c h w i e r i g e s Problem d a r s t e l l t . 
- P o l i t i k der Sozialeinkommen (Renten usw.). S ie l i e g t i n e r s t e r L i n i e i n 
der Hand d e r Regierungen. I h r e Bedeutung l i e g t n i c h t n u r i n d e r d i r e k t e n 
G e s t a l t u n g d e r Sozialeinkommen, sondern auch d a r i n , daß d i e M i t t e l n i c h t 
ohne B e l a s t u n g d e r Erwerbseinkommen a u f g e b r a c h t werden können. 
- Umverteilungspolitik. Sie z i e l t d a r a u f , d i e größeren Einkommen und Vermögen 
zugunsten von Personen m i t n i e d r i g e m Einkommen zu b e l a s t e n . I h r w i c h t i g ­
s t e s I n s t r u m e n t i s t das Ste u e r s y s t e m . 
Die Frage nach e i n e r E i n k o m m e n s p o l i t i k bedürfte a l s o e i n e r sehr d i f f e r e n z i e r ­
t e n A n t w o r t . Eine s o l c h e d i f f e r e n z i e r t e A n t w o r t geben d i e n a t i o n a l e n B e r i c h t e 
n i c h t . Der i s r a e l i s c h e B e r i c h t erwähnt d i e p r o g r e s s i v e Einkommenssteuer ( b i s 
6 0 % ) . Er erwähnt auch e i n z e l n e S o z i a l l e i s t u n g e n (z.B. c h i l d a l l o w a n c e s ) a l s 
U m v e r t e i l u n g s i n s t r u m e n t e . Der niederländische B e r i c h t n ennt a l s Z i e l der Eitv~ 
k o m m e n s p o l i t i k e i n Verhältnis von 1 zu 5 zwischen Minimum- und Maximum-Netto­
einkommen. Der norwegische B e r i c h t s p r i c h t von mehreren Versuchen, d i e E i n ­
kommensdisparität a u s z u g l e i c h e n , d i e j e d o c h n i c h t sehr e r f o l g r e i c h gewesen 
s e i e n . Österreich erwähnt d i e d o m i n i e r e n d e R o l l e d e r Ge w e r k s c h a f t e n und Ar­
b e i t g e b e r b e i der G e s t a l t u n g der Löhne und das Bemühen um e i n e s o z i a l g e r e c h ­
t e V e r t e i l u n g der Einkommen d u r c h d i e p r o g r e s s i v e Einkommenssteuer. 
I n den m e i s t e n europäischen Ländern dürfte das Problem d e r E i n k o m m e n s p o l i t i k 
h e u t e d u r c h d i e N o t w e n d i g k e i t d e r oben a n g e d e u t e t e n D i f f e r e n z i e r u n g gekenn­
z e i c h n e t s e i n . M i t Recht h e b t d i e Kommission d e r Europäischen Gemeinschaften 
( " B e r i c h t über d i e E n t w i c k l u n g d e r s o z i a l e n Lage d er Gemeinschaften im J a h r 
1976", S. 113 f ) h e r v o r , das S t r e b e n nach e i n e r V e rminderung d e r zu großen 
U n g l e i c h h e i t e n i n d e r E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g e r f o r d e r e e i n e umfassendere Kennt­
n i s der U n g l e i c h h e i t e n . Sie b e r i c h t e t i n diesem Zusammenhang über d i e Bemü­
hungen e i n z e l n e r M i t g l i e d s t a a t e n , z u e i n e r b e s s e r e n K e n n t n i s d i e s e r U n g l e i c h ­
h e i t e n zu gelangen. Wie w e n i g d i e s noch gediehen i s t , z e i g t d e r schon z i t i e r ­
t e B e r i c h t d e r V e r e i n t e n N a t i o n e n über d i e s o z i a l e Lage i n d e r Welt (S. 140 
f ) , d er über v e r s c h i e d e n e europäische Länder anhand d e r u n t e r s c h i e d l i c h s t e n 
K r i t e r i e n b e r i c h t e t . 
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c) Wurden i n den letzten Jahren Versuche gemacht, die Kluft 
zwischen hohen und niedrigen Einkommen zu vermindern? 
Solche Versuche f i n d e n s i c h j e d e n f a l l s i n a l l e n M i t g l i e d s t a a t e n der Europä­
i s c h e n Gemeinschaften ( B e r i c h t über d i e Entwicklung der s o z i a l e n Lage i n den 
Gemeinschaften im Jahre 1976, S. 112 f f . ) . I n den Niederlanden wurde vor a l ­
lem v e r s u c h t , d i e höheren Einkommen zu s t a b i l i s i e r e n , d i e n i e d r i g e n Einkom­
men hingegen anzuheben. I s r a e l s i e h t vor a l l e m d i e T r a n s f e r l e i s t u n g e n a l s 
Instrument an, um d i e Einkommen einander w i r k u n g s v o l l anzunähern. 
d) Wie haben die inflationären Tendenzen die Bezieher niedriger 
Einkommen getroffen? Welche Mittel wurden gewählt, um ihnen 
zu helfen? 
Dazu, i n welchem Maße d i e I n f l a t i o n d i e europäischen Länder g e t r o f f e n hat, 
zunächst e i n i g e Zahlen. I n den " S t a t i s t i s c h e n Grundzahlen der Gemeinschaft" 
(S. 139) f i n d e t s i c h für d i e M i t g l i e d s t a a t e n der Europäischen Gemeinschaften 
e i n Gesamtindex der V e r b r a u c h e r p r e i s e i n den M i t g l i e d s t a a t e n der Europäischen 
Gemeinschaften, aus dem folgende Extremwerte entnommen s e i e n : 
Land 1950 1970 1976 
Deutschland (BRD) 64 100 141 
Luxemburg 65 100 156 
V e r e i n i g t e s 
Königreich 45 100 215 
I r l a n d 44 100 220 
Dies s t e l l t e d i e Einkommenspolitik insgesamt ( d i e L o h n p o l i t i k , d i e Einkom­
m e n s p o l i t i k für d i e Selbständigen, P o l i t i k der Sozialeinkommen usw.) vor 
s c h w i e r i g e Probleme der Anpassung. E i n D r i t t e l der Löhne wurde überwiegend 
dem System der Ko l l e k t i v v e r h a n d l u n g e n überlassen. I n e i n i g e n Ländern wurden 
jedoch auch Versuche unternommen, d i e Löhne laufend der Entwicklung der Ver­
b r a u c h e r p r e i s e anzupassen (vor a l l e m I t a l i e n ) . Auf der anderen S e i t e f r e i ­
l i c h waren d i e Regierungen darum bemüht, daß P r e i s e und Löhne möglichst we­
n i g wuchsen. S i e sahen i n d i e s e n Bemühungen einen B e i t r a g zur Bekämpfung der 
I n f l a t i o n . E i n anderer Problemkreis b e t r a f d i e Entwicklung der Sozialeinkom­
men. E i n d i f f e r e n z i e r t e r B e r i c h t über d i e s e Anpassungsvorgänge i s t h i e r n i c h t 
möglich. Die n a t i o n a l e n B e r i c h t e e n t h a l t e n darüber zu wenig. Der französische 
B e r i c h t meint, d i e I n f l a t i o n habe hohe und n i e d r i g e Einkommen g l e i c h g e t r o f -
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fen. Trotzdem s e i man b e s t r e b t gewesen, d i e n i e d r i g e n Einkommen wirksamer 
anzupassen a l s d i e höheren. 
3. DER ANTEIL DER ARBEITSLOSEN AN DER BEVÖLKERUNG 
a) Allgemeines 
Über d i e Entwicklung der A r b e i t s l o s i g k e i t i n den Ländern der Europäischen 
Gemeinschaft l i e g e n folgende Zahlen für 1975 v o r : 
EG insgesamt 
B e l g i e n 
Dänemark 
Deutschland (BRD) 
F r a n k r e i c h 
I r l a n d 
I t a l i e n 
Luxemburg 
Niederlande 
V e r e i n i g t e s 
Königreich 
A r b e i t s l o s e n ­
quote 
( A r b e i t s l o s e 
i n % der z i ­
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Die n a t i o n a l e n B e r i c h t e für d i e Nicht-EG-Länder weisen ähnliche Zahlen auf. 
b) Verteilung der Arbeitslosigkeit auf städtische und ländliche 
Bereiche 
H i e r z u t e i l t der finnische B e r i c h t m i t , d i e A r b e i t s l o s i g k e i t u n t e r s c h e i d e 
s i c h r e g i o n a l . Die östlichen und nördlichen Regionen s e i e n besonders b e t r o f ­
fen. Der niederländische B e r i c h t s t e l l t ähnlich f e s t , d i e weniger u r b a n i s i e r -
ten nordöstlichen und südöstlichen Provinzen s e i e n stärker b e t r o f f e n a l s der 
höher u r b a n i s i e r t e Westen des Landes. Norwegen u n t e r s c h e i d e t zwischen den Be-
+) 
Diese Zahlen beziehen s i c h auf das Frühjahr 1975 
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z i r k e n Oslo ( a l s dem "most urbanized p a r t of the country") und den übrigen 
( " l e s s urbanized p a r t s " ) . Die Extremzahlen s i n d für Oslo 47, für Troms 304 
A r b e i t s l o s e pro 10.000 Einwohner i n der Altersgruppe zwischen 16 und 67 J a h ­
r e n . Österreich b e r i c h t e t von e i n e r A r b e i t s l o s e n r a t e von 1,3% i n Wien, v e r ­
g l i c h e n mit der d u r c h s c h n i t t l i c h e n A r b e i t s l o s e n r a t e des Landes von 2,0%.Ganz 
im Gegensatz dazu b e r i c h t e t I s r a e l davon, i n den städtischen Regionen betrü­
ge d i e A r b e i t s l o s i g k e i t 4%, i n den ländlichen Gebieten dagegen nur 1,3%. Por­
tugal b e r i c h t e t , der A n s t i e g der A r b e i t s l o s i g k e i t k o n z e n t r i e r e s i c h auf Ban­
ken und Versicherungen, Immobiliengeschäfte, Elektrizitäts-, Wasser- und Gas­
versorgung sowie das Verkehrswesen. 
c) Wie b e t r i f f t die Arbeitslosigkeit die verschiedenen 
Altersgruppen? 
Für d i e Länder der Europäischen Gemeinschaft e r g i b t s i c h e i n e Antwort schon 
aus den unter a) m i t g e t e i l t e n Zahlen. Unter den Nicht-EG-Ländern t e i l t Finn­
land mit, an der Gesamtzahl der A r b e i t s l o s e n hätten d i e jüngeren und älteren 
folgende A n t e i l e : 
A ltersgruppe P r o z e n t z a h l 
15 - 19 13,7 
20 - 24 5,9 
60 - 64 4,2 
65 - 74 1,0 
Ähnlich b e r i c h t e t I s r a e l folgende Zahlen: 
14 - 17 12,7 
18 - 24 9,4 
55 und älter 1,0 
Demgegenüber b e r i c h t e t Österreich, d i e A r b e i t s l o s e n r a t e s e i b e i Jugendlichen 
besonders gering ( 0 , 8 % ) . Das s e i darauf zurückzuführen, daß d i e Arbeitsmarkt­
verwaltung bemüht s e i , a l l e Schulabgänger auf L e h r s t e l l e n unterzubringen. 
d) Welche Vorkehrungen sind für die Arbeitslosen getroffen? 
Bei der Beantwortung d i e s e r Frage wäre zu u n t e r s c h e i d e n zwischen 
- p o s i t i v e n Maßnahmen zur Bekämpfung der A r b e i t s l o s i g k e i t , d i e g l o b a l e r Na­
t u r (Beschäftigungspolitik) und i n d i v i d u e l l e r Natur ( A r b e i t s b e r a t u n g , Ar­
b e i t s v e r m i t t l u n g , b e r u f l i c h e Schulung usw.) s e i n können,und 
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- Maßnahmen zur s o z i a l e n Sicherung der A r b e i t s l o s e n , s e i es durch e i n s p e z i ­
f i s c h e s System (insbesondere A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g ) , s e i es durch d i e 
son s t i g e n Systeme (insbesondere d i e allgemeinen B a s i s s y s t e m e wie S o z i a l h i l ­
fe usw.). Zuständige Systeme s o z i a l e r Sicherung s i n d überall vorhanden. I n 
Dänemark, Fi n n l a n d und Schweden a r b e i t e n s i e jedoch nur auf der Grundlage 
der F r e i w i l l i g k e i t . 
Der israelische B e r i c h t macht Angaben über s e i n s o z i a l e s Sicherungssystem, 
das m i t t e l f r i s t i g e Einkommensersatzleistungen v o r s i e h t , wie s i e i n den mei­
s t e n anderen Ländern auch üblich s i n d . Hervorzuheben i s t aus dem deutschen 
B e r i c h t , daß d i e Bundesanstalt für A r b e i t umfassend für d i e Förderung der 
Beschäftigung und d i e s o z i a l e Sicherung im F a l l der A r b e i t s l o s i g k e i t zustän­
dig i s t . 
4. WELCHE RECHTLICHEN UND ÄNDEREN VORKEHRUNGEN BESTEHEN ZUM 
SCHUTZ DER ARBEITNEHMER SOWOHL IN STÄDTISCHEN ALS IN LÄND­
LICHEN BEREICHEN? WIE WIRKSAM SIND S I E ? 
Der A r b e i t s s c h u t z (Schutz der Arbeitnehmer gegen d i e Gefahren der A r b e i t ) hat 
i n den europäischen Ländern eine meist i n das 19. Jahrhundert zurückreichen­
de T r a d i t i o n . Er i s t im allgemeinen gut ausgebaut. Soweit d i e n a t i o n a l e n Be­
r i c h t e dazu S t e l l u n g nehmen, bestätigen s i e das. 
+) 
5. DAS ERZIEHUNGSSYSTEM ' 
Zum Zusammenhang zwischen dem Erziehungswesen, der K u l t u r und der Wohlfahrt 
der G e s e l l s c h a f t führt der französische B e r i c h t aus: 
"Bildung und K u l t u r s i n d z w e i f e l l o s u n v e r z i c h t b a r e M i t t e l zur w i r t s c h a f t l i ­
chen und s o z i a l e n Entwicklung. Aber i n e i n e r G e s e l l s c h a f t , d i e Wohlbefinden 
für A l l e a n s t r e b t , haben s i e auch oder sogar an e r s t e r S t e l l e d i e S e l b s t v e r ­
w i r k l i c h u n g j e d e s e i n z e l n e n zum Z i e l . Es geht a l s o darum, daß man dem B i l ­
dungswesen und den k u l t u r e l l e n Vorhaben ein e Richtung g i b t , d i e n i c h t nur 
den Erwerb von Wissen - a l s o d i e bloße Aufnahme von I n f o r m a t i o n - ermög-
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Siehe dazu j e t z t d i e " B i l d u n g s s t a t i s t i k 1 1 des S t a t i s t i s c h e n Amtes der Euro­
päischen Gemeinschaften, 1977 
l i c h t , sondern v o r allem d i e Persönlichkeitsentfaltung, und zwar das ganze 
Leben l a n g . Auf d i e s e Weise gewinnt das " S e i n " Vorrang vor dem "Haben", und 
d i e Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Personen und Gruppen werden v e r ­
b e s s e r t . 
Wenn man, wie w e i t e r oben angeregt wurde, d i e Fähigkeit, W e r t u r t e i l e zu fäl­
l e n und f r e i e Entscheidungen zu t r e f f e n und d i e Eigenständigkeit des Menschen 
a l s w e s e n t l i c h e Komponenten des Wohlbefindens b e t r a c h t e t , dann i s t d i e s d i e 
e i n z i g v e r t r e t b a r e Richtung. W a h r s c h e i n l i c h wäre es v e r g e b l i c h und auch ge­
fährlich, d i e Gleichmacherei und Manipulation, d i e von den sogenannten Mas­
senmedien ausgehen, e i n f a c h durch autoritäre Maßnahmen a b s t e l l e n zu wollen. 
A l l d i e Gewöhnlichkeit und Gewalttätigkeit, von denen man i n der Zeitung 
l i e s t , im Rundfunk hört, und d i e man im Fernsehen vorgeführt bekommt, können 
ein e n schon trübe stimmen. Die Reklameschlagworte und Wahlkampfparolen s i n d 
bestürzend. Das b e s t e Gegenmittel l i e g t aber bestimmt i n einem Bildungswesen, 
das so a u s g e s t a l t e t wird, daß es den e i n z e l n e n zur Nachdenklichkeit hinführt, 
insbesondere zu e i n e r k r i t i s c h e n Betrachtungsweise ( n i c h t etwa zu e i n e r 
durchweg ablehnenden Haltung!), und das i h n k o n s t r u k t i v e s Denken und Verant­
wortungsbewußtsein l e h r t . 1 1 
a) Allgemeines 
Die a l l g e m e i n e Tendenz des Erziehungswesens i n Europa d a r f wohl gekennzeich­
net werden wie f o l g t : 
- M i n d e s t g a r a n t i e e i n e r Schulbildung für jedermann; 
- E n t w i c k l u n g des Schulwesens von der Grundschule b i s zur Universität. 
T e i l s k o n t r o v e r s , t e i l s i n k o n t i n u i e r l i c h e r Entwicklung b e g r i f f e n , s i n d da­
gegen folgende Fragen: 
- Wie s o l l das Schulwesen zwischen der Grundschule und der Universität orga­
n i s i e r t werden? U m s t r i t t e n i s t h i e r v o r a l l e m , inwieweit d i e Grundschule 
und d i e Sekundärschule zu e i n e r Gesamtschule (comprehensive s c h o o l ) zusam­
mengefaßt werden s o l l e n . U m s t r i t t e n i s t auch, inwieweit e i n e s p e z i f i s c h e 
B e r u f s a u s b i l d u n g für nicht-akademische Berufe i n Schulen oder i n der P r a x i s 
durchgeführt werden s o l l . 
- I n diesem Sinne i s t auch u m s t r i t t e n , wieweit e i n e V o l l z e i t - S c h u l b i l d u n g 
ausgedehnt werden s o l l . 
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- Iraner bedeutsamer wird auch d i e Frage, i n welchem Umfang J u g e n d l i c h e , d i e 
das Sekundärschulsystem e r f o l g r e i c h d u r c h l a u f e n haben, schon daraus d i e 
Berechtigung a b l e i t e n können, d i e Universität zu besuchen. I n den m e i s t e n 
Ländern i s t sowohl das Bemühen, möglichst v i e l e Jugendliche an d i e U n i v e r ­
sitäten zu führen, a l s auch der Umstand, daß d i e Universitäten n i c h t be­
l i e b i g v i e l e Studenten a u s b i l d e n können, und daß n i c h t b e l i e b i g v i e l e Ab­
sol v e n t e n der Universitäten adäquate Arbeitsplätze f i n d e n , anerkannt. Pro­
b l e m a t i s c h i s t f a s t überall, mit welchem Z i e l und auf welche Weise der 
Übergang vom Sekundärschulsystem zu den Universitäten g e r e g e l t werden s o l l . 
- I n geringerem Maße kontrovers i s t d i e Frage, ob d i e Schulen vom S t a a t , von 
den Gemeinden usw. getragen werden s o l l e n oder von p r i v a t e r Hand. E i n um­
fass e n d e s , v o l l ausgebautes Schulsystem s c h e i n t i n Europa grundsätzlich nur 
a l s s t a a t l i c h e s möglich zu s e i n . Die Frage i s t demnach n i c h t , ob es über­
haupt e i n s t a a t l i c h e s Schulsystem geben s o l l , sondern nur d i e , ob und i n 
welchem Umfang es daneben p r i v a t e Schulen, Universitäten usw. geben s o l l . 
- Außerordentlich u n e i n h e i t l i c h s c h e i n t zu s e i n , i n welchem Umfang der Be­
such von Sekundärschulen und vor a l l e m von Universitäten k o s t e n f r e i i s t . 
Dabei s i n d zwei Fragen zu u n t e r s c h e i d e n : ob für den Besuch der I n s t i t u ­
t i o n Gebühren zu bezahlen s i n d oder n i c h t , und ob der U n t e r h a l t des Schü­
l e r s oder Studenten durch S o z i a l l e i s t u n g e n (Kindergeld, Ausbildungsförde­
rung usw.) oder S t i p e n d i e n ganz oder t e i l w e i s e von der F a m i l i e auf d i e A l l ­
gemeinheit übertragen wir d . P r a k t i s c h scheinen a l l e Möglichkeiten vorzukom­
men - von der Verbindung von Gebührenfreiheit mit öffentlichen U n t e r h a l t s ­
l e i s t u n g e n b i s zur Gebührenpflicht b e i grundsätzlicher Abwesenheit öffent­
l i c h e r U n t e r h a l t s l e i s t u n g e n für Studierende. 
b) I n welchem Ausmaß sind die Er Ziehungsleistungen f r e i oder 
subventioniert? 
Wie schon bemerkt, gehen d i e n a t i o n a l e n Zustände i n Bezug auf d i e s e Frage 
w e i t auseinander. I n der Bundesrepublik Deutschland etwa s i n d d i e a l l g e m e i ­
nen Schulen von der Grundschule b i s zur Universität gebührenfrei. Die Kosten 
für den U n t e r h a l t des Schülers werden zunächst durch das Kindergeld m i t f i ­
n a n z i e r t , gegen Ende der Sekundärschule s e t z t d i e Ausbildungsförderung e i n , 
d i e nach Maßgabe der s o z i a l e n Bedürftigkeit einen w e i t e r e n T e i l d e r Kosten 
übernimmt. Die Niederlande b e r i c h t e n von einem r e i c h v a r i i e r e n d e n System, 
das - abgesehen von der Grundschule - Schulgebühren kennt ( d i e b e i Bedürf­
t i g k e i t aber auch ermäßigt werden können). Dem Le b e n s u n t e r h a l t des Schülers 
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d i e n t zunächst das Kin d e r g e l d . B e i f o r t g e s c h r i t t e n e m A l t e r kommt d i e Möglich­
k e i t von S t i p e n d i e n h i n z u , d i e w e s e n t l i c h vom Einkommen der E l t e r n bzw. des 
Studierenden abhängt. Der finnische B e r i c h t erwähnt, daß d i e Schulen gebüh­
r e n f r e i s i n d . Jedoch s e i weitgehend K u r s m a t e r i a l zu zahlen. Vor a l l e m aber 
müsse d e r Studierende den L e b e n s u n t e r h a l t s e l b s t tragen, wobei er m i t v e r ­
schiedenen öffentlichen H i l f e n rechnen kann. Völlig abgenommen werde ihm d i e 
L a s t jedoch n i c h t . 
c) I n welchem Umfang i s t das Erziehungssystem offen? 
Wie schon bemerkt sin d d i e europäischen Erziehungssysteme darauf angelegt, 
jedermann zugängig zu s e i n . Für den Fortgang der Ausbildung über d i e Grund­
schule hinaus i n sekundären und tertiären BildungsSystemen g i b t es natürli­
che Grenzen der Begabung. Deren Einschätzung s c h e i n t n a t i o n a l sehr u n t e r ­
s c h i e d l i c h zu s e i n . 
E i n e andere Frage i s t , i n welchem Maße das Schulsystem auch s o z i a l und öko­
nomisch o f f e n i s t . S o z i a l e B a r r i e r e n (Beruf der E l t e r n , D i a l e k t usw.) dürf­
ten heute a l l e n f a l l s für e i n z e l n e I n s t i t u t i o n e n , n i c h t mehr aber für ganze 
Schulgattungen eine R o l l e s p i e l e n . Welche Bedeutung dagegen w i r t s c h a f t l i c h e 
Unterschiede haben, das hängt offenbar von den schon erwähnten Fragen ab, i n 
welchem Umfang Gebühren zu bezahlen s i n d und i n welchem Umfang den S t u d i e r e n ­
den und i h r e n E l t e r n d i e Lebenshaltungskosten abgenommen werden. 
Im e i n z e l n e n e r g i b t s i c h e i n großer U n t e r s c h i e d zwischen der allgemeinen 
P f l i c h t s c h u l z e i t und der s c h u l i s c h e n Ausbildung über d i e P f l i c h t s c h u l z e i t 
h inaus. S t a t i s t i k e n der OECD ( E d u c a t i o n a l S t a t i s t i c s Yearbook, P a r i s 1974, 
S. 11 f f . ) zeigen, daß d i e P f l i c h t s c h u l d a u e r i n den me i s t e n europäischen 
Ländern sehr ähnlich g e r e g e l t i s t . 1974 l a g d i e M i n d e s t p f l i c h t s c h u l z e i t i n 
Griechenland b e i 6 Jahren, i n B e l g i e n , I s l a n d , I t a l i e n , P o r t u g a l , Spanien 
und Jugoslawien b e i 8 Jahren, i n F r a n k r e i c h b e i 10 Jahren, im V e r e i n i g t e n 
Königreich b e i 11 Jahren und i n a l l e n übrigen europäischen Ländern b e i 9 
Jahren. 
Dem e n t s p r i c h t der annähernd g l e i c h e Stand von Schülern und Studenten i n der 
1. und 2. B i l d u n g s s t u f e und der A b f a l l der Studentenzahlen i n der 3. B i l ­
d u ngsstufe, wie s i e der " B e r i c h t über d i e Entwicklung d e r s o z i a l e n Lage i n 





46,8% a l l e r Schüler 
45,7% a l l e r Schüler 
7,5% a l l e r Schüler 
d) Welche Kategorien der Bevölkerung haben die geringsten 
Möglichkeiten für eine Schulbildung? 
H i e r z u z i t i e r t der niederländische B e r i c h t folgende OECD-Übersichten: 
A u f s t i e g von der Grundschule zur Universität - i n % der Schüler, aufge­
schlüsselt nach s o z i a l e r Herkunft 
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insgesamt 42 51 44 22 16 
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Anzahl der Studenten j e 1000 männliche Erwerbstätige, aufgeschlüsselt nach sozio-ökonomischen Gruppen 




e i n f a c h e 
A n g e s t e l l t e 
insges 
Österreich 1965-1966 85,9 53,2 4,8 43,7 1,7 19,6 
B e l g i e n 1962-1963 10,9 4,6 2,0 4,1 1,2 3,2 
































Griechenland 1963-1964 58,4 29,4 7,9 - 7,5 16,3 


















Japan 1961 132,2 25,8 9,3 - 4,3 21,7 
Luxemburg 1964-1965 11 ,8 10,8 1,2 9,7 0,2 3,3 
Niederlande 1961-1962 91,2 24,6 10,3 19,9 1,6 12,4 
Norwegen 1964-1965 14,3 5,4 2,2 - 1,9 4,4 
P o r t u g a l 1963-1964 103,0 28,5 29,8 - 0,8 9,0 
Spanien 1962-1963 34,4 16,2 1,8 - 0,6 6,6 
Schweden 1962-1963 77,0 52,6 10,1 34,4 5,5 21,4 
Schweiz 1959-1960 23,9 6,6 1,4 - 1,0 4,4 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 1957-1958 76,0 39,0 52,1 - 22,3 41,4 
Jugoslawien 1960-1961 62,2 11,6 6,5 - 8,8 16,1 
6 . WOΗNUNGS WESEN 
a) Allgemeines 
Für das Wohnungswesen s t e l l e n s i c h i n Europa offenbar folgende Fragen: 
- I s t genügend Wohnraum vorhanden? 
- E n t s p r i c h t er den besonderen Bedürfnissen k r i t i s c h e r Bevölkerungsgruppen 
( A l t e r , B e h i n d e r t e r usw.)? 
- Sind d i e Kosten (Mieten) t r a g b a r ? 
- I n welchem Maße i s t es wünschenswert und möglich, daß Wohnungen im E i g e n ­
tum des Benutzers stehen, insbesondere a l s Eigenheime oder Eigentumswoh­
nungen? 
- Kann und s o l l a l t e r Wohnbestand m o d e r n i s i e r t werden? 
- I n welcher Weise muß und kann für den Wohnwert der Wohnungen durch E r h a l ­
tung, Planung und Verbesserung der Umwelt (Städteplanung usw.) gesorgt wer 
den? 
Zur I l l u s t r a t i o n dürfen folgende Zahlen für d i e Europäischen Gemeinschaften 
m i t g e t e i l t werden: 
EG Frankreich"*"^ Irland" 1"^ 
Wohnungen j e 1.000 
Einwohner 1975 365 399 256 
d u r c h s c h n i t t l i c h e Personen­
z a h l j e Wohnung 1975 2,74 2,51 3,91 
Pr o z e n t s a t z der Wohnungen 
im Eigentum um 1970 46 45 69 
P r o z e n t s a t z der Wohnungen 
m i t Badezimmer um 1970 65 41 56 
f e r t i g g e s t e l l t e Wohnungen 
j e 1.000 Einwohner 1975 6,8 9,8 8,6 
b) I s t die derzeitige Bautätigkeit ausreichend, um den wachsen­
den Bedarf der Bevölkerung sowohl quantitativ als auch qua­
l i t a t i v zu decken? 
Die Frage w i r d im allgemeinen b e j a h t . L e d i g l i c h I s r a e l b e r i c h t e t , i n der Zen 
t r a l z o n e s e i mit einem Mangel an Wohnungen zu rechnen. 
+) 
B e i s p i e l e mit den Maximal- und Minimalzahlen 
c) Welche speziellen Wohnungsprobleme existieren? 
H i e r z u b e r i c h t e t Norwegen, d i e e r n s t e s t e n Probleme des Wohnungswesens s e i e n : 
1. Der r e l a t i v hohe A n t e i l von E i n z e l p e r s o n e n , d i e k e i n e separate Wohnein­
h e i t haben, 
2. d i e jüngeren F a m i l i e n mit Kindern, d i e zu k l e i n e Wohnungen haben und 
3. der Mangel an geeigneten Wohnungen für Ältere. 
Ähnliches erwähnt auch der niederländische B e r i c h t a l s Aufgaben der Wohnungs­
p o l i t i k . Dem gegenüber b e k l a g t der israelische B e r i c h t , F a m i l i e n wohnten nur 
zu o f t i n überbelegten, s c h l e c h t e n und gefährlichen Wohnungen. Der finnische 
B e r i c h t erwähnt, i n den s e c h z i g e r und s i e b z i g e r Jahren habe man s p e z i e l l Woh­
nungen für A l t e , Studenten usw. e r r i c h t e t . Nunmehr aber habe man das Z i e l , 
d i e s e n Typ von Wohnungsbau wieder zu v e r l a s s e n . Das Wohnungswesen s o l l t e n i c h t 
zu e i n e r unnatürlichen Gliederung der Bewohner führen. 
d) Wie sieht die gegenwärtige Wohnungspolitik aus? 
Ohne daß d i e n a t i o n a l e n B e r i c h t e e i n h e i t l i c h e und verläßliche Angaben darüber 
e n t h i e l t e n , d a r f angenommen werden, daß d i e gegenwärtige P o l i t i k der europä­
i s c h e n Länder d a r i n übereinstimmt, den Wohnungsbau zu fördern. Das ge s c h i e h t 
im R e g e l f a l l durch Subventionierung. Die A r t und Weise d i e s e r Subventionie­
rung geht i n den e i n z e l n e n Ländern jedoch außerordentlich auseinander. Die 
Förderung des Wohnungsbaues wird dadurch begünstigt, daß s i e überall auch a l s 
Förderung der Beschäftigung von Arbeitnehmern im Bauwesen verstanden w i r d . 
F a s t überall s c h e i n t es d i e Förderung der H e r s t e l l u n g gewisser Wohnungren mit 
dem Z i e l zu geben, daß s i e sozial Bedürftigen vorbehalten s i n d . S i e s i n d dann 
meist h i n s i c h t l i c h der Mieten gebunden. Doch gehen gerade d a r i n d i e Regelun­
gen w e i t auseinander. 
E i n Wesenszug, der s i c h i n den l e t z t e n Jahren immer mehr verstärkt h a t , i s t 
d i e Förderung der Sanierung und Modernisierung von Altbauten und der Verbes­
serung der Wohnqualität durch städtebauliche Planung und Raumordnung. 
Ei n e andere P o l i t i k , für e i n e angemessene Unterbringung der Bevölkerung zu 
sorgen, i s t d i e Begrenzung der Mieten. Daß d i e Mieten für einen T e i l des Woh­
nungsbestandes gebunden s i n d , der unter besonderer öffentlicher Förderung 
für s o z i a l bedürftige S c h i c h t e n h e r g e s t e l l t wurde, wurde schon erwähnt. E i n e 
allgemeine Begrenzung der Mieten dagegen i s t e i n zweis c h n e i d i g e s Instrument. 
Auf der einen S e i t e begrenzt s i e den Mietaufwand. Auf der anderen S e i t e aber 
begrenzt s i e auch d i e I n v e s t i t i o n e n im Wohnungsbau. S i e verschärft damit i n 
a l l e r Regel den Wohnungsmangel. Das muß dann durch zusätzliche Förderung aus­
g e g l i c h e n werden, oder es führt zu einem Wohnungsmangel. Deshalb kennen o f ­
fenbar nur wenige Länder eine umfassende Mietpreisbindung. Soweit s i e anzu­
t r e f f e n i s t , i s t s i e mehr ei n e Maßnahme zur Bekämpfung der I n f l a t i o n ( B e l g i e n , 
Dänemark, F r a n k r e i c h ) . G e l e g e n t l i c h f i n d e n s i c h auch K a l k u l a t i o n s v o r s c h r i f t e n , 
d i e j e d e n f a l l s n i c h t den I n v e s t i t i o n e n i n g l e i c h e r Weise entgegenwirken 
( F r a n k r e i c h und Luxemburg). E i n d i f f e r e n z i e r t e s Bewertungssystem kennen d i e 
Niederlande. 
I n der Bundesrepublik Deutschland und i n Großbritannien i s t man dazu überge­
gangen, e i n e unzumutbare Mietbelastung durch e i n e besondere S o z i a l l e i s t u n g , 
das Wohngeld, a u s z u g l e i c h e n . Von einem ähnlichen, aber begrenzten Programm 
s p r i c h t der französische B e r i c h t . 
e) Neue Maßnahmen der Wohnungspolitik 
Über neue Entwicklungen b e r i c h t e t vor allem J s r a e i . Der d o r t i g e Wohnungsman­
g e l macht offenbar e i n b i s h e r unbekanntes Ausmaß von öffentlicher H i l f e für 
den Wohnungsbau notwendig. E i n e besondere Wendung s c h e i n t dabei zu s e i n , daß 
der Wohnungsbau b i s h e r weitgehend i n den Händen der Regierung l a g , und d i e 
p r i v a t e Wohnungswirtschaft n i c h t r a s c h genug imstande i s t , i n den i h r nun­
mehr zugedachten größeren A n t e i l e f f e k t i v e i n z u t r e t e n . 
Der französische B e r i c h t erwähnt vor al l e m d i e Tendenz der Bevölkerung auf 
das eigene Haus h i n . 70% der Haushalte hätten d i e A b s i c h t , von e i n e r Mietwoh­
nung i n e i n E i n z e l h a u s zu übersiedeln. Die großen Wohnblocks würden weit g e ­
hend abgelehnt. Für d i e a c h t z i g e r Jahre b e s t e h t d i e A b s i c h t , "mehr V i e l f a l t 
der Wohnungen, e i n e b e s s e r e Qualität der Wohnungen, mehr g e i s t i g e Belebung 
der Q u a r t i e r e , einen b e s s e r e n Umweltbezug und mehr T e i l h a b e der Bewohner an 
der Verwaltung" zu e r r e i c h e n . 
Der britische B e r i c h t umschreibt d i e Aufgaben der Zukunft wie f o l g t : "Vor 
a l l e m wird darauf zu achten s e i n , daß d i e M i e t b e i h i l f e n und d i e anderen Maß­
nahmen zur Förderung des Wohnungswesens (Zuschüsse zur I n s t a n d s e t z u n g , Nied­
r i g z i n s - D a r l e h e n usw.) n i c h t d i e Nachfrage nach Mietwohnungen und Hauseigen­
tum beeinträchtigen. Weitere Probleme s i n d d i e Auflösung der Slums, d i e I n ­
standsetzung des Wohnungsbestandes und d i e Stadterneuerung. Wir werden f e r -
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tier sehen müssen, daß der öffentliche und der p r i v a t e Sektor den Bedürfnis­
sen ausgewogen genügen. Wir haben b e r e i t s das Phänomen der G l e i c h z e i t i g k e i t 
von O b d a c h l o s i g k e i t und der Weigerung, i n Armenwohnungen, ' c o u n c i l proper­
t i e s ' , zu ziehen, ebenso wie das L e e r s t e h e n p r i v a t e n Eigentums, i n das n i e ­
mand mit einem anerkannten Wohnungsbedarf ziehen w i l l oder kann." 
7. GESUNDHEITSWESEN 
a) Worin l i e g t der Schwerpunkt des Gesundheitswesens? 
Der im Fragebogen a u f g e s t e l l t e Gegensatz zwischen "publie/community h e a l t h " 
und " t i o s p i t a l / c l i n i c a l s e r v i c e s " w i r d , soweit zu sehen, i n den europäischen 
Ländern n i c h t d i s k u t i e r t . Der niederländische B e r i c h t behauptet, der Nach­
druck der niederländischen G e s u n d h e i t s p o l i t i k l i e g e sowohl i n der community 
h e a l t h a l s auch i n den c l i n i c a l s e r v i c e s . Für Europa eher kennzeichnend s i n d 
v e r m u t l i c h zwei andere A l t e r n a t i v e n : 
Die e i n e i s t die zwischen 
1. einem für den Benutzer u n e n t g e l t l i c h e n n a t i o n a l e n Gesundheitsdienst 
( b e i s p i e l h a f t der NHS des V e r e i n i g t e n Königreichs) und 
2. einem d i f f e r e n z i e r t e n System von i n der Regel p r i v a t e n Ärzten und p r i ­
v a t e n oder s t a a t l i c h e n (gemeindlichen) Krankenhäusern. I n diesem System 
t r e f f e n d i e Kosten der Inanspruchnahme p r i n z i p i e l l den P a t i e n t e n , der 
wiederum durch das Systen s o z i a l e r Sicherung (Krankenversicherung) gegen 
d i e s e Kosten g e s i c h e r t w i r d , so etwa i n Deutschland* Österreich, Frank­
r e i c h ) . 
I t a l i e n z.B. p l a n t gegenwärtig den Übergang vom l e t z t e r e n System - gemischt 
öffentlich-privates Gesundheitswesen mit Krankenversicherung - zu einem na­
t i o n a l e n G e s u n d h e i t s d i e n s t . 
Die andere A l t e r n a t i v e i s t d i e zwischen 
1. der Konzentration der Behandlung i n Krankenhäusern und (damit e v e n t u e l l 
verbundenen) S t a t i o n e n zur ambulanten Behandlung des P a t i e n t e n e i n e r ­
s e i t s und 
2. dem Vorrang des p r a k t i z i e r e n d e n A r z t e s i n der Krankenbetreuung (neben 
dem auf das Notwendige beschränkten Krankenhaus-System) . D i e s e l e t z t e F r a ­
ge w i r d z.B. i n der Bundesrepublik Deutschland immer wieder d i s k u t i e r t , 
ohne daß jedoch das System der f r e i e n , i n d i v i d u e l l e n A r z t p r a x i s b i s h e r 
a n g e t a s t e t worden wäre. 
b) Die wichtigsten Gesundheitsprobleme 
aa) Probleme der öffentlichen Gesundheit (Epidemien usw.) 
Gesundheitsprobleme d i e s e r A r t werden i n den B e r i c h t e n i n Abrede g e s t e l l t 
oder n i c h t erwähnt. V i e l l e i c h t s o l l t e h i e r aber darauf hingewiesen werden, 
daß der B e r i c h t über d i e Entwicklung der s o z i a l e n Lage i n den Gemeinschaften 
im Jahr 1976 den S t r a h l e n s c h u t z a l s das w i c h t i g s t e Gesundheitsproblem i n den 
Staaten der Gemeinschaft hervorhebt. 
bb) Persönliche Gesundheitsprobleme 
Der B e r i c h t der V e r e i n t e n Nationen über d i e s o z i a l e Lage i n der Welt nennt 
(S. 148) d r e i Probleme, d i e auch i n den n a t i o n a l e n B e r i c h t e n immer wieder auf­
tauchen. Die Ausführungen s e i e n h i e r wörtlich z i t i e r t : 
n E i n w e i t e r e s , ganz anders g e a r t e t e s Problem i n der Region i s t d i e Rauschgift­
sucht. Hiermit b e f a s s e n s i c h sowohl Behörden wie p r i v a t e Träger, obwohl d i e 
Verhältnisse von Land zu Land sehr u n t e r s c h i e d l i c h l i e g e n . Nach Angaben der 
schwedischen Regierung haben 16 b i s 18% der männlichen J u g e n d l i c h e n dort zu­
mindest einmal mit Rauschmitteln Erfahrung gemacht, und d i e Zahl der Süchti­
gen i s t im Ansteigen b e g r i f f e n . I n anderen Ländern, z.B. I r l a n d , g i b t es nur 
ein e r e l a t i v geringe Zahl bekannter Fälle. Es i s t n i c h t l e i c h t , d i e Gesamtla­
ge i n der Region zu b e u r t e i l e n , denn d i e vorhandenen S t a t i s t i k e n über Drogen­
sucht s t e l l e n m e i s t auf g e s e t z e s w i d r i g e s V e r h a l t e n ab und s p i e g e l n d i e u n t e r ­
s c h i e d l i c h e E i n s t e l l u n g jeden Landes zu diesem Problem wider. I n manchen Län­
dern g i b t es e i n e M e l d e p f l i c h t oder E r f a s s u n g der Süchtigen, i n manchen Fäl­
l e n mit der Zwangsbehandlung gekoppelt. I n anderen g i b t es e i n e s o l c h e E r f a s ­
sung n i c h t , und d i e Behandlung i s t f r e i w i l l i g . I n den m e i s t e n Ländern der Re­
gion s i n d b i s zu einem gewissen Grade d i e meisten sozio-ökonomisehen S c h i c h ­
ten und d i e meisten Altersgruppen vom Drogenmißbrauch b e t r o f f e n . A l l e r d i n g s 
b i l d e t i n verschiedenen Ländern im Norden und Westen der Region der Alkoho­
lismus das schwerer wiegende Problem. So wird geschätzt, daß i n F r a n k r e i c h 
5 oder 6 M i l l i o n e n Menschen a l l e r s o z i a l e n Gruppen im Übermaß A l k o h o l konsu-
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mierera und man nimmt an, daß der Alkoholmißbrauch e i n s i g n i f i k a n t e r F a k t o r 
für d i e höhere S t e r b l i c h k e i t s r a t e der Männer und d i e dritthäufigste Todesur­
sache i s t . Die Kosten für d i e G e s e l l s c h a f t b e l a u f e n s i c h auf das Doppelte der 
Staatseinnahmen aus den Steuern auf Alkohol und Wein. 
I n v i e l e n Ländern der Region w i r d e i n e Zunahme der Suizide r e g i s t r i e r t , de­
ren Ursachen noch weitgehend ungeklärt s i n d . I n Österreich, Dänemark, Frank­
r e i c h „ der Bundesrepublik Deutschland, Schweden und der Schweiz l a g i h r e Z i f ­
f e r b e i über 15 j e 100.000 Einwohner. A l l e r d i n g s g i b t es h i e r a u f f a l l e n d e Un­
t e r s c h i e d e zwischen den e i n z e l n e n Ländern: i n I r l a n d l i e g t s i e b e i 2, i n 
Spanien b e i 4, hingegen i n Schweden b e i 22 und i n Österreich b e i 24. Große 
U n t e r s c h i e d e bestehen auch j e nach G e s c h l e c h t , A l t e r und s o z i a l e r bzw. Be­
r u f sgruppe. Der S u i z i d i s t am häufigsten b e i Personen männlichen G e s c h l e c h t s , 
w e i t häufiger b e i U n v e r h e i r a t e t e n und Witwern a l s b e i V e r h e i r a t e t e n , und häu­
f i g e r b e i A r b e i t e r n a l s b e i A n g e s t e l l t e n oder Managern. Z.B. hat F r a n k r e i c h 
unter den ungelernten und l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n A r b e i t e r n e i n e doppelt so ho­
he S u i z i d r a t e wie b e i Selbständigen oder i n den Sektoren I n d u s t r i e und D i e n s t ­
l eistungsgewerbe Beschäftigten, einschließlich der höheren A n g e s t e l l t e n . Die 
S u i z i d r a t e n s t e i g e n auch mit zunehmendem L e b e n s a l t e r : obwohl S u i z i d e von J u ­
ge n d l i c h e n häufiger geworden s i n d , b i l d e n s i e gegenüber denen älterer Men­
schen doch noch d i e Ausnahme. 1 1 
Der B e r i c h t über d i e Entwicklung der s o z i a l e n Lage i n den Gemeinschaften im 
J a h r 1976, S. 201, fügt den Nikotinmißbrauch h i n z u . 
Die N a t i o n a l b e r i c h t e erwähnen ergänzend vor al l e m K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , Rheu­
matismus, Krebs und Unfälle (Straßenunfälle und Arbeitsunfälle). Im deutschen 
B e r i c h t t r e t e n ganz besonders d i e g e s u n d h e i t l i c h e n Probleme e i n e r Wohlstands­
g e s e l l s c h a f t h e rvor: Überernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht. Der franzö­
sische B e r i c h t betont vor al l e m das Problem der Überernährung. I n e i n z e l n e n 
B e r i c h t e n w i r d von e i n e r Zunahme der G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n und der G e i s t e s ­
k r a n k h e i t e n gesprochen. 
Der französische B e r i c h t schließlich u n t e r s t r e i c h t d i e Notwendigkeit, d i e me­
d i z i n i s c h e Versorgung mehr auf d i e Vorsorge h i n zu o r i e n t i e r e n : "Die Vorsor­
ge i s t o f f e n s i c h t l i c h e i n e s der dringendsten Anliegen - n i c h t nur im H i n b l i c k 
auf d i e K o s t e n d e s Gesundheitsschutzes für d i e A l l g e m e i n h e i t , sondern auch 
mit Rücksicht auf das Z i e l des Wohlergehens. ... Die öffentliche Meinung,ins-
besondere d i e Medien, ermutigen zur Vorsorge. Aber ... das System des Gesund-
heitswesens i s t ganz auf d i e Funktion des Behandeins h i n g e r i c h t e t . Diese hat 
e i n v i e l höheres P r e s t i g e a l s d i e Funktion der Vorsorge. Die Ausgaben für 
Vorsorge und Pf l e g e stehen i n einem Verhältnis von 1 : 60. Die Vorsorge i s t 
eine der großen Herausforderungen der a c h t z i g e r J a h r e . 1 1 Im e i n z e l n e n s o l l t e 
s i e s i c h auf d i e Herz- und Gefäßkrankheiten sowie auf bösartige Tumore kon­
z e n t r i e r e n . 
c) Die relativen Kosten der medizinischen Versorgung 
Der norwegische B e r i c h t g i b t den A n t e i l der Kosten für Gesundheitsdienste am 
BSP mit 7% an. Der niederländische B e r i c h t s p r i c h t von 7,5%, der i t a l i e n i ­
sche B e r i c h t von einem Anwachsen von 5,44% (1966) auf 7,2% (1975). Für Frank­
reich wird der A n t e i l der Gesundheitsausgaben am B r u t t o s o z i a l p r o d u k t mit 7% 
angegeben. Von 1970 (= 100 Punkte) habe er s i c h damit um 52 Punkte (= auf 152 
Punkte) erhöht. Man schätze aber, daß d i e s e Ausgaben künftig langsamer wach­
sen würden. Jedoch müsse man für d i e a c h t z i g e r Jahre damit rechnen, daß d e r 
Satz von 8,5% für den A n t e i l der Gesundheitsaufwendungen am B r u t t o s o z i a l p r o ­
dukt überschritten wi r d . 
Einen i n t e r e s s a n t e n E i n b l i c k i n d i e r e l a t i v e n Kosten der m e d i z i n i s c h e n Be­
handlung geben auch d i e A n t e i l e der Sozialausgaben für m e d i z i n i s c h e Zwecke. 
I n dem B e r i c h t über d i e s o z i a l e Lage i n den Gemeinschaften vom Jahr 1976 s e i ­
en h i e r z u folgende obere und untere Extreme entnommen: 
S o z i a l l e i s t u n g e n 
nach Funktionen i n % des 
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Für d i e Niederlande n i c h t gesondert ausgewiesen 
Der p r o z e n t u a l e A n t e i l der S o z i a l l e i s t u n g e n für Krankheit an der Gesamtheit 
der S o z i a l l e i s t u n g e n hat s i c h i n den Ländern der Europäischen Gemeinschaften 





Deutschland (BRD) 28 31 
F r a n k r e i c h 25 27 
I t a l i e n 26 30 
Niederlande 30 31 
B e l g i e n 22 23 
Luxemburg 17 20 
V e r e i n i g t e s Königreich 26 25 
I r l a n d 29 27 
Dänemark 29 31 
Der französische B e r i c h t erwähnt das Problem des Überkonsums von Medikamen­
ten. D i e s e s Übel s e i i n F r a n k r e i c h aber g e r i n g e r a l s i n den Nachbarländern. 
Der A n t e i l des Medikamentenverbrauchs an den Gesamtkosten für das Gesundheits­
wesen betrage i n F r a n k r e i c h 21%, i n Deutschland 22% und i n B e l g i e n 29%. 
d) Wie zugänglich sind die medizinischen Dienste für die 
Bevölkerung? 
Hier i s t zu u n t e r s c h e i d e n zwischen dem tatsächlichen Vorhandensein s o l c h e r 
D i e n s t e und der ökonomischen Befähigung des e i n z e l n e n , von ihnen Gebrauch zu 
machen. 
aa) Das tatsächliche Vorhandensein der Dienste 
H i e r z u wurden s t a t i s t i s c h e Angaben b e r e i t s oben im T e i l Α zu d e r Frage "Ge­
sundheitswesen" m i t g e t e i l t . Aus den n a t i o n a l e n B e r i c h t e n i s t ergänzend zu e r ­
wähnen, daß Norwegen m i t t e i l t , d i e Zahl der Ärzte habe s i c h von 5.400 1970 
auf 6.900 1976 erhöht. Das Verhältnis der Ärzte zu der Bevölkerung habe s i c h 
dadurch von 1 : 650 auf 1 : 550 v e r b e s s e r t . I n der g l e i c h e n Z e i t habe s i c h 
d i e Zahl der q u a l i f i z i e r t e n Pflegekräfte ( q u a l i f i e d n u r s e s ) von weniger a l s 
12.000 auf mehr a l s 16.500 erhöht. 60% der Ärzte und 80% der Pflegekräfte a r ­
b e i t e t e n i n Krankenhäusern. 
Die Verfügbarkeit der G e s u n d h e i t s d i e n s t e s e i r e g i o n a l u n t e r s c h i e d l i c h . I n 
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Oslo s e i das Verhältnis A r z t - Bevölkerung 1 : 222, i n den am wenigsten e n t ­
w i c k e l t e n w e s t l i c h e n Gebieten 1 : 1.021 und im nördlichsten L a n d e s t e i l 
1 : 892. 
bb) Wirtschaftliche Zugänglichkeit 
H i e r wird der U n t e r s c h i e d zwischen n a t i o n a l e n Gesundheitsdiensten und Kran­
kenversicherungssystemen ( s . oben unter 7a) ) r e l e v a n t . N a t i o n a l e Gesund­
h e i t s d i e n s t e ( V e r e i n i g t e s Königreich) versorgen d i e der Behandlung bedürfti­
ge Person ohne Kosten für d i e s e mit den notwendigen m e d i z i n i s c h e n Diensten. 
I n den Krankenkassensystemen dagegen f i n d e t e i n e Verrechnung entweder durch 
d i e Krankenkasse (Deutschland) oder über den P a t i e n t e n (z.B. F r a n k r e i c h ) 
s t a t t . Sowohl deren Grundlagen ( A n t e i l des S t a a t e s an der F i n a n z i e r u n g medi­
z i n i s c h e r E i n r i c h t u n g e n wie Krankenhäuser usw.) a l s auch d i e Höhe und Art 
und Weise der Übernahme der Kosten v a r i i e r e n s t a r k . Es i s t n i c h t möglich, 
D i f f e r e n z i e r u n g e n h i e r i n Kürze d a r z u s t e l l e n . 
Immerhin kann f e s t g e s t e l l t werden, daß d i e Krankenversicherungssysteme einen 
hohen A n t e i l der Bevölkerung f a s s e n und schützen. Der D u r c h s c h n i t t im Europa 
der Neun l i e g t b e i 95% der Bevölkerung. 
8. ERNÄHRUNG 
Die Ernährungsprobleme i n Europa s t e l l e n s i c h sehr u n t e r s c h i e d l i c h dar. S i ­
cher g i b t es Gebiete, i n denen r e l a t i v e Armut zu Ernährungsproblemen führt. 
Vor a l l e m g i b t es Bevölkerungsschichten, deren Einkommensläge auch zu Ernäh­
rungsmängeln führt. V e r b r e i t e t aber i s t i n Europa das Problem der f a l s c h e n 
Ernährung, insbesondere der Überernährung. Vor a l l e m der deutsche B e r i c h t be­
tont den Kampf der öffentlichen Gesundheitsbehörden gegen f a l s c h e Ernährung 
und Überernährung. Aber auch andere B e r i c h t e heben d i e s e s Problem hervor. 
9. DIE FAMILIE 
a) Das maßgebliche Konzept der Familie 
Die n a t i o n a l e n B e r i c h t e geben e i n e Reihe t r e f f e n d e r F e s t s t e l l u n g e n zur Lage 
der F a m i l i e i n Europa wider. So heißt es im niederländischen B e r i c h t : 
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"Wenn mau auch j e t z t ' a l t e r n a t i v e Gemeinschaften 1 zunehmend g e l t e n läßt, 
s i e h t doch d i e Mehrheit der Bevölkerung i n der F a m i l i e w e i t e r h i n den 'Grund­
s t e i n der G e s e l l s c h a f t ' . 1 1 
Der norwegische B e r i c h t meint h i e r z u : 
"Die norwegische G e s e l l s c h a f t b e t r a c h t e t auch w e i t e r h i n d i e F a m i l i e a l s eine 
G r u n d e i n h e i t für d i e B e f r i e d i g u n g w e s e n t l i c h e r Bedürfnisse. Hauptaufgaben der 
F a m i l i e s i n d d i e Aufzucht der Kinder und d i e Reproduktion der A r b e i t s k r a f t . 
Während der e r s t e n sechs L e b e n s j a h r e b l e i b t d i e Erziehung überwiegend i n der 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t der F a m i l i e . 
Darüber h i n a u s i s t d i e F a m i l i e n e i n h e i t von e r h e b l i c h e r Bedeutung im H i n b l i c k 
auf e i n e n w e i t e n B e r e i c h emotionaler Bedürfnisse, deren B e f r i e d i g u n g für das 
gesamte G e s e l l s c h a f t s l e b e n grundlegend w i c h t i g i s t . " 
Der französische B e r i c h t führt aus: 
"Trotz g e w i s s e r Umsturztendenzen, wie s i e 1968 k u l m i n i e r t e n und einen Gegen­
s a t z zwischen E l t e r n und Kindern a u f r i s s e n , i s t doch d i e F a m i l i e d i e Grund­
e i n h e i t der französischen G e s e l l s c h a f t geblieben, deren M i t g l i e d e r s i c h i n 
hohem Maße s o l i d a r i s c h fühlen. Obwohl d i e Kinder den E l t e r n große Anhänglich­
k e i t bewahren, ziehen s i e aber häufig von ihnen f o r t , sobald s i e mündig wer­
den - manchmal auch schon etwas früher. Diese Selbständigkeit berührt d i e Ver­
bundenheit i n n e r h a l b der F a m i l i e n i c h t . Das Bedürfnis der Jugend nach Unab­
hängigkeit i s t inzwischen sehr s t a r k geworden und s t e l l t z w e i f e l l o s e ine Kom­
ponente i h r e s Wohlbefindens dar. Es b l e i b t aber dabei, daß für d i e große 
Mehrzahl der Franzosen das gemeinsame Heim, i n dem V a t e r , Mutter und minder­
jährige Ki n d e r zusammenleben, das I n b i l d von Wohlbefinden, v i e l l e i c h t sogar 
von Glück, i s t . " 
Schließlich s e i der finnische B e r i c h t z i t i e r t : 
" I n F i n n l a n d i s t das vorherrschende Familienmodell d i e K e r n f a m i l i e , d i e zwei 
im g l e i c h e n Haushalt lebende Generationen umfaßt." 
Zu den Kennzeichen der Entwicklung der F a m i l i e n gehört f r e i l i c h auch d i e zu­
nehmende R e a l i s i e r u n g der G l e i c h h e i t von Mann und F r a u . S i e f i n d e t i h r e n v o r ­
rangigen Ausdruck - abgesehen von Veränderungen des F a m i l i e n r e c h t s - i n der 
Berufstätigkeit der F r a u ( d i e i n der Tat f r e i l i c h o f t zu e i n e r neuen U n g l e i c h ­
behandlung führt, nämlich der Doppelbelastung der F r a u mit Haushalt und B e r u f ) . 
Die Konsequenzen der Doppelverdiener-Familien für d i e Kindererziehung l i e g e n 
auf der Hand. Obwohl d i e Frage der G l e i c h b e r e c h t i g u n g der F r a u i n wohl a l l e n 
europäischen Ländern d i s k u t i e r t w i r d und d i e s auch p o l i t i s c h e Folgen h a t , e r ­
s c h e i n t s i e i n den n a t i o n a l e n B e r i c h t e n wenig. 
b) Maßnahmen um die ökonomische, soziale und rechtliche 
Stellung der Familie zu stärken 
Das wohl umfassendste Spektrum möglicher f a m i l i e n p o l i t i s c h e r Maßnahmen b r e i ­
t e t der 2. F a m i l i e n b e r i c h t des Bundesministers für Jugend, F a m i l i e und Ge­
sundheit der Bundesrepublik Deutschland (\975) aus. Dort werden vor a l l e m 
folgende Probleme genannt: 
I . Einkommenspolitische Maßnahmen 
- F a m i l i e n l a s t e n a u s g l e i c h , Kindergeld; 
- Zusätzliche S o z i a l l e i s t u n g e n für Kinder i n unvollständigen F a m i l i e n ; 
- Ausbildungsförderung ( E n t l a s t u n g der F a m i l i e von den Kosten der Aus­
bildung der K i n d e r ) . 
I I . Stärkung der Erziehungsfähigkeit der E l t e r n 
- Verstärkung der pädagogischen H i l f e n für E l t e r n , E l t e r n b i l d u n g , E r z i e ­
hungsberatung . 
I I I . H i l f e n für d i e frühkindliche Erziehung 
- Anspruch auf F r e i s t e l l u n g von der A r b e i t zur K i n d e r p f l e g e und e n t s p r e ­
chende S o z i a l l e i s t u n g e n ; 
- Arbeitsmöglichkeiten, welche d i e Wahrnehmung der E l t e r n p f l i c h t e n e r ­
l e i c h t e r n (Halbtagstätigkeit usw.); 
- E r z i e h u n g s g e l d ( S o z i a l l e i s t u n g , um den vorübergehenden Rückzug aus dem 
B e r u f s l e b e n für wenigstens einen E l t e r n t e i l zu ermöglichen); 
- Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Kinderheime; 
- EBrderung,.aber auch Überwachung von Adoptionen. 
IV. Förderung der Elementarerziehung 
- Pädagogische Bildung der E l t e r n , Beratung. 
V. Fami1ien-Wohnungspolitik 
- Förderung des Baues von f a m i l i e n g e r e c h t e n Wohnungen; 
- Wohngeld für F a m i l i e n zur E r l e i c h t e r u n g der M i e t l a s t ; 
- Verbesserung des S p i e l p l a t z a n g e b o t s . 
V I . F a m i l i e n - F r e i z e i t p o l i t i k 
- Förderung von Erholungsmöglichkeiten für F a m i l i e n ; 
- insbesondere Förderung des F a m i l i e n u r l a u b s . 
V I I . F a m i l i e und ländlicher Raum 
- Verbesserung der I n f r a s t r u k t u r , um F a m i l i e n auf dem Lande möglichst 
gute Fazilitäten zur Verfügung zu s t e l l e n . 
V I I I . P o l i t i k für b e n a c h t e i l i g t e F a m i l i e n 
- H i l f e n für ausländische F a m i l i e n , insbesondere für F a m i l i e n auslän­
d i s c h e r Arbeitnehmer; 
- H i l f e n für F a m i l i e n mit behinderten Kindern; 
- E i n g l i e d e r u n g von F a m i l i e n aus S o z i a l e n Randgruppen; 
- H i l f e für F a m i l i e n i n Notunterkünften. 
Kürzer b e s c h r e i b t der französische B e r i c h t d i e Lage: 
"Die F a m i l i e hat keine w i r t s c h a f t l i c h e Verfassung im e i g e n t l i c h e n Sinne. S i e 
kann aber auch w i r t s c h a f t l i c h gesehen ei n e Z e l l e b i l d e n , nämlich den F a m i l i e n ­
b e t r i e b . Es gi b t übrigens besondere Bestimmungen zugunsten der im l a n d w i r t ­
s c h a f t l i c h e n B e t r i e b mitarbeitenden Kinder. Aber es b e s t e h t im ganzen e i n 
s t a r k e r Rechtsschutz für d i e F a m i l i e . Das g i l t für das bürgerliche Recht, ob­
wohl d i e Scheidung und d i e Anerkennung von außerehelichen Kindern e r l e i c h t e r t 
wurden. Es g i l t für das S t e u e r r e c h t : d i e Einkommensteuer i s t entsprechend 
den U n t e r h a l t s v e r p f l i c h t u n g e n gegenüber der F a m i l i e g e s t a f f e l t . Man nennt 
das den ' F a m i l i e n q u o t i e n t e n 1 . Diese S t e u e r e r l e i c h t e r u n g e n gehen w e i t e r a l s 
das sogenannte ' s p l i t t i n g ' zwischen Eheleuten. Und es g i l t für das S o z i a l ­
r e c h t : h i e r s i n d die L e i s t u n g e n i n e r s t e r L i n i e an d i e Zahl der u n t e r h a l t s ­
b e r e c h t i g t e n Kinder gebunden." 
Daß d i e s e Probleme n i c h t i n a l l e n Ländern i n g l e i c h e r Weise gesehen und be­
handelt werden, i s t o f f e n s i c h t l i c h . Und es i s t n i c h t möglich, h i e r e i n e B i ­
l a n z aufzuzeigen, zumal d i e n a t i o n a l e n B e r i c h t e nur sehr fragmentarisch, j a 
pauschal dazu S t e l l u n g nehmen. 
Erwähnt s e i jedoch, daß F a m i l i e n b e i h i l f e n j e d e n f a l l s i n a l l e n Ländern der 
Europäischen Gemeinschaften gewährt werden. Die Reichweite der F a m i l i e n b e i ­
h i l f e n i s t i n den e i n z e l n e n Ländern jedoch noch außerordentlich u n t e r s c h i e d ­
l i c h . Nach dem B e r i c h t über die s o z i a l e Lage i n den Gemeinschaften im Jahre 
1976 s t e l l t s i c h d i e Reichweite der F a m i l i e n b e i h i l f e - S y s t e m e - im Sinne des 
A n t e i l e s der B e r e c h t i g t e n an der Gesamtbevölkerung - für d i e Länder der Eu­
ropäischen Gemeinschaft im Jahre 1975 wie f o l g t dar: 
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B e l g i e n 86% 
Dänemark 85% 
Deutschland (BRD) 78% 
F r a n k r e i c h 84% 
I r l a n d 100% 
I t a l i e n 57% 
Luxemburg 100% 
Niederlande 94% 
V e r e i n i g t e s Königreich 41% 
c) Eheschließung 
Die Frage i s t h i e r , wie l e i c h t es für junge Leute i s t , zu heiraten» und i n 
welchem D u r c h s c h n i t t s a l t e r s i e im allgemeinen z u e r s t h e i r a t e n . 
Die Antwort hat davon auszugehen, daß es r e c h t l i c h e Schranken für eine Ehe­
schließung Volljähriger - und o f t auch noch n i c h t Volljähriger - grundsätz­
l i c h n i c h t g i b t . Zur A l t e r s g r e n z e t e i l t der österreichische B e r i c h t mit, das 
M i n d e s t a l t e r für d i e Eheschließung betrage für Frauen 16, für Männer 18 J a h r e . 
Der norwegische B e r i c h t erwähnt, junge Leute unter 18 Jahren hätten die E i n ­
w i l l i g u n g des county commisioner einzuholen. 
F a s t i n a l l e n B e r i c h t e n wird erwähnt, d i e größte S c h w i e r i g k e i t , der s i c h H e i ­
r a t s w i l l i g e gegenübersähen, s e i d i e S c h w i e r i g k e i t , eine Wohnung zu finden, 
d i e s i c h d i e jungen Leute auch l e i s t e n können. 
Der norwegische B e r i c h t fügt h i n z u , v i e l e junge Leute s e i e n n i c h t h i n r e i c h e n d 
darauf v o r b e r e i t e t , Kinder zu e r z i e h e n . Die wachsende Scheidungsrate s e i e i n 
I n d i k a t o r des Problems. 
Das d u r c h s c h n i t t l i c h e Heiratsalter w i r d wie f o l g t angegeben: 
männlich w e i b l i c h 
Norwegen (1976) 25,5 22,9 
Fin n l a n d 25,4 23,7 
Österreich 24,4 21,4 
I s r a e l (1975) 24,9 22,1 
Zahl ohne d i e besonderen Kindergelder im öffentlichen D i e n s t 
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Für F r a n k r e i c h w i r d für Männer e i n D u r c h s c h n i t t s h e i r a t s a l t e r von "wenig unter 
25 J a h r e n " und für Frauen e i n D u r c h s c h n i t t s h e i r a t s a l t e r von "2 Jahren jünger" 
genannt. 
Zahlen über d i e Heiratshäufigkeit fi n d e n s i c h im demographischen Jahrbuch 
der V e r e i n t e n Nationen. Es g i b t für d i e europäischen Länder im Jahre 1974 
folgende Extremwerte der Zahl der Eheschließungen auf j e 1.000 Einwohner an: 
Schweden 5,5 
G i b r a l t a r 6,1 





Zur tatsächlichen Scheidungshäufigkeit s e i der B e r i c h t der V e r e i n t e n Natio­
nen über d i e s o z i a l e Lage i n der Welt 1975 (S.147) z i t i e r t . Dort heißt e s : 
Westeuropa: S c h e i d u n g s z i f f e r n j e 1.000 Einwohner, 1968 und 1971: 
Land 1968 1971 
Österreich 1,32 1,33 
B e l g i e n 0,63 0,82 
Dänemark 1,56 1,93 
F i n n l a n d 1,15 1,47 
F r a n k r e i c h 0,73 0,93 
Deutschland (BRD) 1,09 1,31 
Griechenland 0,37 0,42 
I s l a n d 1,04 1,48 
Niederlande 0,64 0,88 
Norwegen 0,80 0,96 
Schweden 1,42 1,88 
Schweiz 0,91 1,04 
V e r e i n i g t e s Königreich 0,93 1,50 
O f f e n s i c h t l i c h s t e i g e n d i e S c h e i d u n g s z i f f e r n i n a l l e n Ländern der Region, wo 
d i e Scheidung g e s e t z l i c h möglich i s t . Ländervergleiche s i n d wegen der u n t e r -
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s c h i e d l i c h e n Gesetzgebung n i c h t möglich, der allgemeine Trend s c h e i n t jedoch 
d e u t l i c h zu s e i n . Die Scheidungen, bezogen auf j e 1.000 Einwohner, haben 
zwischen 1968 und 1971 i n a l l e n Ländern der Region zugenommen. Ei n e i n Frank­
r e i c h durchgeführte Untersuchung g i b t v e r s c h i e d e n e Verhältniszahlen h i e r z u 
an: So i s t d i e Scheidungsrate höher b e i Eheschließungen nach der Empfängnis; 
k i n d e r l o s e Ehen werden häufiger geschieden a l s Ehen mit Kindern. E i n e Auf­
gliederung nach s o z i a l e n bzw. Beschäftigungsgruppen e r g i b t Hinweise darauf, 
daß Beschäftigte der I n d u s t r i e und des Di e n s t l e i s t u n g s g e w e r b e s höhere S c h e i ­
d u n g s z i f f e r n haben a l s Landwirte und A r b e i t e r . Da über " i n f o r m e l l e Ehen" k e i ­
ne Angaben v o r l i e g e n , b l e i b t ungeklärt, ob d i e überlieferten M o r a l V o r s t e l l u n ­
gen mehr dadurch i n Frage g e s t e l l t werden, daß man s i c h entschließt, d i e Vor­
aussetzungen für Ehescheidungen zu s c h a f f e n , oder dadurch, daß f r e i e Lebens­
gemeinschaften ohne s t a a t l i c h e oder religiöse Formalitäten eingegangen und 
wieder gelöst werden. 
bb) Wie l e i c h t i s t es, geschieden zu werden - unter finanziel­
len und sozialen Aspekten? 
Die r e c h t l i c h e n Voraussetzungen für e i n e Ehescheidung s i n d i n Europa immer 
noch sehr u n t e r s c h i e d l i c h - obwohl d i e Tendenz auf d i e r e c h t l i c h e E r l e i c h t e ­
rung der Scheidung h i n geht. Die Bundesrepublik Deutschland b e r i c h t e t , dort 
s e i soeben das frühere V e r s c h u l d e n s p r i n z i p durch das Zerrüttungsprinzip e r ­
s e t z t worden, das gewiß d i e Scheidung w e i t e r h i n e r l e i c h t e r t . Österreich s t e h t 
vor e i n e r Reform. Gegenwärtig g i l t dort noch das V e r s c h u l d e n s p r i n z i p . Die 
Niederlande und Norwegen b e r i c h t e n , eine Scheidung s e i r e c h t l i c h e i n f a c h und 
s o z i a l kaum be h i n d e r t . 
Der französische B e r i c h t erwähnt e b e n f a l l s d i e E r l e i c h t e r u n g der Ehescheidung, 
insbesondere d i e Zulassung der Ehescheidung im w e c h s e l s e i t i g e n Einverständ­
n i s . Man z i e h e d i e Trennung einem Zusäumenleben unter s c h m e r z l i c h e n K o n f l i k ­
ten vor. Jedoch b l e i b e , daß d i e Scheidung e i n e r Ehe, i n der minderjährige 
Kinder vorhanden s i n d , s c h w i e r i g e Probleme s t e l l t . I n d i e s e n Fällen würden 
im allgemeinen d i e Kinder der Mutter a n v e r t r a u t . 
cc) Werden die Vorschriften über die Ehescheidung als gerecht 
betrachtet? 
H i e r z u nimmt nur der finnische B e r i c h t S t e l l u n g . Nach ihm b e t r a c h t e n 50% der 
Bevölkerung d i e V o r s c h r i f t e n über d i e Ehescheidung a l s gerecht, 40% s i n d der 
A n s i c h t , s i e machten d i e Ehescheidung zu schwer, und 10% denken, es s e i zu 
l e i c h t , geschieden zu werden. Die Folgen e i n e r Ehescheidung werden jedoch vor 
a l l e m dann a l s prob l e m a t i s c h b e t r a c h t e t , wenn aus der Ehe Kinder hervorgegan­
gen s i n d . 
da) Ergeben sich aus der Ehescheidung besondere Wohlfahrts­
probleme? 
Die N a t i o n a l b e r i c h t e nehmen dazu nur spärlich S t e l l u n g . Offenbar i s t ihnen 
zu selbstverständlich, daß e i n e Ehescheidung s o z i a l e Probleme a u f w i r f t - i n s ­
besondere wenn Kinder aus der Ehe hervorgegangen s i n d . 
Mit der zunehmenden Entwicklung der Systeme s o z i a l e r S i c h e r h e i t (insbesondere 
der S o z i a l v e r s i c h e r u n g ) s t e l l t s i c h das Problem der A u f t e i l u n g der Anwart­
s c h a f t e n e i n . I n der Bundesrepublik Deutschland wurde mit der jüngsten Reform 
des Ehescheidungsrechts auch e i n e entsprechende Reform des Rechts der s o z i a ­
l e n S i c h e r h e i t verbunden. Die Ehegatten haben d i e Anwartschaften auf A l t e r s ­
versorgung ( i n der S o z i a l v e r s i c h e r u n g , i n der Beamtenversorgung usw.), d i e 
e i n e r von ihnen während der E h e z e i t erworben h a t , gleichmäßig aufeinander zu 
v e r t e i l e n ("Versorgungsausgleich"). 
e) ProJbleme der Alten 
H i n s i c h t l i c h der A l t e n i s t zwischen der Sicherung des notwendigen Einkommens 
und der Sorge für i h r e s o n s t i g e n Bedürfnisse (Betreuung, Unterkunft, P f l e g e 
usw.) zu u n t e r s c h e i d e n . 
Die EinkommensSicherung i s t e i n e Frage des Systems der s o z i a l e n S i c h e r h e i t . 
Die meisten europäischen Länder haben Systeme der s o z i a l e n S i c h e r h e i t , d i e 
den A l t e n einen - gemessen an den allgemeinen Lebenshaltungskosten oder an 
i h r e n früheren Einkünften - angemessenen oder wenigstens minimalen Lebens­
u n t e r h a l t gewährleisten. I n dem " B e r i c h t über d i e Entwicklung der s o z i a l e n 
Lage i n den Gemeinschaften im J a h r 1976" (S.244) etwa i s t v e r z e i c h n e t , daß 
das System der Invaliditäts-, A l t e r s - und H i n t e r b l i e b e n e n v e r s i c h e r u n g i n 
B e l g i e n , Dänemark, F r a n k r e i c h , Luxemburg und den Niederlanden b e r e i t s 100% 
der Erwerbspersonen erfaßt, i n I t a l i e n s i n d es 98%, i n der Bundesrepublik 
Deutschland 91%, im V e r e i n i g t e n Königreich 81% und i n I r l a n d 74%. Für Pe r ­
sonen, d i e während i h r e s Lebens n i c h t erwerbstätig waren, bestehen weitge­
hend Basissysteme der S o z i a l h i l f e , d i e e i n Mindesteinkommen gewährleisten. 
Über d i e Angemessenheit d i e s e r S o z i a l l e i s t u n g e n i s t nach den v o r l i e g e n d e n 
Unterlagen k e i n allgemeines U r t e i l möglich. 
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Vermutlich größer s i n d d i e Probleme und Unt e r s c h i e d e h i n s i c h t l i c h der s o n s t i ­
gen L e i s t u n g e n für A l t e . Soweit d i e a l t e n Menschen i n i h r e r F a m i l i e leben 
können und w o l l e n , s i n d d i e s e Fragen weniger bedeutsam. S i e t r e t e n mit a l l e r 
Schärfe hervor, wenn a l t e Leute für s i c h leben müssen oder wollen. Dann s t e l l t 
s i c h d i e Frage, ob s i e i n einem Heim untergebracht werden müssen oder w o l l e n , 
oder ob s i e i n e i n e r eigenen Wohnung b l e i b e n können. L e t z t e r e s hängt s i c h e r 
davon ab, daß s i e dort h i n r e i c h e n d b e t r e u t werden können (mit Kontakten, Be­
suchen, P f l e g e d i e n s t e n , Verpflegung usw.). I n a l l e n europäischen Ländern i s t 
das Bewußtsein für d i e s e A l t e r n a t i v e gewachsen. Die Komplikation des Zusam­
menhangs und d i e spärlichen Aussagen der n a t i o n a l e n B e r i c h t e zu diesem Thema 
l a s s e n jedoch w e i t e r e F e s t s t e l l u n g e n i n diesem Rahmen n i c h t zu. 
E i n e ganz besondere Lage s c h e i n t jedoch für I s r a e l gegeben zu s e i n . Der i s ­
r a e l i s c h e B e r i c h t s e i deshalb h i e r im Wortlaut z i t i e r t , zumal er auch d i e an­
deren s k i z z i e r t e n Probleme b e l e u c h t e t : 
"Als Einwanderungsland hat I s r a e l e i n besonderes Problem mit den älteren 
Einwanderern, deren w i r t s c h a f t l i c h e , s o z i a l e und persönliche E i n g l i e d e r u n g 
eine Fülle von S c h w i e r i g k e i t e n mit s i c h b r i n g t (Unterbringung, Sprache, E i n ­
kommenssicherung, Gesundheitsdie n s t e usw.). Für d i e s e Personengruppe mußten 
besondere Vorkehrungen g e t r o f f e n werden. G l e i c h z e i t i g läuft e i n b e s c h l e u n i g ­
t e r Alterungsprozeß i n s o f e r n ab, a l s v i e l e Einwohner b e r e i t s v i e r b i s sechs 
Jahrzehnte im Lande s i n d . Der A n t e i l der A l t e n an der Bevölkerung hat s i c h i n 
den vergangenen dreißig Jahren v e r a c h t f a c h t und l i e g t heute b e i 8%. A l t e r s ­
v e r s i c h e r u n g a l s T e i l des g e s e t z l i c h e n Versieherungssystems b e s t e h t s e i t 
1957, und d i e Mehrheit der älteren Menschen i s t a n s p r u c h s b e r e c h t i g t . 
Der Grundbetrag der A l t e r s r e n t e w i r d p r o z e n t u a l zum D u r c h s c h n i t t s l o h n auf 
Landesebene f e s t g e s e t z t . A l s Existenzgrundlage i s t e r zu gering. Für d i e j e ­
nigen, d i e ganz oder überwiegend auf i h r e Rente angewiesen s i n d , g i b t es e i ­
ne soziale Zulage i n Höhe von 50% der Grundrente. Etwa 40% der Rentenempfän­
ger e r h a l t e n d i e s e Zulage, was für i h r e Einkommenssituation bezeichnend i s t 
(es handelt s i c h zumeist um d i e älteren Neueinwanderer, d i e n i c h t i n einem 
Beschäftigungsverhältnis Ansprüche auf Renten aus e i n e r der b e i t r a g s p f l i c h ­
t i g e n Versicherungen erwerben konnten). Z w e i f e l l o s i s t e i n hoher P r o z e n t s a t z 
der a l t e n Menschen i n e i n e r prekären wirtschaftlichen Lage. 
Gesundheitsdienste (ambulante und Krankenhausversorgung) s i n d Sache der f r e i ­
en Träger, b e i denen an 90% der Bevölkerung v e r s i c h e r t s i n d . Für d i e a l t e n 
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Menschen, d i e n i c h t i n solchen Kassen v e r s i c h e r t s i n d (wiederum meist ältere 
Einwanderer),wird durch bestehende Abmachungen zwischen den S o z i a l d i e n s t e n 
und den Krankenversicherungen gesorgt. Für Krankenhausaufenthalte i s t das 
Gesundheitsministerium zuständig. Auf n a t i o n a l e r Ebene i s t vor a l l e m das So­
z i a l m i n i s t e r i u m ( j e t z t e i n g e g l i e d e r t i n das neugeschaffene ' M i n i s t r y of Labour 
and S o c i a l Betterment') für d i e s o z i a l e n D i e n s t e zuständig, so auch - im Rah­
men e i n e r besonderen Abteilung - für s o z i a l e D i e nste für ältere Menschen. Die 
Durchführung der verschiedenen D i e n s t e l i e g t i n der Zuständigkeit örtlicher 
Sozialämter, d i e zu 75% vom M i n i s t e r i u m f i n a n z i e r t werden und von den Behör­
den auf n a t i o n a l e r Ebene Weisungen und Unterstützung e r h a l t e n . Zu den Diensten 
gehören: Heimeinweisung (Altersheime);ambulante Dienste ( H a u s h a l t s h i l f e n , 
E s s e n auf Rädern, usw.); Clubs und Tageszentren usw.. Altenheime (für die 
Hochbetagten und für bewegungsfähige G e b r e c h l i c h e ) u n t e r s t e h e n dem S o z i a l m i ­
n i s t e r i u m ( B e t r i e b s e r l a u b n i s , Standardanforderungen, Überwachung usw.); für 
Pflegeheime i s t das Gesundheitsministerium zuständig. 
E i n e b r e i t e P a l e t t e von D i e n s t e n für a l t e Menschen b i e t e n n i c h t - s t a a t l i c h e 
Träger und Organisationen auf Landes- oder Ortsebene an (Jewish Agency für 
Neueinwanderer; Gewerkschaften für i h r e im Ruhestand lebenden M i t g l i e d e r V e r ­
e i n e , Brüderschaften usw.). Hierher gehören Wohngemeinschaften ( b i s h e r unzu­
länglich); Altersheime, Clubs, Tageszentren, Besucherdienste usw.. B i s zu e i ­
nem gewissen Grade überschneiden s i c h d i e s e Angebote. I h r e geographische Ver­
t e i l u n g i s t ungleichmäßig und a l s Folge davon s i n d bestimmte Gebiete u n t e r ­
v e r s o r g t . 
Weder auf s t a a t l i c h e r noch auf n i c h t - s t a a t l i c h e r Ebene g i b t es e i n e z e n t r a l e 
Planungsbehörde für A l t e r s f r a g e n . Es gab e i n e n 'Nationalen Verband für P l a ­
nung und Entwicklung von D i e n s t e n für a l t e Menschen', aus dem örtliche oder 
r e g i o n a l e Verbände hervorgegangen s i n d , d i e i h r e r s e i t s r e g i o n a l e Altersheime 
und Gemeindedienste für a l t e Menschen e n t w i c k e l n , v e r w a l t e n oder unterstützen. 
S i e fördern auch d i e Ausbildung i n d e r a r t i g e n D i e n s t e n , kümmern s i c h um qua­
l i f i z i e r t e M i t a r b e i t e r , wirken b e i n e u a r t i g e n D i e n s t l e i s t u n g s o r g a n i s a t i o -
nen mit usw.. 
I n manchem Betrac h t entsprechen d i e Angebote dem Bedarf (so etwa h i n s i c h t l i c h 
der B e t t e n z a h l i n A l t e r s h e i m e n ) ; das i s t aber n i c h t durchweg so. Es f e h l t vor 
a l l e m an e i n e r b e darfsgerechten A u f t e i l u n g der vorhandenen Betten, an A l t e n ­
wohnungen, Tageszentren, R e h a b i l i t a t i o n s e i n r i c h t u n g e n usw.. 
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I n nächster Zukunft stehen zwei w i c h t i g e p o l i t i s c h e Entscheidungen bevor,die 
s i c h auf das Wohlergehen der A l t e n s t a r k auswirken werden. Diese b e t r e f f e n 
1. d i e Gesetzesvorlage zur nationalen Krankenversicherung. Die Vorlage e n t ­
hält Bestimmungen über d i e Behandlungsmöglichkeiten für chronische K r a n k h e i ­
ten, Krankenhausunterbringung und w e i t e r e G e s u n d h e i t s d i e n s t e , d i e besonders 
für d i e a l t e n Menschen von Bedeutung s i n d und 
2. d i e Gesetzesvorlage zur Neuordnung der Renten. Hierdurch könnte d i e w i r t ­
s c h a f t l i c h e E x i s t e n z g r u n d l a g e der j e t z i g e n älteren Generation ebenso wie der 
i n d i e höheren Jahrgänge vorrückenden d e r z e i t Beschäftigten beträchtlich v e r ­
ändert werden. 
E r h e b l i c h zugenommen hat i n den l e t z t e n zehn Jahren d i e Zahl der a l t e n Men­
schen im Lande, aber auch das öffentliche I n t e r e s s e an diesem Problem. Man 
i s t s i c h j e t z t stärker s e i n e r Bedeutung für P o l i t i k und Gesetzgebung bewußt, 
s i e h t d i e Probleme auf n a t i o n a l e r und örtlicher Ebene, und es best e h t d i e 
Hoffnung, daß i n den kommenden Jahren d u r c h g r e i f e n d e r gehandelt w i r d . " 
f ) I s t der Schutz der Witwen und Waisen gewährleistet? 
Die Einkommenssicherung für Witwen und Waisen i s t i n e r s t e r L i n i e e i n Problem 
der Systeme s o z i a l e r Sicherung. Für d i e H i n t e r b l i e b e n e n v e r s i c h e r u n g g i l t 
grundsätzlich das g l e i c h e , was eben für d i e A l t e r s s i c h e r u n g gesagt wurde. 
Über weitergehende Probleme der Witwen und Waisen l a s s e n d i e n a t i o n a l e n Be­
r i c h t e keine Aussagen zu. 
g) Erbschaftsrecht 
Der Fragebogen f r a g t danach, ob d i e E r b s c h a f t s g e s e t z e a l s gerecht und ange­
messen b e t r a c h t e t werden. Dazu s t e l l t der finnische B e r i c h t f e s t , d i e E r b ­
s c h a f t s s t e u e r s e i i n den l e t z t e n Jahren erhöht worden. Das habe K r i t i k aus­
gelöst. 
Eingehender w i r d für Frankreich b e r i c h t e t , das E r b r e c h t - sowohl das z i v i l e 
E r b r e c h t a l s auch das E r b s c h a f t s s t e u e r r e c h t - genieße d i e Zustimmung der öf­
f e n t l i c h e n Meinung, zumal d i e Erbschaftssteuersätze den Erbgang i n der d i ­
re k t e n L i n i e n i c h t sehr behinderten. Der E r b s c h a f t s s t e u e r s a t z s e i i n s o f e r n 
schwächer a l s i n den Nachbarländern. Der Franzose l i e b e e s , s e i n Vermögen 
se i n e n d i r e k t e n Abkömmlingen w e i t e r z u r e i c h e n . 1968 habe man v e r s u c h t , d i e 
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E r b s c h a f t s s t e u e r zu erhöhen. D i e öffentliche Meinung habe das j e d o c h sehr 
s c h l e c h t aufgenommen. 
ΙΟ. SOZIALE SICHERHEIT 
D i e Systeme der s o z i a l e n S i c h e r h e i t s t e l l e n den Kern d e r S o z i a l p o l i t i k i n 
Europa d a r . Die T r a d i t i o n geht i n e i n i g e n Ländern ( i n s b e s . D e u t s c h l a n d ) auf 
das 19. J a h r h u n d e r t zurück. I n anderen Ländern werden d i e w i c h t i g s t e n S c h r i t ­
t e e r s t nach dem 2. W e l t k r i e g g e t a n ( v o r a l l e m Großbritannien). Dies macht 
h e u t e k e i n e n U n t e r s c h i e d mehr i n der Intensität und W i r k s a m k e i t der Systeme 
s o z i a l e r S i c h e r u n g . Die s o z i a l e S i c h e r u n g z i e l t a u f L e i s t u n g e n i n f o l g e n d e n 
Fällen: 
K r a n k h e i t 
Invalidität, Gebrechen 
A l t e r 
Tod u n t e r Zurücklassung H i n t e r b l i e b e n e r 
Arbeitsunfälle, B e r u f s k r a n k h e i t e n 
A r b e i t s l o s i g k e i t 
M u t t e r s c h u t z 
F a m i l i e n l a s t e n . 
Sie t e n d i e r e n insgesamt d a r a u f , möglichst w e i t e Bevölkerungskreise zu e r ­
f a s s e n . 
Die E i n z e l h e i t e n i n bezug a u f 
- d i e Abgrenzung der geschützten s o z i a l e n R i s i k e n , 
- d i e G e s t a l t u n g und Höhe d e r L e i s t u n g e n , 
- d i e erfaßten P e r s o n e n k r e i s e , 
- d i e O r g a n i s a t i o n und 
- d i e F i n a n z i e r u n g 
s i n d j e d o c h so außerordentlich u n t e r s c h i e d l i c h g e r e g e l t , daß e i n e knappe 
D a r s t e l l u n g n i c h t möglich i s t . 
I n s o f e r n muß v e r w i e s e n werden a u f d i e D a r s t e l l u n g e n i n : 
1. U.S. Department o f H e a l t h , E d u c a t i o n and W e i f a r e 
S o c i a l S e c u r i t y A d m i n i s t r a t i o n 
"Social Security Programs Throughout the World 1975" 
Washington 1975 
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2. Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
"Vergleichende Darstellung der Systeme der sozialen Sicherheit in den 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaften" 
9. Auflage, Brüssel - Luxemburg 1976 
3. S c h w e i z e r i s c h e B a n k g e s e l l s c h a f t Zürich (Hrsg.) 
"Soziale Sicherung i n 10 Industrieländern" 
Zürich 1977 
4. A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e pour l f E t u d e de l'Economie de 1'Assurance 
"Association de Geneve" 
Etudes e t D o s s i e r s No 15 
"Staat - Sicherheit - Versicherung" 
Genf 1977 
11. ETHNISCHE GRUPPEN 
Für Europa s c h e i n t es geboten, zwischen den "ständigen 1 1 und den "unständigen" 
Minderheiten zu unterscheiden. A l s "ständige Minderheiten" s e i e n s p r a c h l i c h e , 
r a s s i s c h e usw. Minderheitengruppen verstanden, d i e ständig im Land leben. Die 
meisten europäischen Länder haben darüber hinaus aber eine f l u k t u i e r e n d e 
Gruppe von ausländischen Arbeitnehmern, deren e i n z e l n e M i t g l i e d e r sehr un­
g l e i c h lange im Lande b l e i b e n , durch d i e Möglichkeit oder gar Abs i c h t , das 
Land wieder zu v e r l a s s e n , aber eine w e s e n t l i c h andere S t e l l u n g einnehmen a l s 
die "ständigen" Minderheiten. 
Für Frankreich f r e i l i c h w i r d b e r i c h t e t , dort gebe es k e i n e r l e i Minderheiten 
im Sinne des i n t e r n a t i o n a l e n Rechts. " A l l e Franzosen s i n d völlig g l e i c h im 
Recht,und d i e s e s P r i n z i p w i r d s t r i k t angewandt." 
a) Ständige Minderheiten 
Über ständige Minderheiten b e r i c h t e t F i n n l a n d . Es erwähnt d i e s p r a c h l i c h e 
Minderheit der Schweden und d i e e t h n i s c h e n Minderheiten der Zigeuner, Lappen 
und S k u l t Lappen. Schließlich erwähnt der finnische B e r i c h t d i e religiöse 
Minderheit der Orthodoxen. S o z i a l e Probleme sch e i n e n nur d i e ethnischen Min­
derheitsgruppen aufzuwerfen. Für s i e werden besondere Maßnahmen insbesondere 
im H i n b l i c k auf d i e Versorgung mit Wohnungen g e t r o f f e n . 
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Der niederländische B e r i c h t erwähnt d i e Minderheitsgruppen der Surinamesen, 
der A n t i l l i a n e r und der Südmolluker. Besondere Maßnahmen werden für d i e s e 
Minderheiten im H i n b l i c k auf das Wohnungswesen, d i e Beschäftigung und d i e E r ^ 
ziehung g e t r o f f e n . Darüber hinaus aber i s t d i e s o z i a l e I n t e g r a t i o n das zen­
t r a l e Problem d i e s e r Gruppen. 
Norwegen hat ein e k l e i n e l a p p i s c h e Minderheit. Für s i e s i n d besondere sprach­
l i c h e , s o z i a l e und w i r t s c h a f t l i c h e Vorkehrungen g e t r o f f e n . Erwähnt w i r d im 
norwegischen B e r i c h t auch e i n e Minderheit von Einwanderern insbesondere aus 
der Türkei und P a k i s t a n . 
Österreich erwähnt die s l o v e n i s c h e Minderheit i n Kärnten, d i e vor a l l e m 
s p r a c h l i c h e Probleme a u f w i r f t . 
b) Ausländische Arbeitnehmer 
Wesentlich andere Probleme s t e l l e n d i e ausländischen Arbeitnehmer. Die Anders­
a r t i g k e i t d i e s e r Probleme e r g i b t s i c h vor a l l e m daraus, daß 
- i h r A u f e n t h a l t ( E i n r e i s e und A u s r e i s e ) der K o n t r o l l e des aufnehmenden Lan­
des u n t e r l i e g t (ausgenommen innerhalb der europäischen Gemeinschaften, zwi­
schen deren Mitgliedsländern Freizügigkeit h e r r s c h t ) , 
- der ausländische Arbeitnehmer im aufnehmenden Land i n der Regel für d i e 
Dauer n i c h t s e s s h a f t werden s o l l oder w i l l , was besondere Probleme im Hin­
b l i c k auf s e i n e Unterbringung, s e i n e I n t e g r a t i o n , die Mitnahme s e i n e r F a ­
m i l i e , d i e Gewährleistung s e i n e r s o z i a l e n S i c h e r h e i t über den Wechsel des 
n a t i o n a l e n Systems hinaus mit s i c h b r i n g t , und 
- d i e s p r a c h l i c h e n und e t h n i s c h e n Minderheiten von ausländischen Arbeitneh­
mern s i c h r e l a t i v l e i c h t vermehren können. 
Der " B e r i c h t über die Entwicklung der s o z i a l e n Lage i n den Gemeinschaften im 
Jahre 1976" nennt für die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer im Jahre 
1975 folgende Zahlen: 
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ausländische Arbeitnehmer Arbeitnehmer aus D r i t t ­
i n % der beschäftigten ländern ( N i c h t m i t g l i e d s -
Arbeitnehmer ländern der EG) i n % der 
beschäftigten A r b e i t ­
nehmer 
B e l g i e n 6,6 2,9 
Dänemark 2,0 1,3 
Deutschland (BRD) 10,3 8,1 
F r a n k r e i c h 10,9 9,2 
I r l a n d 0,3 0,1 
I t a l i e n 0,4 0,2 
Luxemburg 35,0 12,4 
Niederlande 3,0 1,7 
V e r e i n i g t e s Königreich 7,3 4,4 
Das e r h e l l t unschwer d i e Tragweite der mit den ausländischen Arbeitnehmern 
verbundenen Fragen. Umso e r s t a u n l i c h e r i s t e s , daß s i e nur vom niederländi-
sehen B e r i c h t erwähnt werden. 
12. ERHOLUNG 
Das Problem der Erholung i s t vor a l l e m von d r e i Faktoren gekennzeichnet: 
- der F r e i z e i t , 
- den Erholungsmöglichkeiten und 
- der s o z i a l e n und ökonomischen Fähigkeit der Erholungssuchenden, Zugang zu 
den Erholungsmöglichkeiten zu fi n d e n . 
Das Problem der F r e i z e i t war ursprünglich e i n Problem der A r b e i t s z e i t . Durch 
den Rückgang der wöchentlichen A r b e i t s z e i t , der Zunahme des Urlaubs, den spä­
t e r e n E i n t r i t t i n s Erwerbsleben und den früheren Rückzug aus dem E r w e r b s l e ­
ben, der für d i e s o z i a l e Entwicklung i n Europa kennzeichnend i s t , hat s i c h 
d i e s e s Problem eher i n das G e g e n t e i l v e r k e h r t . Die Regierungen haben s i c h 
p r i n z i p i e l l mehr damit zu beschäftigen, ei n e s i n n v o l l e Verwertung der F r e i ­
z e i t zu ermöglichen, a l s damit, F r e i z e i t zu s c h a f f e n . E i n e Analyse der F r e i ­
z e i t f i n d e t s i c h im niederländischen B e r i c h t : 
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F r e i z e i t 
Anzahl der f r e i e n Tage pro J a h r (1975) nach Berufsgruppen 
k e i n e 
Antwort 
u n t e r 
15 





l e i t e n d e A n g e s t e l l t e , 
f r e i e Berufe, höhere 
u . m i t t l e r e A n g e s t e l l t e 4% 4% 56% 36% 100% - 196 
selbständige 
Geschäftsleute 13% 39% 42% 6% 100% - 31 
ei n f a c h e A n g e s t e l l t e 
ungelernte A r b e i t e r 5% 12% 68% 14% 99% » 2:60 
ungelernte A r b e i t e r 3% 18% 72% 6% 99% = 97 
insgesamt 5% 12% 63% 20% 100% - 584 
η = 584 
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F r e i z e i t i n Stunden pro Woche, nach s o z i a l e n Gruppen 
Gruppen- 25% d.Gruppe 25% d.Gruppe 
d u r c h s c h n i t t haben weniger haben mehr 
a l s a l s 
beschäftigungslos 66,2 60,75 75,00 η = 54 
Rentne r/Pens ionäre 63,8 54,25 73,50 η = 78 
Hausfrauen 49,8 42,50 57,50 η = 388 
Schüler, Studenten 49,2 42,75 55,50 η = 231 
Teilzeitbeschäftigte 
(weniger a l s 20 
Wochenstunden) 46,7 37,00 56,50 η = 44 
Erwerbstätige (mehr 
a l s 20 Wochenstunden) 46,3 37,50 53,25 η = 492 
insgesamt 49,8 40,75 57,50 η = 1287 
Q u e l l e : How Time i s spent i n the Netherlands, 1975. 
Unter F r e i z e i t werden h i e r f r e i verfügbare Stunden verstanden, d.h. d i e 
Z e i t , d i e nach der A r b e i t (Erwerbstätigkeit), H a u s h a l t s a r b e i t oder K i n d e r ­
erziehung a l s Hauptaufgabe, der eigenen und/oder Kinderversorgung v e r b l e i b t 
und auf Erholung, Hobbies, F o r t b i l d u n g , zum Ausgehen oder zur Teilnahme an 
Klubveranstaltungen, P a r t e i a r b e i t usw. verwendet w i r d . 
Unter den gegebenen Umständen hat das Vordringen der T e i l z e i t a r b e i t k eine 
durchschlagenden Konsequenzen für d i e F r e i z e i t . T e i l z e i t a r b e i t i s t meistens 
der E i n s t i e g i n das A r b e i t s l e b e n . E i n t e i l w e i s e r Rückzug dürfte s e l t e n v o r ­
kommen. Soweit d i e Erwerbstätigkeit r e d u z i e r t w i r d , w i r d gewöhnlich eine an-
dere Tätigkeit aufgenommen, etwa Hausarbeit oder e i n Studium. I n s o f e r n w i r d 
dadurch n i c h t automatisch F r e i z e i t gewonnen. 
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E i n e T e i l z e i t a r b e i t w i r d meistens von so l c h e n Personen (Frauen) neu aufgenom­
men, d i e e i n e andere Hauptbeschäftigung damit verbinden, etwa e i n Studium oder 
d i e Versorgung e i n e s Haushalts mit k l e i n e n Kindern. 
Die Bereitstellung von Erholungsmöglichkeiten hat zwei Aspekte: da s i n d zu­
nächst einmal d i e natürlichen Erholungsmöglichkeiten ( E r h o l u n g s l a n d s c h a f t e n ) , 
d i e gleichermaßen e r s c h l o s s e n und e r h a l t e n werden müssen. Auf der anderen S e i ­
t e s i n d d i e s p o r t l i c h e n , k u l t u r e l l e n usw. I n s t i t u t i o n e n zu sehen, d i e b e r e i t ­
g e s t e l l t werden müssen. Vor a l l e m der finnische B e r i c h t hebt hervor, daß k u l ­
t u r e l l e Möglichkeiten i n t e n s i v über das ganze Land a u s g e b r e i t e t s i n d . 
Der französische B e r i c h t hebt d i e R o l l e hervor, welche d i e Massenmedien h i n ­
s i c h t l i c h der Hebung der Qualität der F r e i z e i t s p i e l e n . Jedoch fülle gerade 
das Fernsehen d i e s e R o l l e n i c h t ganz aus. F r a n k r e i c h b e r i c h t e t f e r n e r über 
Bemühungen um eine k u l t u r e l l e D e z e n t r a l i s a t i o n , f e r n e r über d i e B e r e i t s t e l l u n g 
von Jugendhäusern, Kulturhäusern und B i b l i o t h e k e n . H i n s i c h t l i c h der schichten­
spezifischen V e r t e i l u n g der Möglichkeit, im Urlaub zu v e r r e i s e n , erwähnt der 
französische B e r i c h t folgendes*. Die Zahl d e r e r , d i e im Urlaub v e r r e i s e , habe 
s i c h von 1964 b i s 1976 von 44% auf 54% erhöht. An der S p i t z e lägen s e i t 12 
Jahren mit 87% d i e A n g e s t e l l t e n . H i e r s e i offenbar das Maximum b e r e i t s e r ­
r e i c h t . Die am meisten b e n a c h t e i l i g t e Gruppe s e i e n d i e Landwirte. Jedoch habe 
s i c h auch h i e r der A n t e i l d e r e r , d i e e i n e U r l a u b s r e i s e a n t r e t e n , g e s t e i g e r t , 
und zwar von 12% im Jahre 1964 auf 17% im Jahre 1976. 
Soziale Schranken im Zugang zu F r e i z e i t g e l e g e n h e i t e n können vor allem k l a s s e n ­
s p e z i f i s c h e r und r a s s i s c h e r Natur s e i n . Die n a t i o n a l e n B e r i c h t e erwähnen der­
g l e i c h e n n i c h t . 
Für Frankreich wird b e r i c h t e t , daß der Aufschwung der l e t z t e n Jahrzehnte e i ­
nem Zustand gewichen s e i , i n dem s i c h d i e Bevölkerung n i c h t mehr erneuere. 
Dies s e i gefährlich. Insbesondere könne d i e F i n a n z i e r u n g der Renten i n Frage 
g e s t e l l t werden, zumal s i c h d i e Lebenserwartung erhöht. Von h i e r h e r müsse man 
s i c h fragen, ob d i e w e i t e r e und allgemeine Herabsenkung des R e n t e n a l t e r s e i n 
r e a l i s t i s c h e s Z i e l s e i . 
Im portugiesischen B e r i c h t w i r d darauf hingewiesen, daß d i e Bevölkerung vor 
allem durch den Rückfluß p o r t u g i e s i s c h e r Staatsbürger aus den ehemaligen Ko­
l o n i e n gewachsen s e i und w e i t e r h i n wachse. Mehr a l s ein e halbe M i l l i o n Bürger 
s e i e n auf d i e s e Weise i n s Land gekommen. Zwischen 1976 und 1977 s e i so d i e 
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Bevölkerung um 6% gewachsen. Etwa 50% der Rückkehrer s e i e n jünger a l s 21 Jah­
r e . Etwa 2% s e i e n älter a l s 65 J a h r e . Die Wirkungen würden besonders auf dem 
Wohnungssektor (lange W a r t e z e i t e n ) , i n der Be r u f s a u s b i l d u n g ( F e h l e n von Pro­
grammen zur B e r u f s v o r b e r e i t u n g und Umschulung, Überbelegung der Schulen usw.), 
auf dem Arbeitsmarkt und i n dem (überlasteten) Gesundheitswesen spürbar. Hin­
zu komme, daß i n der g l e i c h e n Z e i t , i n der d i e s e Rückkehr aus den Koloniallän­
dern e i n g e s e t z t habe, d i e Auswanderung nach anderen europäischen Ländern 
(nach Amerika, A u s t r a l i e n usw.) abgesunken s e i . 
W i r t s c h a f t l i c h e Schwierigkeitenim Zugang zu Erholungsmöglichkeiten s i n d p r i ­
mär eine Frage der Einkommenspolitik. Soweit es um s p o r t l i c h e , k u l t u r e l l e usw. 
I n s t i t u t i o n e n geht, s i n d s i e auch e i n e Frage der P r e i s p o l i t i k d i e s e r I n s t i t u ­
t i o n e n . Weitgehend finden s i c h s p e z i f i s c h e Subventionen für solche Zwecke.Der 
niederländische B e r i c h t erwähnt ei n e g e n e r e l l e H i l f e für d i e A l t e n , s i c h E r ­
holungsmöglichkeiten zunutze zu machen ("Pas. 6 5 " ) . 
Besonders eingehend t r e t e n d i e eben s k i z z i e r t e n Probleme im deutschen B e r i c h t 
hervor. Dem deutschen B e r i c h t i s t eine Reihe von Studien beigefügt, d i e von 
der Bundesregierung verfaßt wurden, und deren T i t e l d i e Problematik veran­
s c h a u l i c h e n : 
- Chancenungleichheit i n der F r e i z e i t ; 
- der Zusammenhang zwischen den s o z i a l e n Möglichkeiten i n der F r e i z e i t und 
dem I n h a l t der F r e i z e i t ; 
- zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten von F r e i z e i t und i h r e n Folgen; 
- Information über die Möglichkeiten, F r e i z e i t zu nutzen; 
- S t r u k t u r e n der F r e i z e i t ; 
- F i n a n z i e r u n g , Trägerschaft und O r g a n i s a t i o n von Angeboten zur Nutzung 
der F r e i z e i t ; 
- F r e i z e i t b e r u f e ; 
- Freizeitmöglichkeiten für F a m i l i e n . 
13. ENTWICKLUNG DER BEVÖLKERUNG 
S t a t i s t i s c h e Angaben zu d i e s e r Frage wurden b e r e i t s oben i n T e i l Α unter 
Z i f f e r 3 gemacht. Bevölkerungsprobleme, wie s i e von der Frage verstanden wer-
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den (Bevölkerungswach&tum, Einwanderung, Auswanderung), haben einen s p e z i f i s c h 
n a t i o n a l e n C h a r a k t e r . S i e hängen n i c h t nur von den o b j e k t i v e n Verhältnissen 
ab, sondern auch von der Bewertung durch d i e n a t i o n a l e p o l i t i s c h e Gemeinschaft. 
B e i d e s v a r i i e r t sehr s t a r k über Europa h i n . Dabei scheinen d i e Haltungen zur 
Fam i l i e n p l a n u n g und zum natürlichen Bevölkerungswachstum ebenso zu d i f f e r i e ­
r e n wie der Umfang und d i e Motive von E i n - und Auswanderung. Zu l e t z t e r e n i s t 
für Europa n i c h t z u l e t z t d i e Polarität zwischen " e c h t e r " E i n - und Auswanderung 
und der Wanderung der Arbeitnehmer kennzeichnend. Diese wiederum i s t i n ge­
w i s s e n Freiräumen (EG, no r d i s c h e Länder) mehr e r l e i c h t e r t a l s zwischen ande­
r e n T e i l e n Europas. Darum i s t es n i c h t möglich, unabhängig von den n a t i o n a l e n 
B e r i c h t e n einen Überblick zu geben. Die n a t i o n a l e n B e r i c h t e nehmen jedoch nur 
s e h r u n g l e i c h zu d i e s e r Frage S t e l l u n g . 
Der deutsche B e r i c h t v e r w e i s t auf eine amtliche Unterlage, wonach i n der 
Bundesrepublik e i n e Tendenz zur Bevölkerungsabnahme bestehe, d i e s i c h gegen­
wärtig jedoch n i c h t w e i t e r verschärfe. E r v e r w e i s t w e i t e r auf ei n e Unterlage, 
wonach s i c h aus d i e s e r Tendenz, insbesondere aus dem Rückgang der Geburtenra­
t e , Probleme für d i e künftige Gewährleistung der s o z i a l e n Sicherung ergeben. 
Der israelische B e r i c h t erwähnt, daß das "Demographische Zentrum" des Landes 
für d i e Bevölkerungsentwicklung v e r a n t w o r t l i c h s e i . E i n e geburtenfreundliche 
P o l i t i k s e i notwendig. Gleichwohl müsse aber r e s p e k t i e r t werden, daß d i e F a ­
m i l i e n i h r e Entwicklung s e l b s t zu planen hätten, und j e d e s Kind e i n erwünsch­
t e s Kind s e i n s o l l . 
Der niederländische B e r i c h t betont, d i e Niederlande s e i e n r e l a t i v d i c h t be­
völkert. Dies bringe Probleme der gleichmäßigen V e r t e i l u n g mit s i c h - sowohl 
der Einwohner a l s auch der Beschäftigung. Das Bevölkerungswachstum gehe zu­
rück und zwar mehr a l s e r w a r t e t . 
Der norwegische B e r i c h t betont, d i e A l t e r s s t r u k t u r habe s i c h s e i t 1950 s t a r k 
v e r s c h l e c h t e r t . Die Zahl der über 65jährigen Personen s e i um 60% angewachsen, 
während d i e Bevölkerung insgesamt um 20%, d i e Gruppe der 20- b i s 64jährigen 
sogar nur um 10% angewachsen s e i . Die Geburtenrate s e i zurückgegangen, und 
zwar von 17,6 pro 1000 im Jahre 1969 auf 13,3 pro 1000 im Jahre 1976. G l e i c h ­
wohl könne man n i c h t sagen, Norwegen habe e i n Bevölkerungsproblem. Norwegen 
habe dementsprechend auch k e i n e Bevölkerungspolitik. 
Österreich habe d i e Zweitälteste Bevölkerung der Welt nach der DDR. Das Durch-
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s c h n i t t s a l t e r l i e g e b e i 36,4 Jahren. Jedoch s e i i n s o f e r n e i n e Wende zu erken­
nen. 
Am eingehendsten nimmt Finnland zur Bevölkerungsfrage S t e l l u n g . Das Bevölke­
rungswachs tum habe s i c h e n t w i c k e l t wie f o l g t : 
1970 - 75 + 1 2 5 000 Personen 
1976 - 80 + 90 000 Personen 
1 9 8 1 - 8 5 + 66 000 Personen 
1 9 8 6 - 9 0 - 5 000 Personen 
Der B e r i c h t schließt mit den folgenden bevölkerungspolitischen Empfehlungen: 
"Nach Meinung der Sachverständigen wird es vor a l l e m auf folgende Maßnahmen 
und Verbesserungen ankommen, wenn F i n n l a n d s e i n Bevölkerungsproblem überwin­
den w i l l : 
1. Mehr K i n d e r f r e u n d l i c h k e i t und mehr F a m i l i e n f r e u n d l i c h k e i t , zusätzlich 
größere Rücksicht auf Kinder und F a m i l i e n b e i der Gemeindeplanung und der Ge­
s e l l s c h a f t s - und Gerneinwesenplanung, 
2. H i l f e für junge Paare b e i der Wohnungsbeschaffung zu günstigen f i n a n z i e l ­
l e n Bedingungen, 
3. Beträchtliche Erhöhung des Kindergeldes für Kinder unter s i e b e n Jahren, 
so daß innerhalb von fünf Jahren das Kindergeld für j e d e s Kind auf e i n D r i t t e l 
des Mindestlohnes angehoben w i r d , 
4. G l e i c h s t e l l u n g der häuslichen P f l e g e für Kinder unter dem s c h u l p f l i c h t i g e n 
A l t e r mit außerhäuslicher Tätigkeit, unter Berücksichtigung der K i n d e r z a h l 
und der Dauer der häuslichen P f l e g e , so daß d i e Pflegeperson für d i e s e Jahre 
einen ausreichenden Anspruch i n der S o z i a l - und Rentenversicherung e r w i r b t , 
5. Ausbau von T a g e s p f l e g e s t e l l e n und E i n r i c h t u n g e i n e s Hauspflege-Haushalts­
h i l f e - S y s t e m s , 
6. Wiedereinführung von Darlehen - i n ausreichender Höhe und zu zeitgemäßen 
Bedingungen - für d i e Haushaltsgründung und 
7. Unterstützung für d i e Bevölkerungs- und F a m i l i e n f o r s c h u n g , Beobachtung 
der Bevölkerungsentwicklung und Weiterentwicklung der Bevölkerungsprognosen." 
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POLITISCHE PARTIZIPATION 
Im Zusammenhang d i e s e s B e r i c h t s muß d i e Frage nach der p o l i t i s c h e n P a r t i z i p a ­
t i o n v o r a l l e m i n f o l g e n d e n Ebenen gesehen werden: 
- i n d e r a l l g e m e i n e n p o l i t i s c h e n Ebene, d.h. a l s Frage nach der d e m o k r a t i s c h e n 
S t r u k t u r e i n e s Landes. H i e r h a t d i e Frage nach d er P a r t i z i p a t i o n d r e i R i c h ­
t u n g e n . D i e e i n e R i c h t u n g i s t d i e der herkömmlichen "formellen" demokrati­
schen Organisation (Wahlen, P a r l a m e n t e , v e r a n t w o r t l i c h e Regierungen, V o l k s ­
abstimmungen und andere Formen u n m i t t e l b a r e r Demokratie usw.). Die z w e i t e 
R i c h t u n g i s t d i e S e l b s t o r g a n i s a t i o n der G e s e l l s c h a f t und d i e Ver b i n d u n g von 
S t a a t und G e s e l l s c h a f t , w i e s i e d u r c h Verbände h e r g e s t e l l t w i r d (Gewerk­
s c h a f t e n , Interessenverbände, V e r b r a u c h e r s c h u t z o r g a n i s a t i o n e n , Wohltätig-
keitsverbände usw.). Die d r i t t e R i c h t u n g i s t d i e im modernen Sinne " p a r t i -
z i p a t o r i s c h e " . Sie i s t daraus erwachsen, daß i n v i e l e n Ländern d i e k l a s s i ­
schen Formen der p o l i t i s c h e n P a r t i z i p a t i o n sowie d e r S e l b s t o r g a n i s a t i o n 
d e r G e s e l l s c h a f t i n Verbänden n i c h t mehr genügt zu haben s c h e i n e n . Deshalb 
haben s i c h neue Formen h e r a u s g e b i l d e t , m i t denen Gruppen von Bürgern e i n e n 
a k t u e l l e n und m e i s t i n f o r m e l l e n Einfluß auf k o n k r e t e Entscheidungen e r ­
s t r e b t und o f t auch gewonnen haben. Im d e u t s c h s p r a c h i g e n B e r e i c h h a t s i c h 
hierfür das unübersetzbare Wort "Bürgerinitiativen" g e b i l d e t . 
Der französische B e r i c h t h e b t h i e r z u h e r v o r , daß d i e tatsächliche G l e i c h ­
h e i t d e r Chancen, s i c h am p o l i t i s c h e n Prozeß zu b e t e i l i g e n , noch n i c h t v o l l 
gewährleistet i s t . E i n jüngster S c h r i t t i n d i e s e R i c h t u n g s e i e i n Gesetz, 
das d a r a u f z i e l t , d i e K a n d i d a t u r von A r b e i t n e h m e r n für p o l i t i s c h e Mandate 
zu e r l e i c h t e r n ( U r l a u b für den Wahlkampf, G a r a n t i e d e r W i e d e r e i n s t e l l u n g 
nach A u s l a u f e n des M a n d a t s ) . 
- Die andere Ebene i s t d i e s p e z i f i s c h s o z i a l p o l i t i s c h e . Dabei geht es e i n m a l 
darum, d i e Menschen gerade an den s o z i a l p o l i t i s c h e n Maßnahmen und I n s t i t u ­
t i o n e n , d i e s i e b e t r e f f e n , zu b e t e i l i g e n . Es geht a l s o etwa um d i e O r g a n i ­
s a t i o n d er I n s a s s e n von Heimen zu d e r e n S e l b s t v e r w a l t u n g , um d i e M i t b e s t i m ­
mung i n B e t r i e b e n , um d i e O r g a n i s a t i o n von S e l b s t h i l f e - G r u p p e n . Es geht 
aber auch darum, M i n d e r h e i t s - und andere Randgruppen d er G e s e l l s c h a f t d u r c h 
W i l l e n s b i l d u n g zum Selbstbewußtsein zu b r i n g e n und d u r c h A r t i k u l a t i o n i h r e r 
Meinungen und I n t e r e s s e n m i t der G e s a m t g e s e l l s c h a f t i n Berührung zu b r i n g e n , 
s i e i n d i e G e s a m t g e s e l l s c h a f t zu i n t e g r i e r e n . 
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H i n s i c h t l i c h d er herkömmlichen p o l i t i s c h e n O r g a n i s a t i o n h a t Europa e i n e lange 
T r a d i t i o n . W e s t l i c h des " E i s e r n e n Vorhangs 1 1 i s t d i e s e Demokratie i n Europa 
d e r z e i t a l l g e m e i n . I n besonderem Maße e i n d e u t i g i s t d e r französische B e r i c h t . 
Nach ihm werden d i e Menschenrechte i n F r a n k r e i c h i n j e d e r H i n s i c h t vollkommen 
r e s p e k t i e r t . Sowohl d i e S i c h e r h e i t d e r Franzosen a l s auch d i e a l l e r , d i e i n 
F r a n k r e i c h wohnen, s e i " t o t a l " . 
W e i t e r e Formen d e r p o l i t i s c h e n P a r t i z i p a t i o n aus anderen Gruppen a l s p o l i t i ­
schen P a r t e i e n h e b t v o r a l l e m der i s r a e l i s c h e B e r i c h t h e r v o r . 
Die B e t e i l i g u n g der B e t r o f f e n e n an s p e z i f i s c h s o z i a l e n Maßnahmen und I n s t i t u ­
t i o n e n h e b t v o r a l l e m der deutsche B e r i c h t h e r v o r . A l l e r d i n g s h a n d e l t es s i c h 
d a b e i v o r allen« um e i n e Z i e l s e t z u n g , von der n i c h t b e h a u p t e t werden kann, <;;.<·· 
s e i a l l g e m e i n r e a l i s i e r t . Der b r i t i s c h e B e r i c h t h e bt v o r a l l e m d i e Spannung 
h e r v o r , d i e zwischen den Vorzügen d e r P a r t i z i p a t i o n und der Einbuße an E f f i ­
z i e n z b e s t e h t , d i e m i t der P a r t i z i p a t i o n immer verbunden i s t . Der i s r a e l i s c h e 
B e r i c h t erwähnt d i e A k t i v i e r u n g der B e t r o f f e n e n d u r c h Nachbarschaftsräte und 
l o k a l e s p e z i e l l e Gruppen. Der i s r a e l i s c h e B e r i c h t führt schließlich auch aus, 
daß P a r t i z i p a t i o n besonders e r f o r d e r l i c h i s t , um Einwanderer aus Ländern zu 
i n t e g r i e r e n , denen e i n e d e m o k r a t i s c h e T r a d i t i o n f e h l t . P a r t i z i p a t i o n s e i 
auch w i c h t i g , um Gemeinschaften zu stützen, d i e einem r a s c h e n Wandel ausge­
s e t z t s e i e n . 
15. MENSCHENRECHTE 
Die Gemeinsamkeit und T r a d i t i o n der europäischen Länder i n bezug a u i d i e Men­
s c h e n r e c h t e kommt heu t e v o r a l l e m zum Ausdruck i n den einschlägigen I n s t r u ­
menten des E u r o p a r a t e s . 
- Das europäische V o r b i l d des " I n t e r n a t i o n a l e n Paktes über bürgerliche und 
p o l i t i s c h e Rechte der V e r e i n t e n N a t i o n e n " vom 19. Dezember 1966, dem v i e l e 
europäische Länder b e r e i t s b e i g e t r e t e n s i n d , i s t d i e "Europäische K o n v e n t i o n 
zum Schutz der Menschenrechte und G r u n d f r e i h e i t e n " vom 4. November 1950,die 
i n B e l g i e n , d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , Dänemark, F r a n k r e i c h , G r i e c h e n ­
l a n d , I r l a n d , I s l a n d , I t a l i e n , Luxemburg, M a l t a , den N i e d e r l a n d e n , Norwe­
gen, P o r t u g a l , Österreich, der Schweiz, Schweden, der Türkei, dem V e r e i n i g ­
t e n Königreich und Zypern g i l t , und m i t einem überaus wirksamen S a n k t i o n s ­
a p p a r a t (gehandhabt von d e r Europäischen Menschenrechtskommission und dem 
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Europäischen M e n s c h e n r e c h t s g e r i c h t s h o f ) a u s g e s t a t t e t i s t . 
- Das europäische V o r b i l d des " I n t e r n a t i o n a l e n Paktes über w i r t s c h a f t l i c h e , 
s o z i a l e und k u l t u r e l l e Rechte 1 1 vom 19. Dezember 1966 der V e r e i n t e n N a t i o n e n 
i s t d i e "Europäische S o z i a l c h a r t a " vom 18. Oktober 1961, d i e f r e i l i c h i n 
w e i t a u s w e n i g e r Ländern g i l t : B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , Dänemark, F r a n k ­
r e i c h , I r l a n d , I t a l i e n , Norwegen, Österreich, Schweden, V e r e i n i g t e s König­
r e i c h und Zypern. 
Daß im n a t i o n a l e n Rahmen U n t e r s c h i e d e b e s t e h e n , i s t n i c h t zu leugnen. Jedoch 
ändert das n i c h t s Grundsätzliches an d e r Anerkennung der Menschenrechte. Und 
d i e n a t i o n a l e n B e r i c h t e b e t o n e n d i e s , s o w e i t s i e es überhaupt für nötig h a l ­
t e n , dazu S t e l l u n g zu nehmen. 
Daß s o z i a l e Rechte ( w ie s i e i n d e r Europäischen S o z i a l c h a r t a n i e d e r g e l e g t 
s i n d ) anderen Bedingungen d e r V e r w i r k l i c h u n g u n t e r l i e g e n a l s F r e i h e i t s r e c h t e 
( w i e s i e i n d e r Europäischen M e n s c h e n r e c h t s k o n v e n t i o n g e r e g e l t s i n d ) , i s t 
k l a r . So i s t etwa das Recht auf A r b e i t davon abhängig, daß h i n r e i c h e n d Be­
schäftigungsmöglichkeiten h e r g e s t e l l t werden können. Für d i e V e r w i r k l i c h u n g 
von F r e i h e i t s r e c h t e n genügt w e i t h i n d e r s t a a t l i c h e Respekt v o r d i e s e r F r e i ­
h e i t . Für d i e V e r w i r k l i c h u n g s o z i a l e r Rechte i s t e i n e w i r t s c h a f t e - und so­
z i a l p o l i t i s c h e L e i s t u n g n o t w e n d i g . S ie i s t n i c h t immer möglich. Vor a l l e m 
aber kann es dazu kommen, daß d u r c h i h r e V e r w i r k l i c h u n g mehrere s o z i a l e Rech­
t e u n t e r e i n a n d e r i n K o n f l i k t g e r a t e n . Das m i n d e r t d i e Bedeutung der s o z i a l e n 
Rechte. G l e i c h w o h l i s t d i e grundsätzliche Anerkennung der s o z i a l e n Rechte 
kaum w e n i g e r s t a r k a l s d i e grundsätzliche Anerkennung der p o l i t i s c h e n und 
F r e i h e i t s r e c h t e . 
Der i s r a e l i s c h e B e r i c h t h e b t h e r v o r , daß I s r a e l d i e Menschenrechte anerkenne, 
obwohl es an e i n e r v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n F o r m u l i e r u n g der Menschenrechte, 
w i e j a an e i n e r V e r f a s s u n g im üblichen Sinne überhaupt, f e h l e . 
16. DIE SCHWIERIGSTEN SOZIALEN PROBLEME 
Diese Frage kann n u r a u f g r u n d k o n k r e t e r E r f a h r u n g von s u b j e k t i v e r Bewertung 
b e a n t w o r t e t werden. Deshalb muß s i c h d e r B e r i c h t e r s t a t t e r h i e r v o l l e n d s a u f 
d i e Wiedergabe d e r n a t i o n a l e n B e r i c h t e beschränken. Der niederländische Be­
r i c h t v e r m e r k t h i e r : 
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"Es i s t w i s s e n s c h a f t l i c h e r w i e s e n , daß es e i n e k o n z e n t r i e r t e Form von Unter-
P r i v i l e g i e r u n g im Bereich menschlichen Wohlbefindens g i b t . 
Von e n t s c h e i d e n d e r Bedeutung s c h e i n e n i n s b e s o n d e r e zu s e i n : 
- d i e I n t e g r a t i o n von Minderheitsgruppen, 
- d i e L a n g z e i t a r b e i t s l o s i g k e i t , 
- das A n s t e i g e n d e r Kriminalität." 
Der norwegische B e r i c h t nennt d i e A r b e i t s l o s i g k e i t a l s s c h w i e r i g s t e s o z i a l e 
F r a g e . Der p o r t u g i e s i s c h e B e r i c h t h e b t das Problem der Rückwanderer aus den 
früheren K o l o n i e n h e r v o r . 
Auch der französische B e r i c h t nennt d i e A r b e i t s l o s i g k e i t . Er fügt h i n z u , w a h r ­
s c h e i n l i c h könne d i e A r b e i t s l o s i g k e i t n u r d u r c h e i n e umfassende N e u g e s t a l t u n g 
des A r b e i t s l e b e n s überhaupt g e m e i s t e r t werden. Eine s o l c h e könnte e i n e r s e i t s 
i n d e r Verstärkung der "quarternären" Aktivitäten ( i m s o z i a l e n B e r e i c h , b e i 
der Verbesserung der Lebensverhältnisse usw.), a n d e r e r s e i t s i n e i n e r R e d u k t i o n 
d e r b e r u f l i c h e n A r b e i t s z e i t b e s t e h e n . 
Der B e r i c h t für das V e r e i n i g t e Königreich v e r s t e h t s i c h o f f e n b a r insgesamt, 
a l s e i n B e r i c h t über - n i c h t so sehr wohl d i e b r e n n e n d s t e n a l s - d i e w i c h t i g ­
s t e n Fragen der S o z i a l p o l i t i k . A l s s o l c h e b e h a n d e l t e r : 
- das E r f a s s e n und D e f i n i e r e n d e r s o z i a l e n Bedürfnisse, d i e E r m i t t l u n g der 
s t e t s knappen Ressourcen und d i e ent s p r e c h e n d e Setzung von Prioritäten; 
- d i e Spannung zwischen E f f i z i e n z und P a r t i z i p a t i o n ; 
- d i e Spannung zwischen Uniformität und V i e l f a l t ; 
- d i e P r o b l e m a t i k der S p e z i a l i s i e r u n g (z.B. im H i n b l i c k a u f notwendige spe­
z i e l l e b e r u f l i c h e Fähigkeiten oder i n R i c h t u n g a u f e i n z e l n e Gruppen); 
- d i e Spannung zwischen G r u n d s a t z p o l i t i k und P r a x i s , zwischen Management und 
E i n z e l f a l l a r b e i t , zwischen Bürokratie und S o z i a l a r b e i t ; 
- d i e Spannung zwischen s t a a t l i c h oder kommunal o r g a n i s i e r t e n und e r b r a c h t e n 
L e i s t u n g e n und g e s e l l s c h a f t l i c h oder p r i v a t e r b r a c h t e n oder auch o r g a n i ­
s i e r t e n L e i s t u n g e n ; 
- d i e r i c h t i g e O r g a n i s a t i o n von s o z i a l e n D i e n s t e n i n S t a a t und Kommunen; 
- d i e Spannung zwischen d e r P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g d e r s o z i a l e n D i e n s t e und 
i h r e m a l l g e m e i n e n und persönlichen C h a r a k t e r ; 
- d i e H a r m o n i s i e r u n g im Gesamtbereich d e r S o z i a l p o l i t i k . 
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Der b r i t i s c h e B e r i c h t schließt dann m i t f o l g e n d e n Thesen: 
" 1 . D ie Nachfrage nach s o z i a l e n L e i s t u n g e n kann n i c h t b e f r i e d i g t werden. So 
sehr w i r auch wünschen mögen, mehr z u r Förderung des m e n s c h l i c h e n W o h l b e f i n ­
dens zu t u n , so müssen w i r doch a n g e s i c h t s der knappen verfügbaren M i t t e l 
Prioritäten s e t z e n . 
2. Um unsere S t r a t e g i e der Prioritätensetzung und bestmöglichen Ressourcen­
n u t z u n g v e r b e s s e r n zu können, werden w i r manche s e i t l a n g e r Z e i t gehegten An­
s i c h t e n aufgeben und sogar i n der Gewährung von L e i s t u n g e n A b s t r i c h e machen 
müssen. 
3. Dies kann wiederum n u r geschehen, wenn d i e b r e i t e Öffentlichkeit größeres 
Verständnis für d i e w i r k l i c h e n A l t e r n a t i v e n a u f b r i n g t , wenn a l s o d i e Mitbür­
ger p o s i t i v r e a g i e r e n . 
4. Damit d i e Öffentlichkeit besser v e r s t e h e n kann, um was es h i e r g e h t , 
brauchen w i r bessere Untersuchungen über d i e v e r s c h i e d e n e n Vorhaben und Maß­
nahmen, neue s t r a t e g i s c h e Ansätze und schließlich e i n l e u c h t e n d e D a r s t e l l u n g e n 
d e r gesamten P r o b l e m a t i k . 
5. Im B e r e i c h der persönlichen s o z i a l e n D i e n s t e , denen w i r ganz besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet haben, b e s t e h t e i n e Reihe von H e r a u s f o r d e r u n g e n . Auf 
d i e s e s o l l t e n w i r nach der Methode von Versuch und I r r t u m r e a g i e r e n . Außerdem 
s o l l t e n w i r unsere A k t i o n e n m i t größerer A u f g e s c h l o s s e n h e i t d i s k u t i e r e n und 
s i e e i n e r o b j e k t i v e n Überprüfung nach s t r e n g e r e n Maßstäben u n t e r z i e h e n . Die 
für s o z i a l e D i e n s t e zuständigen D i e n s t s t e l l e n verfügen über d i e b e s t e n Mög­
l i c h k e i t e n hierfür. 
6. Wir s o l l t e n uns v i e l mehr dessen bewußt werden, was auf dem Gebi e t d e r 
persönlichen Fürsorge d u r c h F a m i l i e , N a c h b a r s c h a f t , A r b e i t s k o l l e g e n , Freunde 
und überhaupt d u r c h n i c h t - s t a a t l i c h e Aktivitäten - s e i es von f r e i w i l l i g e n 
O r g a n i s a t i o n e n oder d u r c h S e l b s t h i l f e von Gemeinwesengruppen - g e l e i s t e t 
werden kann, und w i r s o l l t e n d i e s e eher i n f o r m e l l e n B e z i e h u n g s g e f l e c h t e 
n i c h t nur a l s Ergänzung für d i e pflichtgemäßen L e i s t u n g e n der öffentlichen 
Hand b e t r a c h t e n . 
7. Abschließend s e i d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß, w i e von P e t e r Kaim-Caudle be­
t o n t wurde, zwar d i e G l e i c h h e i t der Menschen i n einem Lande v o r dem Gesetz 
und i n der P o l i t i k k e i n e n u n m i t t e l b a r e n Einfluß auf d i e s o z i a l e G e r e c h t i g ­
k e i t i n anderen Ländern h a t , daß aber für d i e w i r t s c h a f t l i c h e G l e i c h h e i t e t ­
was anderes g i l t . Wenn w i r auch w e i t e r h i n i n unserem eig e n e n Lande das mensch-
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l i e h e W o h l b e f i n d e n d u r c h V e r r i n g e r u n g der w e s e n t l i c h s t e n U n g e r e c h t i g k e i t e n , 
d i e s i c h aus w i r t s c h a f t l i c h e r U n g l e i c h h e i t ergeben, abzubauen v e r s u c h e n , so 
müssen w i r d a b e i doch aus e t h i s c h e n und Vernuftsgründen z u g l e i c h d i e w i r t ­
s c h a f t l i c h e U n g l e i c h h e i t zwischen dem eigenen Land und anderen, ärmeren Län­
d e r n im Auge haben. I n dem h i e r v o r g e l e g t e n B e r i c h t wurde a l l e r d i n g s n i c h t 
d a r a u f eingegangen, ob und wie i n den s i e b z i g e r J ahren etwas zur V e r r i n g e r u n g 
d i e s e r w i r t s c h a f t l i c h e n U n g l e i c h h e i t e n geschehen i s t , denn d i e s war das Thema 
des v o r i g e n B e r i c h t e s des ICSW. Doch muß d i e s e Frage e b e n f a l l s i n d i e Tages­
ordnung aufgenommen werden, wenn w i r uns m i t den H e r a u s f o r d e r u n g e n für d i e 
a c h t z i g e r J a h r e b e f a s s e n . 1 1 
Der österreichische B e r i c h t nennt a l l g e m e i n d i e Bekämpfung der Armut. 
Besonders eingehend i s t der i s r a e l i s c h e B e r i c h t . Er nennt das Wohnungsproblem 
und ganz besonders das Problem d e r Einwanderer aus a l l e n T e i l e n der Welt.Der 
i s r a e l i s c h e B e r i c h t h e b t auch ganz besonders das Problem der s o z i a l e n Unruhe 
u n z u f r i e d e n e r Gruppen h e r v o r , d i e s i c h m i t u n g e r e c h t f e r t i g t e r Intensität 
d u r c h s e t z e n . 
Der p o r t u g i e s i s c h e B e r i c h t s t e l l t f e s t , das p o r t u g i e s i s c h e Komitee s e i 1965 
a l s l e t z t e s N a t i o n a l k o m i t e e i n Europa gegründet worden. Die I n i t i a t i v e s e i 
vom ICSW ausgegangen. Die Aktivitäten hätten s i c h zunächst auf d i e i n t e r n a ­
t i o n a l e n K o n t a k t e k o n z e n t r i e r t . Für d i e Z u k u n f t sehe man e i n e Aufgabe v o r 
a l l e m d a r i n , zur E i n g l i e d e r u n g P o r t u g a l s i n d i e Europäischen Gemeinschaften 
und z ur w e i t e r e n V e r t i e f u n g der P a r t i z i p a t i o n an der i n t e r n a t i o n a l e n Gemein­
s c h a f t b e i z u t r a g e n . Nach innen b l e i b e zu h o f f e n , daß das Komitee dazu b e i t r a ­
gen könne, der p o r t u g i e s i s c h e n G e s e l l s c h a f t zu h e l f e n , i h r e s o z i a l e n Asymme­
t r i e n zu v e r r i n g e r n und den Weg des s o z i a l e n F o r t s c h r i t t s zu e i n e r g e r e c h t e ­
r e n G e s e l l s c h a f t e i n z u s c h l a g e n . Dabei s t r e b e man e i n e harmonische Konkurrenz 
zwischen dem öffentlichen und dem p r i v a t e n F a k t o r sowie zwischen b e r u f l i c h e n 
und n i c h t - b e r u f l i c h e n Kräften an, d e s g l e i c h e n d i e K o o p e r a t i o n von S o z i a l a r ­
b e i t e r n und K l i e n t e n . 
17. AKTIVITÄTEN UND BEDEUTUNG DES NATIONALEN KOMITEE DES ICSW 
H i e r z u l e g t das b e l g i s c h e Komitee s e i n e n J a h r e s b e r i c h t für 1975 v o r , der von 
d e r Teilnahme an i n t e r n a t i o n a l e n V e r a n s t a l t u n g e n des ICSW und an Aktivitäten 
d e r Kommission d e r Europäischen Gemeinschaften und des E u r o p a r a t s b e r i c h t e t . 
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An i n t e r n e n Aktivitäten werden A r b e i t s t a g u n g e n und P u b l i k a t i o n e n genannt. 
Der B e r i c h t des niederländischen Komitees erwähnt Ähnliches, b e t o n t darüber 
h i n a u s aber s e i n e Befassung m i t e i n z e l n e n Problemen und Vorhaben d e r N a t i o n a l ­
p o l i t i k . Der französische B e r i c h t v e r m e r k t , daß "wie i n a l l e n e n t w i c k e l t e n 
Ländern 1 1 i n F r a n k r e i c h e i n e große Z a h l s p e z i f i s c h e r O r g a n i s a t i o n e n b e s t e h t , 
d i e s i c h d e r s o z i a l e n Aufgaben w i r k u n g s v o l l annehmen. D i e R o l l e des franzö­
s i s c h e n N a t i o n a l k o m i t e e s könnte v o r a l l e m d a r i n b e s t e h e n , z u r n o t w e n d i g e n 
H a r m o n i s i e r u n g d i e s e r v e r s c h i e d e n e n Aktivitäten b e i z u t r a g e n . 
I n größerem Umfang b e r i c h t e t d e r deutsche Landesausschuß über d i e Durchführung 
von i n t e r n a t i o n a l e n V e r a n s t a l t u n g e n i n V e r b i n d u n g m i t den V e r e i n t e n N a t i o n e n , 
m i t d e r e n N a t i o n a l k o m i t e e s und i n a f r i k a n i s c h e n Ländern. 
18. DIE ROLLE DES ICSW 
Zu d i e s e r Frage h a t I t a l i e n eingehend S t e l l u n g genommen. Es wünscht e i n e I n ­
t e n s i v i e r u n g der i n t e r n a t i o n a l e n Aktivitäten des ICSW, i n s b e s o n d e r e e i n e bes­
sere V o r b e r e i t u n g der i n t e r n a t i o n a l e n K o n f e r e n z e n . I t a l i e n schlägt w e i t e r d i e 
E i n s e t z u n g ständiger A r b e i t s g r u p p e n v o r , d i e s i c h m i t e i n z e l n e n Problemen 
b e s s e r b e f a s s e n könnten. Die r e g i o n a l e n Symposien s o l l t e n b e s s e r m i t den i n ­
t e r n a t i o n a l e n Konferenzen abgestimmt werden. Und d i e Abstände z w i s c h e n den 
i n t e r n a t i o n a l e n Konferenzen s o l l t e n länger s e i n . Das N i v e a u d e r i n t e r n a t i o n a ­
l e n und r e g i o n a l e n Konferenzen s o l l t e insgesamt höher s e i n . 
Der B e r i c h t d er Niederlande bemerkt, das Z i e l des ICSW, e i n i n t e r n a t i o n a l e s 
Forum für s o z i a l p o l i t i s c h e Probleme zu s e i n , s o l l t e a u f r e c h t e r h a l t e n werden. 
Der ICSW s o l l t e e i n Netz von Beziehungen s c h a f f e n , das auch b i l a t e r a l e B e z i e ­
hungen zwischen den n a t i o n a l e n Komitees e r l e i c h t e r t . Schließlich s o l l t e der 
ICSW dazu b e i t r a g e n , w e l t w e i t I n f o r m a t i o n e n über S o z i a l p o l i t i k und s o z i a l e 
Probleme auszutauschen. 
Der französische B e r i c h t nimmt Bezug a u f s e i n e Aussage z u r n a t i o n a l e n R o l l e 
des französischen N a t i o n a l k o m i t e e s . I n A n a l o g i e dazu könne - neben den v i e l e n 
anderen i n t e r n a t i o n a l e n O r g a n i s a t i o n e n - d e r ICSW n u r e i n e b e s c h e i d e n e , wohl 
aber nützliche R o l l e s p i e l e n , um das Wohlergehen d e r Menschen a u f d e r Welt 
zu fördern. 
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